




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1952 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i februar måned Nr. 2
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes).
A k t ie se lsk ab e r.
Aalborg Diskontobank, 70.








Administrations A/S af 12/10 1951, 57. 
Agenturas, 71.
Aktieselskabet af 4. maj 1932, 74. 
Aktieselskabet 1. Februar 1935 i L ikv ida­
tion, 83.
Aktieselskabet af 11. Marts 1936, 80. 
Aktieselskabet af 17. April 1936, 65. 
Aktieselskabet af 20. November 1946, 83. 
Aktieselskabet af 19. december 1951, 50. 
Aktieselskabet for kemisk Industri, 71. 
Algs, Jens, Handelsaktieselskab, 74.
Alpa Investment Co., 84.
American Apparate Co. i Likvidation, 80. 
Andelsbanken A. m. b. A., 76.
Andersen & Bruun Machine Company, 74. 
Andersen, Alfred, Rainproof, 76.
Andersen, Poul Arne, Manufaktur en gros, 
57.
Angam Trading Co. Ltd., 74.
Anglodane Quixie Comp., 76.
Anilin- & Kemikalie Compagniet An- 
kemico, 66. ‘




Arcomi i Likvidation, 63.




Assecurenz-Union von 1865 Udenlandsk 





Bakkegaarden, Ejendomsaktieselskabet, i 
Likvidation, 64.
Bang & Tegner, 73.
Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og 
Diskontokasse, 78.
Banken for Kjerteminde og Omegn, 79. 
Banken for Nykjøbing Sj. og Omegn, 67,
Bergenholz Reklamebureau, 86.
Berlingske Officin, Det, 64.
Berlingske Virksomheder, De, 62.
Birksted, Hans Olsen, 66.
Biro, 67.
Blaakilde Mølles Fabrikker, 71. 
Bladhandler-Forbundet i Danmark, 65. 
Blico, 73.
Blikkenslagernes A/S, Holbæk, 57.
Bloch, T., & Co., 75.





Bolighuset (Tllums Bolighus), 76. 
Boligselskabet Ellesøpark, 59.
Borealis Company, 66.
Bork, P., & Co., 66.
Boulevardens Legetøjshus i Likvidation, 
70.
Brammer, Carl, 78.
Brun, Constantin, Ingeniørfirmaet, (C.B. 
Varmemaaler), 74.
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Buncke, H. W., 68.
Burgundia (Forsikringsaktieselskabet 
Nordlysets hovedagentur for Born­
holm), 84.
Børnefotografen Somco ,Fotoforlaget Som- 
co) i L ikvidation, 70.
C.C.H., 72.
Canned Cream and M ilk  Co. af 1947, The, 
87.
Carlsborg i L ikvidation, 80.
Casein Products, 66.
Charlottenlund Vinhandel, 79.
Christensen, L. Q., & Søn, 66.
Cimbria Tømmerhandel, 84.
Ciro Autoservice, 62.








Danexim, Internationale Transporter, 88. 
Danish Provision Export Co. i L ikv ida­
tion, 71.
Danmarks Ægexport, 78.
Dansk Beckmeter Fabrik, 74.
Dansk Boligselskab af 1945, 68.
Dansk Danmann-Asfalt, 71.
Dansk Droge Import, 65.
Dansk Grundejer Abonnement i L ikv ida­
tion, 85.
Dansk Europæisk Handelsselskab, 72. 
Dansk Møbel laas i L ikvidation, 81.
Dansk Paketrederi i Likv idation, 63.
Dansk Sidevogiisfabrik, 75.
Dansk Signal Industri, 69.
Dansk Svovlsyre- og Superhosphat Fabrik, 
71. ‘
Dansk Vibro, 70.
Danske Cichoriefabriker, De, 66.
Danske Gasværkers Tjære Kompagni, 62. 
Danske Købmænds Handels-Aktieselskab, 
66.
Danske Molerhuse i L ikvidation, 66. 
Danske Spejderkorps’ Depot, Det, 87. 
Danskerens Forlag, 67.
Dorthés Konservfabrik (Fyens Konserves­
fabrik), 60.
Drewsen, Brita, og Gudrun Clemens, 83. 
Dreyer, Fr., 49.
Dyhrbergs, Chr., Røgeri, 71.
DYK, 74.
Dyppel, Jørgen, 58.
E. & C.’s Hønsefoderfabrik, 61.
E. & C.’s Hønse- og Svinefoderfabrik, 88. 
Eifa, Installationsforretningen, 68. 
Ejendommen Matr. Nr. 717 i Staden uden­
bys Klædebo Kvarter i Likvidation, 69. 
Ejendommen Palægade 2-4 (Matr. Nr. 374 
St. Annæ Øster Kvarter) i Likvidation, 
78.
Ejendoms- og Finanskompagniet af 28/1
‘ 1929, 69.
Ejendomsaktieselskabet af 17. Sept. 1942,
‘ 64.
Ejendomsaktieselskabet af 17/12 1947, 66.
Ejendomsaktieselskabet af 7. November
‘ 1951, 51.





51 i likvidation, 65.
Ejendomsaktieselskabet Hotel Postgaar­
den i Nyborg, 71.
Ejendomsaktieselskabet Kildevæld, 84.
Ejendomsaktieselskabet Knudsgaarden 71. ,
Ejendomsaktieselskabet Lyngby Søpark, ,
' 75, 83. ‘
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 1 1 og ; 
2821 af Vanløse i Likvidation, 64.
Ejendomsaktieselskabet Paradisvænge, 67. .
Ejendomsaktieselskabet Veksebo, 80.
Ejendomsselskabet Æblegaarden, 60.
E lle r og Hansen, Ingeniør- og Entrepre- ■ 
nørselskab i Likvidation, 79.
Ellesøpark, Boligselskabet, 59.
Engelsk-Belgisk Vare Import, 80.
Engelsk-Dansk Biscuits Fabrik, 78.
Erion, Export, 52, 89.
Esbjerg Grynmølle (E. & C.’s Hønse- og ] 
Svinefoderfabrik), 88.
Esbjerg Hønsefoderfabrik (E. & C.’s <
Hønse- og Svinefoderfabrik), 88.
Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik Jen- - 
sen & Olsen, 71.
Esbjerg Mælkeindustri og Handelskom- - 
pagni, 63.
Evers & Co., 62.
Exide Akkumulator Centralen, 86.
Fabriken Fercanol, pharmaceutiske Artik- - 
ler (J. P. Quaade), 72.
Fabriken Grand Danois og Kødfoderfa- - 
briken, 62.
Fabriken Luko l (H. Lundbeck & Co. Ke- - 
misk Pharmaceutisk Laboratorium), 50. .
Farstrup, E. O., Fabriks-Aktieselskab, 72. .
Fasansko, 80.
Fehrs Ejendomsselskab, 78.
Fercanol (Dansk Europæisk Handelssel- - 
skab), 54.
Fercanol, Fabriken pharmaceutiske Ar- - 
tik ler (J. P. Quaade), 72.
Financieringsselskabet af 20. jun i 1942 i i 
Likv idation), 64.
Fleischer, Helge, Holding Company, 75.
Folkebo, 83.
Forenede Cicliorietørrerier, De, 66.
Forenede Ejendomsselskaber, De, 67.
Forenede Kaffesurrogat- og Cichoriefa- - 
briker, De, 66.
Foi’enede Sæbefabrikker, De, 81.
Forlaget Ivar i Likvidation, 67.




Frederiksborg Amtstidende, 76. 
Frederiksborg Slotssogns Boligselskab, 84. 
Frederiksens, F. M., Købmandshandel i 
Likvidation, 78.
Frederikshavns Søbadeanstalt i L ikv ida­
tion, 84.
Frederikssund & Omegns Bank, 80. 
Frikke, N. Chr., 49.
Funen Canning Co. Ltd. (Fyens Konser­
vesfabrik), 60.




Fyens Disconto Kasse (Bank-Aktiesel­
skab), 64.
Fyens Konservesfabrik, 85.
Fyens Landmandsbank, 86. 
Fællesbageriernes Centrallaboratorium,
69.
Færch, R., 81, 87.
Følsgaard, L, 66.
Føniks, Næstved Bryggerier, 81.
Førgaard, G., i Likvidation, 81.
Galle, A. W., 73.
Geismars Væverier —  C. F. Geismar & 
Co., 63.
Gjødvad, Agnete, Import, 48.
Gladsaxevej 120, 50.
Glostrup, Boghuset, 53.
Glostrup Haveby IV, 68.
Gorm, Ejendomsaktieselskabet, 66. 
Graasten Bank, 86.
Grabow, I. H., & Co., 63.
Grandex, 75.
Grand Hanois, Fabriken, og Kødfoderfa- 
briken, 62.
Grand Hotel Kalundborg, 62.
Graucob, Beruh., & Co. i Likvidation, 85. 
Gribskovbanen (Hillerød-Gilleleje, Flille- 
rød-Tisvildeleje), 71.
Grøntofte, Ejendomsaktieselskabet, 75. 
Gudiksen, Povl D., 59.
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 62. 
Haderslev Textillager, Haderslev, 50. 
Handels Aktieselskabet Glas og Porcelæn,
70. ‘
Hansborg, 71.
Hansen, Jul, Trikotagefabrik, 74.
Hansen, Werner, & Co., 76.
Hansens, Sander, Trælasthandel, 79. 
Hartmann, Brødrene, 80.
Hatten, P., & Co., 76.
Hauschild, O., 53.
Hedegaard, Peder P., 73.
Hellerupvej Nr. 51, Ejendoms Aktiesel­
skabet i likvidation, 65.
Herlev Textil Industri, 88.
H illerød Rutebilstation, 72.
Holbæk Amtstidende, 87.
Holmquist & Co., 55.
Horsens Privatbank, 82.
Hotel de France, 80.
Hotel Postgaarden i Nyborg, Ejendoms­
aktieselskabet, 71. ' ' '
Hovedstadens Ejendomsselskab, 67. 
Husejernes Abonnement i Likvidation, 85. 
Høy-Petersen & Rasmussen, 80.
Importøren Østerbrogade 33, 70. 
Ingeniørfirmaet Constantin Brun (C.B.
Varmemaaler), 74. 
Installationsforretningen Eifa, 68.
Ipsens, P., Enkes Terracottafabrik, 78. 
Ishavet —  Fiskeri A/S, 82.
Ivar, Forlaget, i Likvidation, 67.
Jaster, Peter, 70.
Jensen, B. Volmer, 63.
Jensen, Bjørn, & Co., 85.
Jensen, O. Holm, 58.
Jensen, O luf V., 51.
Jensen & Hamburger, 84.
Jensens, P. A. fh., Eftf., 86.
Johannessen, Kay, Modehjørnet, 65. 
Johansen, Thomas, og Søn, Aalborg, 52. 
Johansens, Johs., Trælasthandel, 68. 




Kartof i Likvidation, 79.




Kildevæld, Ejendomsaktieselskabet, 84. 
Kirkevænget Nr. 6 m. fl Valbv. 66.
Kj ærs Mølles Fabriker, 67.




Kolding Laane- og Diskontokasse, 78. 
Konfektions-Depotet MARW EX, 55. 
Koopmanns, J. I)., Svineslagteri, 73. 
Korsør Dampvaskeri, 85.
Krejslers Tømmerhandel, 68.
Kronjyden, Lervarefabriken, 68. 
Københavns Ejendoms-Forvaltning, 82. 
Københavns Iltfabrik, 82.
Kjøbenhavns Mørtelværker, 86. 
Københavns Presenningfabrik i L ikv ida­
tion, 85.
Københavns Smergelfabrik, 81. 
Københavns Væg- & Gulvfliselager, 64. 
Københavnske Bagermestres ny Rug­
brødsfabrik, 73.
Købmandsbanken i København, 86.
Larsen, C. Skov, & Co., 83.
Laugesen, C. G., & P. Iversen i L ikv ida­
tion, 82.
Lauritzen & Ross, Damekonfektion, 67. 
Laursens, Brdr., Eftf. Stenhuggeri, 51. 
Lervarefabriken Kronjyden, 68.
Lipmann, Kai, Dental Depot, 80. 
Lolland-Falsters Revisionsinstitut, 63. 
L ’Oreal, 83.
Lukol, Fabriken (H. Lundbeck & Co. Ke­
misk Pharmaceutisk Laboratorium), 50.
4G
Lund, Harry, 69.
Lundbeck, H., & Co., Kemisk Pharma- 
ceutisk Laboratorium, 68.
Lyngby Kjoletøjsfabrik, 69.
Lyngby Komplekset i L ikvidation, 84. 








MARW EX, Konfektions-Depotet, 55. 
Maskinsnedkeriet A. Tygesen, 62. 
Mathiasen, Georg E., 82.
Matr. Nr. 1 1 og 2821 af Vanløse i L ikv ida­
tion, Ejendoms-Aktieselskabet, 64.
Matr. Nr. 2 ch Ordrup, 87.
Matr. Nr. 4 on m. 11. af Hvidovre i L ik v i­
dation, 81.
Matr. Nr. 109 E  af Udenbys Klædebo 
Kvarter, 83.
Matr. Nr. 715 af udenbys Klædebo Kvar­
ter i L ikvidation, 71.
Matr. Nr. 717 i Stadens udenbys Klædebo 




M idtjydsk Møbelindustri Aktieselskab i 
Likv idation, 74.
Missionshotellet i Herning, 68. 
M issionshotellet i Løngangsstræde, 75. 
Modehjørnet Kay Johannessen, 65. 
Modesko, Skotøjsfabriken, 66.




Moltkesvejshave IV, 77, 88. 
Moltkesvejshave V, 77.






Morescos, L, Holdingselskab, 53.




Nielsen, P. A., & Co.s Eftf. (Asbjørn- 
Møbler), 58.
Nielsen, Svend A., i L ikvidation, 84. 
Nielsens, H. P., Elektro-kemiske Fabrik, 
74.
N imtofte Mølle, 74.
Nissen & Grün, 55.
Nordisk Brændsels Kompagni, 82.
Nordisk Droge- & Kem ikalieforretning 
(Northern Drug- and Chemical Com­
pany Ltd.), 63.
Nordisk Express, 75.
Nordisk Hammond Instrument, 79. 
Nordisk Høre Central, 75.
Nordisk Metervare Compagni, 52.
Nordisk Molerindustri, 85.
Nordisk Molerindustri (Knabstrup Tegl­
værk), 60.
Nordisk Perle Industri, 64.
Norex Holding Company, 56.
Norke Handelsselskab, 71.
Norproduct, limited, 64.
Norsk-Dansk Handel i Likvidation, 84. 
Novo, Terapeutisk Laboratorium, 75. 
Nyrop’s Camillus, Etablissement Nyrop 
og Maag, 69.
Næstved Bryggerier Føniks, 81.
Næstved Diskontobank, 86.




Palsgaard Savværk og Tømmerhandel, 50. 
Palægade 2-4 (Matr. Nr. 374, St. Annæ 




Perolin gulvbelægning, Plastolith, 55. 
Petersen, P. C., 61.
Petersen, S. Kjærgaard, & Co., 74. 
Plantningsselskabet Sønderjylland, 82. 
Plastolith, Perolin gulvbelægning, 55. 
Prodenta, 74.
Prospekton, 81.
Quaade, J. P., 72.
Qvade, C. A., & Co., 62.
Bavnø, Peter, Møbel- & Handelsselskab, 
67.
Beck’s Opvarmnings Compagni, 86. 
Beckitt & Colman, 86.
Bederiaktieselskabet Arre i Likvidation, 
63.
Bederi Aktieselskabet Codan i L ikv ida­
tion, 79.
Restaurant Wendersborg, 69.
Rich, C. F., & Sønner’s Handelskompagni 
Mercantila, 66.
Rixen, 86.
Boed & Nørgaard, 87.
Rosen-Palais, 63.
Rudkøbing Tøndefabrik og Savskæreri, 86. 
Buga Knækbrødfabrik i Likvidation, 77. 
Rugemaskinefabrikken Funki, Hamme­
rum, 48.
Rustfri Staalmontage R.S., 85.
Sallingsund Færgekro, 63.
Salomon, Aage, 52.
Scanart-Dansk Kunsthaandvæveri, 87. 




Schouw & Co., Papirforretning Pap ir­
posefabrik, Bog- og Stentrykkeri, 79. 
Schur, F., & Co., Horsens, 67.
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Singersgas, 74.
Sirion Kompagniet (Scandibutor (Scan­
dinavian Distributing Company)), 51. 
Skanderborg Amts Avis, 75.
Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 56.
Skandia Nordisk Restaurant, 81. 
Skandinavisk Kemikalie og L im  Fabrik, 
62.
Skandinavisk Sennepsfabrik i L ikv ida­
tion, 72.
Skotøjsfabriken Modesko, 66.




Smidth, F. L., & Co., 69.
Soele, H., 82.
Somco, Børnefotografen (Fotoforlaget 
Somco) i Likvidation, 70.
Somco, Fotoforlaget, i Likvidation, 70. 
Standard Electric (Standard Electric 
Ltd.), 73.
Stender, Carl, Forlag for Reproduktion af 
nordisk Kunst, 78.
Straarup, Viggo, & Co., 59.
Superlative Manufactures Ltd., 63. 
Svendborg Amtstidende, 64.
Svendborg Konservesfabrik A. m. b. A., 
67.
Sydvestjyske Radikale Presse, Den, 80. 
Sønderborg Kokosvæveri, 76. 
Sønderjylland, Plantningsselskabet, 82. 






Tygesen, A., Maskinsnedkeriet, 62.
Tønder Margarinefabrik, 65.
Uldalls, Bruno, E ftf i Likvidation, 67.
Varde-Nørre Nebel Jernbaneselskab, 78. 
Varde og Omegns Kreaturstald, 85.
Vejle Dampbaade, 65.
Veksebo, Ejendomsaktieselskabet, 80. 
Vinderup Trælasthandel, 62.
Vinterbanen, 61.











Øernes Maskin Export (Øernes Maskin 
Import), 56.
Øernes Maskin Import, 76.
Forsikringsselskaber.
Brandassurance-Foreningen for rørlige 
Ejendele paa Morsø, gensidigt Selskab, 
90. '
Dana, Livs- og Genforsikringsselskabet, 
90. ‘
Danmark, Hagel skadeforsikringsforen in ­
gen, gensidigt Selskab, 89. '
Dansk Brandforsikringsselskab Vermund 
af 1904 Løsøre-Afdelingen, gensidig, 89.
Dansk Forsikringsforening mod Storm­
skade —■ gensidig 90.
Dansk Merkur, Forsikrings-Aktieselska­
bet, 90.
Danske Middelstands gensidige Forsik­
ringsselskab Trio, Den, 90.
Fjerde Søforsikringsselskab limiteret, 89.







mark gensidigt Selskab, 89.
Halsnæs gensidige Baadeassurance, 90.
Hjørring Amt og Kær Herreds gensidige 
Brandforsikring, 90. "
Husmandsbrandkassen for Danmark, 
Løsøre-Afdelingen gensidig, 89.
Langeland, Det gensidige Stormskadefor­
sikringsselskab, 90.
Livs- og Genforsikringsselskabet Dana, 90.
Morsø Løsøre-Brandkasse, Gensidigt Sel­
skab, 89.
Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab 
af 1898, 90. ‘





Centralforeningen af Hotelvært- og Re­
stauratørforeninger i Danmark, 90.
Danske Købstadforening, Den, 91.
Feltsportsforeningen af 1941, 91.
Foreningen af 1865 til Opførelse af b illige 
Arbejderboliger, 91.
Foreningen af Eksportører og Fabrikanter 
af kunsttørrede Afgrøder, 91.
Foreningen af Kommissionærer og Frugt­
grossister i Provinsen, 91.
Foreningen af Virksomheder i Kem ikalie­
branchen, 91.
Grønningen, 91.
Handelsstandsforeningen for Mariager og 
Omegn, 91. "
Kongelig Dansk Yachtklub, 91.
Permanente, Den, 91.
Permanente Udstilling for dansk Ivunst- 
haandværk og Kunstindustri, Den, 91.
Politivennen, 91.
St. Johannes Logen Christian, 91.
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Aktieselskaber.
Under 29. januar 1952 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som:
R e g is te r-n u m m er 23.220: „A/S Ruge­
maskinef abrikken Funki, Hamme­
rum “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  fa b r ik a ­
t io n  og h a n d e l, n a v n l ig  o m fa tten de  
t ræ b e a rb e jd n in g  og ru g em ask in e r. 
Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  H am m e­
rum ; dets ved tæ g ter e r a f 5. o k to b e r
1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
240.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 og 
5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k o n tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . B e lå n in g  a f a k t ie r  kan  k u n  ske 
m ed  b e s ty re lsen s  s k r if t l ig e  sam tykke . 
V ed  o v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  —  bo rtse t 
fra  o v e rg an g  ved  a rv  —  b a r  b e s ty re l­
sen fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g te rnes 
§ 4 g iv n e  reg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: F a b r ik a n t  
E j le r  A sg aa rd , f r u  P e t r a  M a r ie  As- 
gaa rd , begge a f S kaade  B a k k e r  p r. 
H ø jb je rg , fa b r ik a n t  S ig fre d  K ø lb æ k , 
f r u  Susanne  M a rg re th e  K ø lb æ k , begge 
a f H a m m eru m , d e r t i l l ig e  u d g ø r  b e ­
s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  E .  A s ­
gaa rd , S, K ø lb æ k . S e lskab e t tegnes 
a f to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  f o r ­
en in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jen dom  a f den  sam lede  
be sty re lse . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
E j le r  A sg aa rd , S ig fre d  K ø lb æ k  og 
P o u l W e s te rg a a rd  C h r is te n sen .
R e g is te r-n u m m e r 23.221: „Agnete 
Gjødvad Import A/S“ , h v is  fo rm å l er 
im p o r t  og h a n d e l. S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r er a f 5. d e cem b e r 1951. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  20.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 og 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  e r  fu ld t  in d b e ta lt .  
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . 
V e d  sa lg  a f a k t ie r  b a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g­
te rn e s  § 3 g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r v ed  a n ­
b e fa le t b rev . S e lskab e ts  s t if te re  er: 
F a b r ik a n t  A g n e te  G jø d v a d , Sm akke- 
gaa rd sve j 21, G en to fte , p r o k u r is t  
E r i k  Sehested H an sen , B oyesgad e  14, 
la n d s re ts sa g fø re r  B en t B o ru p , N ø r r e ­
gade 6, begge a f K ø b e n h a v n , de r t i l ­
lig e  u d g ø r  be s ty re lsen . S e lskabe t teg­
nes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f tre  
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.222: „A/S Me­
talo c k “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  in d u ­
s tr ie l og  h ånd væ rk sm æ ss ig  v ir k s o m ­
hed, h o ve d sag e lig  ved  at u d ny tte  en 
m etode t i l  re p a ra t io n  a f m a sk in d e le  
og ande t støbe- og sm edegods. S e l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets ved tæ g ter e r a f 21. n ovem be r
1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
10.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
V e d  o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  be s ty ­
re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r de i ved tæ g­
te rn es  § 3 g ivn e  reg le r. B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r ved  a n ­
b e fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
„ A /B  Svenska  M e ta lo c k “ , M a r ie h o lm s -  
ga tan  10, G ö tebo rg , c iv i l in g e n iø r  
Aage L ø n b e rg -H o lm , V e s te r le d  26, 
la n d s re ts sa g fø re r  U ffe  F o s s  V ils t ru p ,  
V in g a a rd s s træ d e  3, begge a f K ø b e n ­
h avn , p r o k u r is t  E in a r  R o b e rtso n  
Zester, F re d s v e j 14, H o lte . B es ty re lse : 
C iv i l in g e n iø r  E r i k  D a v id  A rv id s s o n , 
N y a  A llé e n  3, G ö tebo rg , sam t næ vnte 
Aa. L ø n b e rg -H o lm , U . F . V ils t ru p .  Se l­
skabe t tegnes — ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
A age  L ø n b e rg -H o lm .
R e g is te r-n u m m e r 23.223: „Aarhus 
Papirforretn ing A/S“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  fa b r ik a t io n ,  h a n d e l og h å n d ­
væ rk . S e lskab e t h a r  h o v e d k o n to r  i 
A a rh u s ;  dets ved tæ g ter er a f 21. d e ­
cem b e r 1951. D en  tegnede  a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  800.000 kr., h v o ra f  300.000 
k r. e r s ta m a k t ie r  (A -a k t ie r)  og
500.000 k r. p ræ fe re n ce a k t ie r  (B ­
a k t ie r )  m ed  ret t i l  fo r lo d s  6 pct. 
u d b y tte  og fo r lo d s  in d f r ie ls e  ved  
se lskabe ts  o p lø s n in g  sam t re t t i l  
v a lg  a f 1 b e s ty re lse sm ed lem . A k t ie ­
k a p ita le n  er fo rd e lt  i  a k t ie r  på  1000, 
2500 og 5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, d e ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  s tam ak tieb e løb  
(A -a k t ie b e lø b )  på  1000 kr. g iv e r  1
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stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. 
P ræ fe re n ce a k t ie rn e  (B -ak tie rne ) ha r 
kun  stem m eret i v isse  i § 13 næ vnte 
spørgsm å l. F a b r ik a n t  C. K rø y e r  K ie l-  
b je rg  kan  fr it  sæ lge s in e  ak tie r. V ed  
overd rage lse  a f a k t ie r  iø v r ig t  h a r 
p ro k u r is t  H ø ru p  Jen sen  og re p ræ ­
sen tan t P a u l Ben tzen  su b s id iæ rt de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de 
i vedtæ gternes §§ 5— 6 g ivne  reg le r. 
Dette gæ lder også ved en ak tion æ rs  
konku rs , m en ik k e  ved  a rv  t i l  en a k ­
tionæ rs  enke e lle r  a rv in g e r. De ak ­
tie r. som  ik k e  t i lh ø re r  s t ifte rn e  e lle r  
enken  e lle r  a rv in g e rn e  e fte r p ro k u ­
r is t  H ø ru p  Jen sen  e lle r  rep ræ sen tan t 
P a u l Ben tzen , er in d lø s e lig e  e fte r de 
i ved tæ gternes § 6 g ivn e  reg le r.
P ræ fe re n ce a k t ie rn e  er d e rh o s  in d ­
lø se lig e  e fte r de i ved tæ gternes § 24 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t brev. 
Se lskabets s t ifte re  er: F a b r ik a n t  C a r l 
C h r is t ia n  K rø y e r  K ie lb e rg , p ro k u r is t  
H ø ru p  Jensen , begge a f F re d e r ik s g a d e  
34-36, A a rhu s , rep ræ sen tan t P a u l 
H e m m in g  Ben tzen , E lv e rd a ls v e j 48, 
H ø jb je rg . B es ty re lse : N æ vn te  C. C. 
K . K ie lb e rg  ( fo rm a n d ) , H. Jensen , P . 
H. Ben tzen  sam t la nd s re tssa g fø re r  
C a r l Sørensen. R yesgade  33, A a rhu s . 
D ire k t io n :  N æ vn te  H. Jensen . S e l­
skabet tegnes a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  
a lene e lle r  a f en d ire k tø r  a lene  e lle r  
—  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f den 
sam lede  bestyre lse .
U n d e r  30. ja n u a r  er optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.224: „ F r .  D re y e r  
A I S “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h an d e l 
sæ rlig  m ed frø  og a n d re  h e rm ed  be­
slæ gtede a r t ik le r .  Se lskabet h a r h o ­
v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets vedtæ gter er 
a f 17. august 1951. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 320.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på 1000 kr. og 5000 kr. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt,  de ls  i 
v æ rd ie r  og de ls  på  anden  m åde. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 
stemme. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . 
O ve rd rag e lse  a f a k t ie r  t i l ik k e -ak t io -  
næ rer —  bo rtse t fra  o ve rgang  ved  
a rv  —  kan  kun  ske m ed de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re rs  sam tykke. B ekend tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r v ed  a nbe fa le t 
b rev. Se lskabets s t ifte re  er: G ro sse­
re r  C h r is t ia n  D reye r, Skaade B a k ­
ker, g ro sse re r T o rb e n  Jen s  K n ud sen , 
O d d e rve j 16, begge a f A a rhu s , frk . 
S o p h ie  M a rg re th e  D re y e r , B ia n co  
L u n o s  A llé  1, K ø b e n h av n . Besty re lse : 
N æ vn te  C. D re y e r, T . J. K n u d se n , S.
M. D re y e r  sam t rep ræ sen tan t N ie ls  
O sk a r D av id se n , P o n to p p id a n sg a d e  
24, k o n su le n t C h r is t ia n  C a r l K je lle -  
rup , H ø jr is v e j 6, R is sko v , fru  A n n a  
M a r ie  K n u d se n , O d d e rve j 16, A a rhu s . 
D ire k t io n :  N æ vn te  C. D re y e r , T . J. 
K n udsen . Se lskabet tegnes —  d e r­
u nd e r ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f tre  m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f et 
m ed lem  a f be s ty re lsen  i fo re n in g  m ed 
en d ire k tø r  e lle r  a f to d ire k tø re r  i 
fo ren in g .
R e g is te r-n um m er 23.225: „A \  Chr .  
F r ik k e  A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
fa b r ik a t io n  og h ande l. Se lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i E sb je rg  kom m une; 
dets ved tæ g ter er a f 5. n ovem be r
1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
810.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 
og 10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, de ls  i a n d re  
væ rd ie r . H v e rt  a k t ie b e lø b  på  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
O ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  
ove rgan g  ved  a rv  t i l  æ gte fæ lle  e lle r  
liv s a rv in g e r  —  kan  kun  ske m ed be­
s ty re lsen s  sam tykke  og be s ty re lsen  
h a r en ten  på  se lskabets, egne e lle r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re rs  vegne fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  reg ­
ler. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: F r u  B e rth a  K a th r in e  Jen- 
s in e  F r ik k e ,  Je rn b an e g ad e  50, fis k e ­
e k sp o rtø r  P a u l A r th u r  R e in h a rd  
B a ch m a n n , S k jo ld sg ade  76, la n d s re ts ­
sag fø re r  P o u l Jæ ger, H avn eg ad e  67, 
a lie  a f E sb je rg , d e r t i l l ig e  u d g ø r  be­
s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  B. K . J. 
F r ik k e .  S e lskabet tegnes •— ■ d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f to m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i fo re n in g . P r o k u ra  er 
m edde lt:  A rn o ld  L a u r it s  F ra n d s e n  og 
H e n ry  H an s  P e d e r  Rasm ussen  i f o r ­
e n in g  e lle r  h v e r  fo r  s ig  i  fo re n in g  
m ed d ire k tø re n  e lle r  et b e s ty re lse s ­
m ed lem .
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U n d e r  31. ja n u a r  e r op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.226: „AIS Glad- 
saxevej 120“ , h v is  fo rm å l e r at eje og 
a d m in is t re re  fast e jendom  san it at 
d r iv e  h a n d e l og  in d u s t r i og  de rm ed  
beslæ gtet v irk s o m h e d . Se lskabe t h a r 
h o v e d k o n to r  i G la d sa xe  kom m une ; 
dets ved tæ g te r er a f 30. o k to b e r
1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
175.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500, 
1000, 10.000 og 50.000 k r. A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn . V e d  o ve rd ra g e lse  
a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t  e fte r de i ved tæ g te rnes § 3 
g iv n e  re g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  sk e r ved  a n b e fa le t  b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: C iv i l in g e n iø r  
H e n r ik  E k n e r ,  St. K on g en sg ad e  77, 
la n d s re ts sa g fø re r  B ø rg e  W e rn e r  C h r i­
stensen , Ø ste rg ade  14, begge a f K ø ­
b e n h av n , c iv i l in g e n iø r  Jo h a n n e s  E k ­
ner, G ru m stru p sv e j 14, H e lle ru p .  B e ­
s ty re lse : N æ vn te  H. E k n e r ,  J. E k n e r  
sam t f r u  A n n i H a s fo r th  E k n e r ,  G ru m ­
s tru p sve j 14, H e lle ru p .  D ir e k t io n :  
N æ vn te  H . E k n e r ,  J. E k n e r .  Se lskabe t 
tegnes a f en d ir e k tø r  a lene  e lle r  —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f to m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.227: „Aktiesel­
skabet af 19. december 1951“ , h v is  
fo rm å l e r at e rh v e rv e  e jendom m en  
m atr. n r. 57 c a f Set. A n n æ  Øster k v a r ­
te r sam t om bygge  og  u d le je  denne. 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h avn ; dets ved tæ g te r e r a f 19. d e cem ­
be r 1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  25.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. 
g iv e r  1, stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n ­
d e “ . Se lskabe ts  s t ifte re  er: L a n d s re ts ­
sa g fø re r  E r i k  Ø ig a a rd , la n d s re ts sa g ­
fø re r  Jø rg e n  Jo h a n n e s  N eve  P e t r i,  
begge a f St. K o n g en sg a d e  79, K ø b e n ­
h avn , sek re tæ r H e n n y  S ig r id  In g eb o rg  
S ø d r in g , B au n e g aa rd sv e j 32, G en to fte , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fa st e jendom  
— - a f to  m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  i 
fo r e n in g  e lle r  a f  en d ir e k tø r  i fo r ­
e n in g  m ed  et m e d le m  a f b e s ty re lsen .
U n d e r  2. fe b ru a r  er op taget som :
R eg is te r-n u m m er 23.228: „Haders­
lev Textil lager A/S, Haderslev“ , h v is  
fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l m ed m an u ­
fa k tu rv a re r ,  k o r te v a re r  og lig n . S e l­
skabet h a r  h o v e d k o n to r  i  H ad e rs le v ;  
dets ved tæ g te r e r a f 14. sep tem ber og
14. d e cem b e r 1951. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  25.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  a k t ie  g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . B o r t ­
set f r a  o v e rg an g  ved  a rv e fa ld  e lle r  
o v e rd ra g e lse  ved gave t i l  æ gte fæ lle  og 
b ø rn  k an  o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  kun  
ske m ed  be s ty re lsen s  sam tykke . B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t  b rev . Se lskabets s t ifte re  
er: F r u  A b e lo n e  K r is t in e  Jen sen  L a r ­
sen, H ad e rs le v , fa b r ik a n t  T h o m as  
B je r ru m  Jø rg en sen , B ra m m in g e , m a­
n u fa k tu rh a n d le r  W ilh e lm  F r ie d r ic h  
K a r l W e rn ic k e ,  A ab en ra a , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed  de to  fø r s t­
næ vnte h e n h o ld s v is  som  fo rm a n d  og 
n æ stfo rm and . F o r re tn in g s fø re r :  N æ v n ­
te W . F .  K . W e rn ic k e .  S e lskabet teg­
nes a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  
n æ s tfo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed fo r r e t ­
n in g s fø re re n ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  sam ­
le de  besty re lse .
U n d e r  5. fe b ru a r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.229: „AIS Fa ­
briken Luko l (H. Lundbeck & Co. Ke­
misk Pharmaceutisk Laboratorium  
AIS)“ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  „H .  
L u n d b e c k  &  Co. K e m is k  P h a rm a c e u ­
t is k  L a b o ra to r iu m  A /S “ t i l l ig e  v i r k ­
som hed  som  bestem t i  dette se lskabs 
ved tæ g te r, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 
16.217 L
R e g is te r-n u m m er 23.230: „Palsgaard 
Savværk og Tømmerhandel AIS“ , h v is  
fo rm å l er fa b r ik a t io n  og h and e l. S e l­
skabet h a r  h o v e d k o n to r  i  N r. Snede; 
dets ved tæ g te r er a f 22. n o ve m b e r 
1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
250.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500, 
1000 og 10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  i  a n ­
d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 
kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn . V e d  en h ve r o ve rg an g  a f a k t ie r , 
b o rtse t f r a  o ve rg an g  ved  a rv , h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de 
i v ed tæ g te rnes § 3 g iv n e  reg le r. Be-
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kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker ved 
anbe fa le t brev. Se lskabets s t ifte re  er: 
F r u  S igna  Stæ rm ose H øy , d ire k tø r  
C a r l Aage T re s c h o w  Saugm an, begge 
a f P a lsg aa rd  p r. H am pen , la n d s re ts ­
sag fø re r P o u l Z e th n e r-M ø lle r, S ilk e ­
borg, de r t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . D i­
rek tø r:  Næ vn te  C. Aa. T . Saugm an. 
Se lskabet tegnes a f b es ty re lsen s  fo r ­
m and  a lene, a f d ire k tø re n  a lene  e lle r  
a f to m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo r ­
en ing; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
relse.
R eg is te r-n um m er 23.231: „Brclr. 
Laarsens Eftf., Stenhuggeri A/S“ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  s tenhug ge r i og m ar- 
m o rv a re fa b r ik a t io n  sam t h a n d e l m ed 
m arm or, g ra n it  og  de rm ed  beslæ gtede 
va rer. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i  K ø ­
benhavn; dets vedtæ gter er a f 15. o k ­
tober 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 40.500 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
50Ö og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbe ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  
væ rd ie r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 500 kr. 
g ive r  1 stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på navn. 
O ve rd rage lse  a f a k t ie r  kan  kun  ske 
m ed besty re lsen s  sam tykke. B e k e n d t­
gøre lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  brev. 
Se lskabets s t ifte re  er: B lik k e n s la g e r ­
m ester T u re  V a ld e m a r  L in d é n ,  N y  
C a r lsbe rg ve j 1, d r if t s le d e r  C ha r le s  
Lau rse n , Sdr. F a sanve j 35, sa lg sche f 
A x e l A n d e rs  E m il S p onh o ltz , L iv jæ - 
gergade 37, a lle  a f K ø b e n h av n . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  T . V. L in d é n ,  C. L a u r ­
sen, A. A. E . S p o n h o ltz  sam t la n d s ­
re tssag fø re r V i l ly  F r a n k l in  Sørensen, 
Veste r V o ld g ad e  10, K ø b e n h av n . D ir e k ­
tio n :  N æ vnte T . V. L in d é n .  Se lskabet 
tegnes a f d ire k tø re n  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f besty re lsen ; ved  a fh æ n d e l­
se og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f 
den  sam lede be sty re lse  i fo re n in g  m ed 
d ire k tø re n .
R eg is te r-n um m er 23.232: „Sirion  
Kompagniet AIS (Scandibutor A/S 
(Scandinavian Distributing Compa- 
n g ) ) “ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  „ S c a n ­
d ib u to r  A S  (S ca n d in a v ia n  D is t r ib u ­
t in g  C o m p a n y ) “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
som  bestem t i  dette se lskabs ved tæ g­
ter, h v o r t i l  h env ises  (reg.-nr. 18.821).
U n d e r  6. fe b ru a r  er optaget som: 
R eg is te r-n um m er 23.233: „A/S Oluf 
V. Jensen“ , h v is  fo rm å l er h ande l, in ­
d u s tr i og f in a n c ie r in g s v irk s o m h e d . 
Selskabet, d e r t id lig e re  h a r væ ret re ­
g is tre re t u n d e r  navnene: „A k t ie s e ls k a ­
bet M a tr. N r. 22 e a f B u d d in g e “  (reg.- 
nr. 9575) og „E je n d o m s-  og F in a n s -  
k o m p ag n ie t a f 28 1 1929 A /S “ (reg.- 
nr. 17.951), h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets ved tæ g ter er a f 28. ja n u a r 
og  15. fe b ru a r  192'9 m ed æ n d r in g e r  
senest a f 20. sep tem ber 1951. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 40.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  100Ö1, 5000 og 10.000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  1 
stemme. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. A k ­
t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . V ed  
sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ ­
re r  fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ gternes 
§ 2 g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r i  „B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ e lle r  ved  an b e fa le t b rev . B e ­
sty re lse : L a n d s re ts s a g fø re r  A rn e  M ø l-  
le r-A n d e rsen , N y b ro g a d e  20, d ire k tø r  
O lu f  V ig g o  Jen sen , fru  G e rtru d  J o h a n ­
ne Jensen , begge a f O densegade 5, a lle  
a f K ø b e n h a v n , d ire k tø r  A sg e r B en t 
Jen sen , fru  Inge M a r ia  Jen sen , begge 
a f E m m asve j 17, G en to fte . D ire k t io n :  
N æ vn te  O. V . Jen sen , A. B. Jensen . 
S e lskabet tegnes a f en d ire k tø r  e lle r  a f 
den  sam lede  besty re lse ; ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den sam lede  be sty re lse  e lle r  a f d i ­
re k tø re rn e  i  fo ren in g .
R eg is te r-n u m m er 23.234: „Ejendoms­
aktieselskabet af 7. November 1951“ , 
h v is  fo rm å l er at o p fø re  og d r iv e  be­
boe lse  og fo r re tn in g se jen d o m m e , køb  
og sa lg  a f e jendom m e og pan teb re ve  
og a l anden  d e rm ed  beslæ gtet v i r k ­
som hed. S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i 
G en to fte; dets vedtæ gter er a f 8. n o ­
vem b e r 1951. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
500 og 1000' k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  a fhæ nde lse  a f a k t ie r  sam t 
i t i lfæ ld e  a f r e ts fo r fø lg n in g  h a r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i 
ved tæ g ternes § 3 g iv n e  re g le r;  dog  
kan  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  t i l  a n d re  
end  de o p r in d e lig e  a k t io n æ re r  — ■ 
bo rtse t fra  o ve rg an g  ved  a rv  —  kun
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ske m ed  b e s ty re lsen s  sam tykke . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r  ved 
an b e fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  G eo rg  H an sen , f r u  Sonja 
C h r is ta  H an sen , begge a f H e n r ik s v e j 
16, f ru  Je n s ig n e  C h r is t in e  H ansen , 
Æ b e lø g a d e  42, a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r 
t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed fø r s t ­
næ vnte som  fo rm a n d . D ir e k t io n :  
N æ vn te  G. H an sen . S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jen dom  —  a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  e lle r  a f den  sam lede  be­
sty re lse .
U n d e r  7. fe b ru a r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.235: „Aktiesel­
skabet Thomas Johansen og Søn, Aa l­
borg“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l 
fo r t r in s v is  m ed  legetø j og  g a la n te r i­
v a re r. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
S ø n d e r tra n d e rs  og h a r  o p re tte t en 
f i l ia l  i  A a lb o rg  u n d e r  n avn  „V e s te r-  
la d e n “ , Ø ste raa  3, A a lb o rg . F i l i a l  a f 
„A k t ie s e ls k a b e t  T h o m a s  Jo h a n se n  og 
S ø n “ , A a lb o rg . S e lskab e ts  ved tæ g ter 
e r a f 21. sep tem b er 1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  500.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  på 1000 og 10.000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 
to  m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly ­
d e r på  navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s ­
ret e fte r  de i v ed tæ g te rne s  § 3 g iv n e  
reg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re r ­
ne ske r ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabets 
s t ifte re  er: F r u  In g eb o rg  D o rth e a  M a ­
r ie  Jo h a n se n , b o g h o ld e r  T h o m a s  J o ­
h ansen , frø k e n  B ir te  E lis a b e th  J o h a n ­
sen, frø k e n  E l le n  Jo h a n se n , a l le  a f 
v i l la  „ M a r ie “ , G ugve j, A a lb o rg , d e r  t i l ­
lig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  
N æ vn te  T . Jo h an sen . Se lskabe t tegnes 
a f d ire k tø re n  a lene  e lle r  —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  •— - a f den  sam lede  besty re lse . 
F i l ia le n  i  A a lb o rg  tegnes a f frø k e n  
P e tra  K a m il la  H o ffm a n n , H a sse ris .
R e g is te r-n u m m e r 23.236: „A/S Er ion  
Expo r t“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n ­
de l. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø ­
b e n h av n ;  dets ved tæ g te r er a f 7. d e ­
cem b e r 1951. D en  tegnede  a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  35.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  
p å  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t
in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, de ls  i a n d re  
v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  h a r  
s t ifte rn e  e lle r  b e s ty re lse sm ed lem m er­
ne fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g ternes 
§ 4 g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev. 
S e lskabets s t ifte re  er: F r u  B ir g it  M a ­
r ia  de Iongh , d ire k tø r  E r i k  Jo h a n  
H e n d r ik  de Iongh , begge a f B o m h o fs  
H ave  6, la n d s re ts sa g fø re r  E r i k  W eg e ­
ner, N ie ls  H em m in g sen sg ad e  20, a lle  
a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  be s ty ­
re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  B. M . de 
Iong h , E .  J. H . de Iongh . Se lskabet 
tegnes a f d ire k tø re rn e  h v e r  fo r  s ig  
e lle r  ■—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f den 
sam lede  besty re lse .
U n d e r  8. fe b ru a r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.237: „Nord isk  
Metervare Compagni A/S“ , h v is  fo rm å l 
e r at d r iv e  h a n d e l m ed te k s t ilv a re r . 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn ; dets ved tæ g te r er a f 15. n ovem ­
be r 1951; den  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r 25.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 
og 500 k r.; a f a k t ie k a p ita le n  er in d ­
b e ta lt 10.000 k r., det re s te rend e  b e løb  
in d b e ta le s  senest 15. n o ve m b e r 1952. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k ­
t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . 
V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t 
fra  o v e rg an g  ved  a rv  — • h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
P r o k u r is t  K a i T h e o d o r  A ls in g , H e im - 
d a lsgade  24, rep ræ sen tan t Jø rg e n  Ove 
W itz k e , B o r th ig sg a d e  18, fu ld m æ g tig  
E r i k  S ø rensen , F re d e r ik s s u n d sv e j 94 A , 
a lle  a f K ø b e n h a v n . B esty re lse :  L a n d s ­
re ts sa g fø re r  A le x  F r ie d m a n n  ( fo r ­
m a n d ) , R ø m e rsg ad e  19, K ø b e n h av n , 
sam t næ vnte K . T . A ls in g , J. O. W it z ­
ke, E . S ø rensen . S e lskabet tegnes a f 
b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i fo re n in g  m ed 
et m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  11. fe b ru a r  er op taget som :
R eg is te r-n u m m er 23.238: „A/S Aage 
Salomon“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  han-
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de l og fa b r ik a t io n  in d e n fo r  te k s t il­
b ra n ch e n  og de rm ed  beslæ gtet v ir k ­
som hed sam t at eje og d r iv e  e jen dom ­
m en m atr. n r. 2 c S undbyøste r. S e l­
skabet h a r h o ve d k o n to r  i K ø b enh avn ;  
dets vedtæ gter er a f 29. d ecem ber 
1951. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u dgø r
1.000.000 kr., h v o ra f 500.000 kr. A ­
a k t ie r  og 500.000 kr. B -ak t ie r, fo rd e lt  
i a k t ie r  på 10.000 og 50.000 kr. A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt  i væ rd ie r. 
H ve rt A -a k t ieb e lø b  på 1000 kr. g ive r 
1 stemme. B -a k t ie rn e  h a r ingen  
stem m eret. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
V ed  en h ve r overgang  a f a k t ie r  t i l  
ik k e -a k t io n æ re r •—  bo rtse t fra  o v e r­
gang ved  a rv  —  h a r de ø v r ig e  a k t io ­
næ rer fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g ter­
nes § 3 g ivn e  reg le r. B -ak t ie rn e  er 
in d lø s e lig e  e fte r de i ved tæ gternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved anbe fa le t brev. 
Se lskabets s tifte re  er: G ro sse re r Aage 
M a r t in  Sa lom on , fru  E s th e r  Sa lom on , 
p ro k u r is t  M ogens T h o rv a ld  Sa lom on , 
a lle  a f Ø re su nd shø j 3 B, C a r lo t te n ­
lund . Besty re lse : N æ vnte A. M. S a lo ­
m on, E . S a lom on  sam t la nd sre tssag ­
fø re r  B e rn h a rd  H e lm e r  N ie lsen , B o l-  
b rove j 73, Rungsted . D ire k tø r :  N æ vnte
A. M. Sa lom on. Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f bes ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.239: „Boghuset 
Glostrup A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
hande l. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
G lo s tru p ;  dets vedtæ gter er a f 27. de­
cem ber 1951. D en  tegnede a k t ie k a p i­
tal u dgø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  
på  500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
100 kr. g ive r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  sker ved  anbe fa le t b rev . S e l­
skabets s tifte re  er: G ro sse re r Pe te r  
K r is t ia n  K n u d se n , frk . E s th e r  N ie lsen , 
begge a f V a ld e m a rsg ad e  72, a fd e lin g s ­
le d e r E jg i l C a r l C h a r le s  N ik o la js e n , 
V e rm u nd sg ad e  30, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
de r t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . S e l­
skabet tegnes a f to  m ed lem m er a f be­
sty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f et m ed lem  
a f b es ty re lsen  i fo re n in g  m ed enten  
en d ire k tø r  e lle r  en p ro k u r is t ;  ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den  sam lede bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.240: „Aktiesel­
skabet O. Hausch ild“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h ande l. Se lskabet h a r h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
er a f 5. ju l i  1951. Den  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  25.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på 100 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ieb e lø b  
på  100 kr. g iv e r  1 stemme. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f 
a k t ie r  h a r  b e s ty re lsen  på  de ø v r ig e  
a k t io n æ re rs  vegne fo rk ø b s re t e fte r de 
i ved tæ gternes § 5 g ivn e  reg le r. B e ­
ken d tg ø re lse  t i l a k t io n æ re rn e  ske r ved 
an b e fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  Ove H e n r ik  C os in u s  von  
B o rn e m an n , Æ b le væ n ge t 9, L y n g b v , 
g ro sse re r O ve L o u is  H o lg e r  H a u s ch ild ,  
V es te r V o ld g a d e  9, d ire k tø r  K n u d  V i l ­
h e lm  greve S ch u lin ,  Ø s te rb rog ade  19, 
begge a f K ø b e n h av n , fa b r ik a n t  H an s  
A rn e  In g o lf Johan ne sen , A aben raa . 
B esty re lse : N æ vn te  O. H. C. von  
B o rn e m an n , O. L . H. H a u s c h ild ,  K . V. 
g reve S ch u lin .  D ire k t io n :  N æ vn te  O.
L . H. H a u s ch ild .  Se lskabet tegnes — ■ 
d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f d ire k tø re n  
i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  a f to m ed lem m er a f b e s ty ­
re lsen  i fo ren in g . ‘
R eg is te r-n u m m er 23.241: „A/S I. 
Morescos Holdingselskab“ , h v is  fo r ­
m ål er at d r iv e  h an d e l, in d u s t r i og 
f in a n c ie r in g s v irk s o m h e d  i in d -  og u d ­
la n d  og de rm ed  i fo rb in d e ls e  stående 
v irk s o m h e d e r  og at f in a n c ie re ,  o p ­
rette og p a r t ic ip e re  i t i ls v a re n d e  v i r k ­
som h ede r og a lle  i fo rb in d e ls e  de rm ed  
stående og a fled te  fo r re tn in g e r .  S e l­
skabet ska l væ re be re tt ige t t i l  at e r­
h ve rve  v æ rd ip a p ir e r  a f en h ve r art. 
Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter e r a f 18. d e cem ­
ber 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 200.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
100, 200 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt  i v æ rd ie r . H v e rt  a k t ie ­
be løb  på 100 kr. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på navn. A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp ap ire r . V ed  en h ve r o v e r­
gang a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io ­
næ re r fo rk ø b s re t e fte r de i v ed tæ g te r­
nes § 3 g ivn e  reg le r. V ed  en a k t ion æ rs
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d ø d  k an  hans  a k t ie r  ove rgå  t i l  en e lle r  
f le re  a f de ø v r ig e  a k t io n æ re r  e lle r  
sam le t t i l  en en k e lt a r v in g  ud en  fo r  
a k t io n æ re rn e s  k red s , jfr .  ved tæ g ternes 
§ 3. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: D ir e k tø r  Jo h a n  Ja c o b  G u ­
stav  M o re sco , S trand ag e rve j 27, G en ­
to fte . k o n s u lin d e  A d e la id e  L a u re n t in e  
E lis a b e th  Irgen s-H an sen , S trand ve j 
73, S ven d b o rg , k a m m e rh e r re in d e  R u th  
F r ie d e r ic a  C h a r lo tte  G ie rs in g , D o v ru p  
H o v e d g a a rd  p r. J y d e ru p ,  f ru  B a rb a ra  
A n th o n , L a  F r is o n e tte ,  V i l le f r a n c e  
su r  M e r, F r a n k r ig .  B e s ty re lse :  N æ vn te
J. J. G. M o re sco , A . L .  E . Irgens- 
H an sen , R . F . C. G ie r s in g  sam t la n d s ­
re ts sa g fø re r  E u g e n  B je rre sø  O lsen , 
R a a d h u sp la d se n  77, K ø b e n h a v n , d i­
r e k tø r  Jø rg e n  H u g o  A n th o n . K la m p e n -  
b o rg ve j 39, K la m p e n b o rg . D ir e k t io n :  
N æ vn te  J. J. G. M o re sco . S e lskabe t 
tegnes a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  
i fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og  p a n t­
sæ tn in g  a f fa s t e jen dom  a f tre  m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.242: „A /S  F e r-  
c a n o l  (D a n s k  E u r o p æ is k  H a n d e ls s e l­
skab A I S ) “ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  
„ D a n s k  E u ro p æ is k  H a n d e ls se ls k a b  
A 'S“  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t 
i  de tte  se lskab s  ved tæ g ter, h v o r t i l  
h en v ise s  (reg.-nr. 18.988).
U n d e r  13. fe b ru a r  e r op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.243: „ A d i to n e  
A I S “ , h v is  fo rm å l e r in d u s t r i og h a n ­
d e l e lle r  d e rm ed  beslæ gtet v ir k s o m ­
hed, dog  in d e n fo r  det e le k tro a k u s t is k e  
om råde . S e lskabet, d e r  t id l ig e r e  h a r  
væ re t re g is t re re t  u n d e r  n a vnene  „A /S  
M u lt ito n e  T u n g h ø re a p p a ra te r  og  Te le -  
s o n ic a n læ g “  (reg.-n r. 19.303) og „A /S  
N o rd is k  H ø re  C e n t r a l“  (reg.-nr. 
22 524), h a r  h o v e d k o n to r  p å  F r e d e ­
r ik s b e rg ;  dets ved tæ g te r e r a f 15. a p r i l  
og  18. m aj 1946 m ed æ n d r in g e r  se­
nest a f 28. ja n u a r  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  95.000 k r., h v o ra f
75.000 k r. er a lm in d e lig e  a k t ie r , f o r ­
d e lt  i a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. og
20.000 k r. A -a k t ie r , fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
1000 k r. m ed  re t  t i l  6 p c t. fo r lo d s  
u dby tte . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k o n tan t, de ls  på  an d en  
m åde. H v e r t  a lm in d e lig t  a k t ie b e lø b
på 500 kr. g iv e r  1 stem m e. A -a k t ie rn e  
h a r  ik k e  stem m eret. A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ g ternes § 4 g ivne  
reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . B e s ty ­
re lse: D ir e k tø r  W i l l y  A lb e r t  P e te rs  
( fo rm a n d ) ,  D am gaa rd sve j 29, K la m ­
p enb o rg , d ire k tø r  G e rd  R osenstand , 
T e sd o rp fs v e j 79, k o n to rc h e f K a y  M ø l­
le r, F a lk o n e r  A llé  122, begge a f K ø ­
benhavn . D ir e k t io n :  N æ vn te  G. R o ­
senstand . Se lskabe t tegnes a f to m ed ­
lem m e r a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  
a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i 
fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen. E n e p ro k u ra  er m edde lt:  G erd  
R osenstand .
R e g is te r-n u m m er 23.244: „A /S  W i-  
d o x “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h an d e l 
og  fa b r ik a t io n  sam t an d en  v ir k s o m ­
hed. Se lskabet, d e r t id lig e re  h a r  væ ­
re t re g is tre re t u n d e r  navne t „S . K jæ r- 
gaa rd  P e te rsen  &  Co. A /S “  (reg.-nr. 
18.596), h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
havn ; dets ved tæ g ter er a f 5. a p r i l  
1945 m ed æ n d r in g e r  senest a f 3. n o ­
vem b e r 1951. D en  tegnede  a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  25.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  
på  100, 500 og 1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  p å  an d en  m åde . H v e rt  a k t ie b e lø b  
på  100 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn . V e d  o ve rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  —  bo rtse t fra  ove rgan g  t i l  enke, 
liv s -  e lle r  te s tam en ta r isk e  a rv in g e r  —  
h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t 
e fte r  de i  ved tæ g ternes § 2 g ivn e  reg ­
le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “  e lle r  ved 
a n b e fa le t b rev . B esty re lse :  G ro sse re r 
N ie ls  C h r is t ia n  J o h n  V ilh e lm se n , 
M e je r iv e j 3-5, tand læ ge , f ru  S ig r id  
M ø lle r  V ilh e lm s e n , P a rk v e j 40, begge 
a f T a a s t ru p , k ø b m a n d  V ig g o  C h r is t ia n  
V ilh e lm s e n , Sorø , g ro sse re r A d ze r  
B lu m e , S k jo ld sg ad e  9, K ø b e n h a v n . 
Se lskabe t tegnes a f to  m e d lem m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f en 
d ire k tø r  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f 
be s ty re lsen ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
le de  besty re lse . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt:  N ie ls  C h r is t ia n  Jo h n  V ilh e lm se n .
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R eg is te r-num m er 23.245: „.4/5 Pero- 
lin gulvbelægning, Plastolith“ , h v is  
fo rm å l er hande l. Se lskabet h a r h o ve d ­
k o n to r  i K ø b enh avn ;  dets vedtæ gter 
er a f 24. o k tobe r 1951 og 5. fe b ru a r
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
20.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in dbe ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. g ive r  
1 stem m e efte r 2 m ånede rs  no te ­
r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . 
O ve rd rage lse  a f a k t ie r  t i l  ik k e -ak t io -  
næ rer kan  kun  ske m ed besty re lsen s 
sam tykke. V ed  o ve rd rage lse  a f a k t ie r  
— ■ bortse t fra  ove rgang  ved  a rv  t i l  
en ak tion æ rs  æ gtefæ lle  e lle r  l iv s ­
a rv in g e r  —  b a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ gternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  sker ved brev. Se lskabets 
s t ifte re  er: A rk ite k t  B en t P re b e n  
B ran g s tru p  H ansen , fru  M ia  H ansen , 
begge a f E sth e rsve j 22 B, H e lle ru p , 
rep ræ sen tan t Ib M ogens B ra n g s tru p  
H ansen , fru  K ir s te n  G rø n n in g  H ansen , 
begge a f P r im u la v e j 3, K ø b e n h av n , 
de r t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . Se l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a fh æ n ­
de lse og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
■— - a f (len sam lede  bestyre lse . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  B en t P re b e n  
I3rangstrup Hansen .
R eg is te r-n um m er 23.246: „Konfek­
tions-Depotet M A R W EX  A/S“ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  h an d e l m ed m an u ­
fa k tu rv a re r. Se lskabet b a r  h o v e d k o n ­
to r i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter er a f
7. n ovem be r 1951. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  på  100 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  
på 100 kr. g iv e r  1 stemme. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp ap ire r. O ve rd rag e lse  a f a k ­
t ie r  kan  kun  ske m ed besty re lsen s  
enstem m ige sam tykke. B ekend tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i  „S ta ts t id e n d e “ 
e lle r  ved  b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
F r u  G re the  B e rg lio t  P ed e rsen , B øge ­
høj 3, G en to fte , f r u  E b b a  K o fo e d , 
la n d s re ts sa g fø re r  E g i l  V a ld e m a r  M u n k  
K o fo e d , begge a f E m il ie k i ld e v e j  38, 
K la m p en b o rg , de r t i l l ig e  u d g ø r  be s ty ­
re lsen . Se lskabet tegnes a f to  m ed ­
lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f d ire k tø re n  i fo re n in g  m ed et m ed ­
lem  a f b es ty re lsen ; ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.247: „ Aktiesel­
skabet Nissen & Grün“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  im p o r t  og ekspo rt a f sam t 
h a n d e l m ed k o lo n ia lv a re r ,  k o rte v a re r  
og  andet lig n e n d e  en gros. Se lskabet 
b a r  h o v e d k o n to r  i H ad e rs le v ;  dets 
vedtæ gter e r a f 28. o k to b e r 1951 og 11. 
ja n u a r 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 250.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  k on tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r. H v e r  a k tie  g iv e r  1 stemme. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn. O ve rd rag e lse  a f 
a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  —  bortset fra  
o vergang  ved  a rv  e lle r  o ve rd rag e lse  
ved  gave t i l  h u s tru  e lle r  b ø rn  —  kan  
kun  ske m ed be sty re lsen s  sam tykke  e f­
te r de i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  reg le r. 
B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved a nbe fa le t b rev . Se lskabets s t i f ­
te re  er: D ir e k tø r  N ie ls  N issen , d ir e k ­
tø r H e in r ic h  A n to n  G rün , la n d s re ts ­
sa g fø re r  M agnus  C a r l F e rd in a n d  
R e h e r-Lan g b e rg , a lle  a f H ad e rs le v , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  N. N issen . Se lskabet teg­
nes a f N ie ls  N is s e n  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f be s ty re lsen ; ved  a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n u m m er 23.248: „Ho lm ­
quist & Co. Aktieselskab“ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  im p o rt-  og e k s p o r t fo r re t­
n in g  en g ros a f en h ve r a rt og de rm ed  
i fo rb in d e ls e  stående v irk so m h e d . S e l­
skabet b a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets vedtæ gter er a f 26. o k to b e r 1951. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 
kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 kr. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . O ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  kan  —  bo rtse t fra  a rv  —  kun  
ske m ed  be s ty re lsen s  sam tykke . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
an b e fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  A k se l M o u r itz  J o h a n  O lsen , 
S trand age rve j 1, d ire k tø r  A lb e r t  U l r ik  
H ja lm a r  Gøte, Z eu thens A llé  9, begge 
a f H e lle ru p , a rk ite k t F r i t s  T h ilo ,  
H e r lu f  T ro lle s g a d e  4, K ø b e n h av n . 
B esty re lse :  N æ vn te  A. M. J. O lsen  
( fo rm a n d ) ,  A . U. H. Gøte sam t d ire k -
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tø r  R a g n a r  H o lm q u is t ,  S to rga tan  29, 
S to ck h o lm . D ir e k t io n :  N æ vn te  A. U.
H. Gøte. Se lskabe t tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f be s ty re lsen ;  ved  a fh æ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.249: „Øernes 
Maskin Export AIS (Øernes Maskin  
Import AIS)“ . U n d e r  dette n avn  d r i ­
v e r  „Ø e rn e s  M a s k in  Im p o r t  A /S “  t i l ­
lig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i  dette 
se lskab s  ved tæ g ter, h v o r t i l  h env ises  
(reg.-nr. 21.374).
R e g is te r-n u m m e r 23.250: „AIS Skan­
derborg Amtsbogtrykkeri“ , h v is  fo rm å l 
er d r i f t  a f b la d v irk s o m h e d  i S k a n d e r­
b o rg  am t. S e lskabet, d e r  t id lig e re  ha r 
væ re t re g is tre re t u n d e r  navne t „ A k ­
t ie se lsk ab e t S k a n d e rb o rg  A m ts  A v is “ 
(reg.-n r. 3531), h a r  h o v e d k o n to r  i 
S k a n d e rb o rg ;  dets ved tæ g te r er a f 29. 
m aj 1888 m ed  æ n d r in g e r  senest a f 10. 
d e cem b e r 1951. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  75.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  p å  250 og 500 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  a k t io n æ r  h a r 
1 stem m e. S tem m ere t e r i v is se  t i l ­
fæ lde  b e t in g e t a f g e n e ra lfo r s a m lin ­
gens sam tykke . A k t ie rn e  sk a l ly d e  på  
navn . O v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  k an  uden  
g e n e ra lfo rs a m lin g e n s  sam ty k k e  k u n  
ske t i l  b la d e ts  p o l it is k e  m e n in g s fæ l­
le r  in d e n  fo r  b la d e ts  læ sek red s  e fte r 
de i ved tæ g te rne s  § 2 g iv n e  reg le r. 
I a rve- e lle r  k o n k u r s t il fæ ld e  er a k ­
t ie rn e  in d lø s e lig e  e fte r de i  ved tæ g­
te rn e s  § 3 g iv n e  reg le r. R ekend tgø -  
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i „ S k a n ­
d e rb o rg  A m ts  A v is “ . D esty re lse : G å rd ­
e jer S ø ren  G u n n e r  O le sen  ( fo rm a n d ) ,  
V itv e d , g å rd e je r  S ø ren  M a r t in  A n d e r ­
sen, H em stok , g å rd e je r  Jen s  C h r is t ia n  
S ø rensen , H em , h o te le je r  R a sm us  P e ­
d e r  N ø rg a a rd , v o g n m a n d  M ad s  P e te r  
H an sen , begge a f S k a n d e rb o rg , re n t ie r  
M o r te n  N ie ls e n , R i is  p r . S k a n d e rb o rg , 
g å rd e je r  V ig g o  L e t l i,  R le g in d . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i fo r e n in g  
m ed tre  m e d le m m er a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.251: „AIS JØL-  
V A “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l 
sam t d ire k te  e lle r  in d ir e k te  at væ re
in te re sse re t i a n d re  v irk s o m h e d e r  in ­
d e n fo r  denne  b ran ch e . S e lskabet b a r  
h o v e d k o n to r  i K a s tru p ;  dets vedtæ g­
te r e r a f 22. n ovem b e r 1951. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie ­
b e løb  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn. A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r . R e ken d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev. 
S e lskabets s t ifte re  er: „A /S  J ø lv in g “ , 
K a s tru p , fa b r ik a n t  K u r t  A x e l V ig g o  
Jø lv in g ,  N . S trand ve j 10, u n d e rd ir e k ­
tø r  P re b e n  L e rb o rg , S tra n d b o u le v a rd  
36, begge a f K ø b e n h a v n , B esty re lse :
K . A. V. J ø lv in g ,  P . L e rb o rg  sam t 
h ø je s te re tssag fø re r  E i le r  J u l iu s  C lan , 
N y g ad e  4, K ø b e n h a v n . Se lskabet teg­
nes a f tre  m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo r e n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  i  fo re n in g  
m ed et m e d le m  a f b e s ty re lsen ;  ved 
a fh æ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  E i le r  J u l iu s  
C lan .
U n d e r  15. fe b ru a r  e r op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.252: „Norex  
Hold ing Company Aktieselskab“ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  v irk s o m h e d  ved 
f in a n c ie r in g ,  køb , a d m in is t ra t io n  og 
sa lg  a f fast e jendom , in v e s te r in g  af 
v æ rd ip a p ir e r  e lle r  an d en  lig n . frug t- 
b a rg ø re lse  a f se lskabe ts  k a p ita l.  S e l­
skabet, d e r t id lig e re  h a r  væ ret re g i­
s tre re t u n d e r  n avne t „A k t ie s e ls k a b e t  
K a l le r u p  T e g lv æ rk “  (reg.-nr. 5699), 
h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
ved tæ g ter e r a f 26. ja n u a r  1922 
m ed æ n d r in g e r  senest a f 30. ja n u a r 
1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
400.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 
og 2000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e rt  a k t ie b e lø b  på  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r i  „ S ta ts t id e n d e “ . B es ty re lse : 
L a n d s re ts s a g fø re r  B ø rg e  W e rn e r  C h r i­
stensen , Ø ste rgade  14, K ø b e n h a v n , fru  
H e d e v ig  B e rn h a rd in e  B u ll,  P r in se sse  
A le x a n d r in e s  A llé  6, f r u  E s th e r  K r i ­
s t in e  M id d e lth o n  G lin d e m a n n , O rd ru p -  
vej 160, begge a f C h a r lo t te n lu n d . D i ­
re k t io n :  N æ vn te  E . K . M. G lin d e m a n n . 
Se lskabe t tegnes — - d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  -—- a f den  sam lede  besty re lse .
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P ro k u ra  —  to i fo re n in g  —  er m ed­
de lt: E s th e r  K r is t in e  M id d e lth o n
G lin dem ann , P o u l G lin d e m an n , N ie ls  
A rn e  K in g s ly  B je rg strøm  og Inge 
M a r ie  P t lu g e r  Dam m .
U n d e r  16. fe b ru a r  er optaget som:
R eg is te r-num m er 23.253: „B likken­
slagernes A/S, H o l b æ k h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  v irk so m h e d  fo r  u d fø re lse  
a f b lik k en s la g e r-  og rø ra rb e jd e  og ved 
sam arbe jde  m ed an d re  k o o p e ra t iv e  
v irk so m h e d e r  at s ty rke  den  k o o p e ra ­
tiv e  bevæ gelse. Se lskabet h a r h o v e d ­
k o n to r  i H o lbæ k; dets vedtæ gter er a f
11. m aj og 2. n ovem be r 1951. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på  25, 100, 500 og 1000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e r  a k t io n æ r h a r 1 stemme. O rg a n i­
sa t io n e r og v irk s o m h e d e r  h a r 1 stem ­
me fo r  h ve rt a k t ieb e lø b  på  1000 kr., 
dog ik k e  m ere end  10 stem m er hver. 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. O ve rd rage lse  
a f a k t ie r  kan  kun  ske m ed b e s ty re l­
sens s k r if t l ig e  sam tykke; k u n  m ed lem ­
m er a f B lik k e n s la g e r fo rb u n d e t  i D a n ­
m ark , fa g o rg a n is a t io n e r  og a n d re  o r ­
g a n isa t io n e r  in d e n fo r  a rb e jd e rb evæ ­
gelsen sam t k o o p e ra t iv e  v irk s o m h e ­
der, de r er t i ls lu tte t  D et k o o p e ra t iv e  
F æ lle s fo rb u n d  kan  væ re ak tionæ re r. 
A k t ie rn e  er in d lø s e lig e  e fte r de i v e d ­
tæ gternes § 5 g ivn e  reg le r. B e k e n d t­
gøre lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
brev. Se lskabets s t ifte re  er: B l ik k e n ­
s lager O lu f  H e rm an  M ich ae lsen , Øster- 
led  31, b lik k e n s la g e r  H o lg e r  B e rn h a rd  
C h r is ten sen , B ro læ gge rs træ de  20, b l ik ­
ken s lage r Svend Aage X e n iu s  B ra n d ­
s trup , Ø ste rled  7, a lle  a f H o lbæ k. B e ­
s ty re lse : N æ vn te  O. H. M ich a e ls e n  
( fo rm a n d ) , H. B. C h r is te n sen  sam t 
H e lge  P e te r  C h r is to ffe rs e n , A h lg ad e  
42, G e rh a rd  Jen sen , K a p e lla n v e j 9, 
H e n n in g  G ebauer H ansen , N ø r re le d  22, 
a lle  a f H o lbæ k. F o r re tn in g s fø re r :  
H e lg e  N ie ls  K a r l O lsen , B il le s v e j 5, 
H o lbæ k. Se lskabet tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i fo re n in g  m ed fo r r e t ­
n in g s fø re re n ;  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  bestyre lse .
U n d e r  18. fe b ru a r  er op taget som:
R eg is te r-n u m m er 23.254: „Adm in i­
strations AIS af 12/10 1951“ , h v is  fo r ­
m å l er at købe, a d m in is tre re  og sæ lge
fast e jendom , fo restå  o p fø re lse  a f fast 
e jendom  sam t købe  og sæ lge v æ rd ip a ­
p ire r .  Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
V e j lb y  p r. R is sko v , R is s k o v  kom m une; 
dets vedtæ gter e r a f 12. o k to b e r 1951. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 kr.; a f a k ­
t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  50 pct., det 
res te rend e  be løb  in d b e ta le s  in d e n  18. 
fe b ru a r  1953. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 
k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m ånede rs  
n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på navn. 
V ed  en h ve r o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  så­
ve l f r iv i l l i g  som  tvungen  —  bo rtse t 
fra  ove rgang  ved  en ak t io n æ rs  død  t il 
hans enke e lle r  liv s a rv in g e r  — ■ h a r de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de 
i ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. A k ­
t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
an b e fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
R e n t ie r  S ø ren  S ve jgaa rd  B ak , B akke- 
gaardsve j, V e j lb y  p r. R is s k o v , stats- 
exam . e jendom sm æ g le r N ie ls  K a rs ten  
N y g aa rd , V ib y ,  statsexam . e jendom s­
m æ gler P e d e r  Sø rensen  Serup  K je ld -  
gaard , A a lb o rg g a d e  1, A a rhu s , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed fø rs tn æ v n ­
te som  fo rm an d . Se lskabet tegnes a f 
b e s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene  e lle r  a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n um m er 23.255: „Pou l A r ­
ne Andersen AIS Manufaktur en gros“ , 
h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l en 
gros. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
L y n g b y ;  dets vedtæ gter er a f 25. ja ­
n u a r  i 952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
500 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e rt a k t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  be s ty re lsen  på 
de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  vegne fo rk ø b s ­
ret e fte r de i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  
reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: D isp o n e n t P o u l A rn e  E rn s t  
A n d e rsen , B u d d in g e v e j 87 D, L y n g b y , 
p r o k u r is t  H an s  C h r is t ia n  G un s trup , 
fru  E l se K ir s t in e  H ø jen  G un s trup , 
begge a f H ø ved sten sve j 30, K ø b e n ­
havn , d e r t i l l ig e  u d g ø r  b e sty re lsen . 
S e lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast ejen-
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dom  — ■ a f to  m ed le m m er a f b e s ty re l­
sen i  fo re n in g .
U n d e r  20. fe b ru a r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.256: „Akts. Jø r­
gen Dyppet“ , h v is  fo rm å l er fa b r ik a ­
t io n  og h a n d e l og  e n h ve r i fo r b in d e l­
se d e rm ed  stående  v irk s o m h e d . S e l­
skabet h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets ved tæ g ter er a f 1. d e cem b e r 1951. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  75.000 
k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500, 1000 og
10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k o n tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g i­
v e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . 
A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . 
P a n tsæ tn in g  og o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  
— ■ bo rtse t fra  o v e rg an g  ved  a rv  t i l  
æ gte fæ lle  og liv s a rv in g e r  —  k an  k u n  
ske m ed b e s ty re lsen s  sam tykke . V ed  
o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r  de i  v e d ­
tæ gte rnes § 3 g iv n e  reg le r . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
G ro sse re r  Jø rg e n  D y p p e l,  f ru  Inge V i ­
beke  D y p p e l,  begge a f D r. T v æ rg ad e  
29, re p ræ sen ta n t K n u d  M ogens  D eg ­
ner, B o rg e rb o  3, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed 
fø rs tn æ v n te  som  fo rm a n d . S e lskabet 
tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  
a f  en d ire k tø r ;  v ed  a fh æ n d e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.257: „Aktiesel­
skabet O. Holm Jensen“ , h v is  fo rm å l 
e r a t d r iv e  h a n d e l m ed m o to rk ø re ­
tø je r, såve l n ye  som  b rug te , sam t 
even tu e l an d en  h a n d e l i fo rb in d e ls e  
d e rm ed  og f in a n c ie r in g  a f den  næ vnte 
h an d e l. S e lskabe t b a r  h o v e d k o n to r  på  
F re d e r ik s b e rg ;  dets ved tæ g te r e r a f 4. 
o k to b e r  1951 og 8. ja n u a r  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  160.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000' og 5000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, d e ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie r ­
ne ly d e r  p å  navn . V ed  sa lg  a f a k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  
e fte r  de i  ved tæ g te rne s  § 3 g iv n e  re g ­
le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  
sk e r ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabets  
s t ifte re  er: G ro s se re r  K a r l  O sk a r  H o lm
Jen sen , F in s e n sv e j 11, a u to m o b ilfo r ­
h a n d le r  K r is t ia n  M a r t in  L a u r its e n , au ­
to m o b ilfo rh a n d le r  E r l in g  V a g n  L a u ­
r itse n , begge a f E g h o lm v e j 45, a lle  a f 
K ø b e n h a v n . B esty re lse :  N æ vn te  K . O.
H. Jen sen , E . V . L a u r it s e n  sam t la n d s ­
re tssag fø re r  H e n n in g  E m a n u e l J e n ­
sen, B red g ad e  3, la n d s re ts sa g fø re r  
E r i k  T o r k i ld  Jø rg en sen , V e d  S trand en  
10, begge a f K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  K . O. H . Jen sen . Se lskabet teg­
nes a f d ire k tø re n  i fo re n in g  m ed et 
m e d le m  a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.258: „Asbjørn- 
Møbler A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
h a n d e l, fo r t r in s v is  m ed  m ø b le r  og 
tæ ppe r, og en h ve r d e rm ed  i  f o r b in ­
de lse  s tående v irk s o m h e d . Se lskabet 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n a v ­
net „ P .  Å. N ie ls e n  &  Go.s E ft f .  
A /S  (A sb jø rn -M ø b le r  A /S ) “ (reg.-nr. 
23.259). Se lskabe t h a r h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 25. 
o k to b e r 1951 og  4. fe b ru a r  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  325.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 og 5000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem ­
me. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. V ed  sa lg  
a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g ternes § 3 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: G ro sse re r, sn ed ­
k e rm e s te r  P e te r  A sb jø rn , f r u  K a re n  
O lga  D o rth e a  O l iv ia  A sb jø rn , begge a f 
B e rn s to r ffs v e j 29, H e lle ru p ,  g ro sse re r 
M ogens  M a n d a l A sb jø rn , A g e rto fte n  
20, G en to fte , la n d s re ts sa g fø re r  K a r l  
K r is t ia n  S ch a ck -B o n d e sen , la n d s re ts ­
sa g fø re r  K n u d  F re d e r ik s e n ,  begge a f 
F re d e r ik s b e rg g a d e  1, K ø b e n h a v n . B e ­
s ty re lse : N æ vn te  P . A sb jø rn , M. M. A s ­
b jø rn , K . K . S cha ck -B o nd e sen , K . F r e ­
d e r ik se n . D ir e k t io n :  N æ vn te  P . A s ­
b jø rn , M . M . A sb jø rn . Se lskabe t tegnes 
a f to m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i  f o r ­
e n in g  e le r a f en d ire k tø r  a lene; ved  
a fh æ nd e lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f tre  m ed le m m er a f be s ty ­
re ls e n  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.259: „P. A.
Nielsen & Co.s Eftf. A/S (Asbjørn-
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Møbler AIS“ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  
„A sb jø rn -M ø b le r  A  S “ t i l l ig e  v irk s o m ­
hed  som  bestem t i  dette se lskabs v ed ­
tægter, h v o r t i l  h env ises  (reg.-nr. 
23.258).
R eg is te r-num m er 23.260: „Wester- 
mann’s forlags kolportage-aktiesel­
skab“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  finan - 
c ie r in g s -  og b og k o lp o rta g ev irk so m - 
hed. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø ­
benhavn; dets vedtæ gter e r a f 11. ja ­
n u a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u dgø r 50.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
50Ö og 5000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  
væ rd ie r. H v e rt a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g ive r  1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g spa ­
p ire r .  B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
sker i „B e r l in g s k e  T id e n d e “ e lle r  ved 
anbe fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
F o r la g sb o g h a n d le r  K n u d  P o u l W e s te r­
m ann, stud. jur., frø k e n  B ir te  Y v o n n e  
W este rm ann , begge a f S vanem ø lleve j 
43, la n d s re ts sa g fø re r  H e n r ik  V itu s  
K je ld  S teg lich -P e te rsen , B red g ad e  3, 
a lle  a f K ø b e nh avn , de r t i l l ig e  u dgø r 
besty re lsen . Se lskabet tegnes — ■ d e r­
u n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f to  m ed lem m er 
a f b es ty re lsen  i fo ren in g .
U n d e r  21. fe b ru a r  er optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.261: „Pov l 1). 
Gudiksen AIS“ , h v is  fo rm å l er e xp o rt 
og im p o r t  sam t en gros v irk so m h e d , 
n a v n lig  in d e n fo r  s la g te r ib ra n ch en . 
Selskabet, d e r t id lig e re  h a r væ ret re ­
g is tre re t u n d e r  navne t: „ A  S C. Skov 
U arsen  &  C o .“ (reg.-nr. 18.968), h a r  
h o v e d k o n to r  i A a rhu s;  dets vedtæ gter 
er a f 1. sep tem ber 1945 m ed æ n d r in ­
ger senest a f 24. n ovem be r 1951. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 20.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r  a k t ie  g i­
ve r 1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . 
V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  t i l ik ke - 
a k t io n æ re r h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t e fte r de i  ved tæ gternes § 5 
g ivn e  reg le r. B eke nd tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev. 
Besty re lse : L a n d s re ts sa g fø re r  S ig va ld  
S torm  M o rten sen  ( fo rm a n d ) , T jø r n e ­
vej 14, R is sko v , d ire k tø r  P o v l D ah l-  
gaard  G ud ik sen , fru  E ls e  K ir s t in e  G u ­
d iksen , begge a f M a rse lis  B o u le v a rd  
18, A a rhu s . D ire k tø r :  N æ vn te  P . D. 
G ud ik sen . Se lskabet tegnes -— ■ d e ru n ­
de r ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  af 
fast e jendom  — - a f be s ty re lsen s  fo r ­
m and  i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f be­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.262: „Aktiesel­
skabet Viggo Straarup & Co.“ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  b ræ n d se ls fa b r ik a ­
tio n , e n tre p re n ø rv irk s o m h e d  og anden  
v irk so m h e d  e fte r be s ty re lsen s  skøn. 
Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i S tepp in g ; 
dets vedtæ gter er a f 2. ju l i  1951. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 60.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 og 2000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls 
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H ve rt 
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie r ­
ne ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  er ik k e  
om sæ tn in g sp ap ire r . O ve rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  k an  k u n  ske m ed be sty re lsen s  
sam tykke. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e lska ­
bets s t ifte re  er: F a b r ik a n t  V ig g o  B e rg  
S traa rup , fru  S ig r id  S traa rup , la n d ­
m and  Jø rg en  S traa rup , a lle  a f „S ten - 
s k æ rg a a rd “ , F a r r is  p r. F a r r is ,  f ru  E l ­
len  En s ted , H o rsen s , fa b r ik a n t  Vagn  
S traa rup , H ø jru p  p r. S tepp in g . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  V . B. S traa rup , S. S traa ­
ru p  sam t m e k a n ik e r  A ug ust S ie g fr ie d  
E n s ted , H o rsen s . D ire k tø r :  N æ vn te  V.
B. S traa rup . Se lskabe t tegnes a f to 
m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f d ire k tø re n  a lene; ved  a fh æ n ­
de lse  og  p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f m in d s t h a lv d e le n  a f be s ty re lsen s  
m e d lem m er i fo r e n in g  e lle r  a f to m ed ­
lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  m ed 
d ire k tø re n .
R eg is te r-n u m m er 23.263: „Boligsel­
skabet „E llesøpark“ AIS“ , h v is  fo rm å l 
er køb , salg, bebygge lse, a d m in is t r a ­
t io n  og u d le jn in g  a f faste e jendom m e 
og de rm ed  i fo rb in d e ls e  stående v i r k ­
som hed , a lt i h e n h o ld  t i l  de i lo v  om 
b y g g e r i m ed o ffe n t lig  støtte g ivn e  be­
stem m elser. S e lskabet h a r  h o v e d k o n ­
to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 
16. ju l i  1951 og 26. ja n u a r  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 50.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t,, 
de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e rt  a k t ie b e lø b
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på 1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på  n avn  e lle r  ih æ n d eh ave r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskabets  s t i f ­
te re  er: D ir e k tø r  A lb e r t  U l r ik  H ja lm a r  
Gøte, Z eu th en s  A llé  9, d ire k tø r  A k se l 
M a u r itz  Jo h a n  O lsen , S trand age rve j 1, 
begge a f H e lle ru p ,  a rk ite k t  N ie ls  R oh - 
w e d e r, H u n d e sø v e j 8, G en to fte . B e s ty ­
re lse : N æ vn te  A. U . H . Gøte ( fo r ­
m a n d ) , N . R o h w e d e r  sam t k o n to rc h e f,  
cand . p o lit .  E jn e r  Sehested R a sm u s­
sen, B jø rn  A nd e rsen sve j, B irk e rø d .  
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
h æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene  
e lle r  a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.264: „SMICO  
FO TO  A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
fo to g ra fe r in g  og h and e l. Se lskabet, 
d e r  t id l ig e r e  h a r  væ re t re g is tre re t u n ­
d e r n avne t: „A k t ie s e ls k a b e t  H . S o e le “ 
(reg.-nr. 12.272), h a r  h o v e d k o n to r  på 
F re d e r ik s b e rg ;  dets ved tæ g te r e r a f
3. m a rts  og 6. a p r i l  1933 m ed æ n d r in ­
ger senest a f 24. d e cem b e r 1951. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 og  1000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H ve rt 
a k t ie b e lø b  p å  500 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  sk a l ly d e  på  navn . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . B e s ty re lse :  L a n d s re ts s a g ­
fø re r  S vend  A age A n d re a se n , la n d s ­
re ts sa g fø re r  E r i k  S andager, begge a f 
R e v e n t lo w sg a d e  12, fo to g ra f R a sm us  
L a u r it s  Jen sen , A h le fe ld tsg a d e  24, a lle  
a f K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes a f to 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  
e lle r  a f et m e d le m  a f b e s ty re lsen  i 
fo r e n in g  m ed en d ir e k tø r  e lle r  en p r o ­
k u r is t;  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse. P r o k u r is t :  H e lg e  T e rp a g e r  
S ch m ith .
R e g is te r-n u m m e r 23.265: „Ejendoms­
selskabet „Æblegaarden“ A/S“ , h v is  
fo rm å l er h a n d e l m ed og o p fø re ls e  a f 
faste  e jendom m e. Se lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r  e r a f 13. o k to b e r  1951. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 kr. A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r
2 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly ­
d e r på  navn . O ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  
kan  k u n  ske m ed be s ty re lsen s  sam tyk ­
ke. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  b rev . S e lskabets s t ifte re  er: 
A rk ite k t  M. A. A. E in a r  T h o rv a ld  K ir k  
N ie ls e n , H o lg e r  D anskesve j 64, c iv i l ­
in g e n iø r  V i lh e lm  O lsen , K aste lsve j 12, 
c iv i l in g e n iø r  d r. ing . Ib  A d am  R im ­
stad, D ro n n in g e n s  T v æ rg ad e  39, d i ­
re k tø r, la n d s re ts sa g fø re r  V i l l y  Schø- 
n e cke r, V e s tre  B o u le v a rd  7, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , p ro fe sso r, d r. te chn . A x e l 
V a ld e m a r  E fs e n , U d s ig te n  13, G en to f­
te, d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . D i­
re k t io n :  N æ vn te  E . T . K . N ie lsen . S e l­
skabet tegnes a f be s ty re lsen s  m e d le m ­
m er h ve r  fo r  s ig  e lle r  a f en d ire k tø r ;  
ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  23. fe b ru a r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.266: „Fanen  
Canning Co. Ltd. A/S (Aktieselskabet 
„Fgens Konvervesfabrik“ ) “ . U n d e r  
dette n avn  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  
„ F y e n s  K o n s e r v e s fa b r ik “ “  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  som  bestem t i dette se lskabs 
vedtæ gter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 
68) .  '
R e g is te r-n u m m er 23.267: „Fanen  
Wine Co. Ltd. A/S (Aktieselskabet 
„Fgens Konservesfabrik“ ) “ . U n d e r  
(lette n avn  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  
„ F y e n s  K o n s e r v e s fa b r ik “ “  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  som  bestem t i dette se lskabs 
vedtæ gter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 
68). L
R e g is te r-n u m m er 23.268: „Dorlhés 
Konservfabrik A/S  (Aktieselskabet 
„Fgens Konservesfabrik“ ) “ . U n d e r  
dette n avn  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  
„ F y e n s  K o n s e r v e s fa b r ik “ “ t i l l ig e  v i r k ­
som hed  som  bestem t i dette se lskabs 
vedtæ gter, h v o r t i l  h e n v ise s  (reg.-nr. 
68) .  1
R e g is te r-n u m m er 23.269: „A/S Nor­
disk Molerindustri (Aktieselskabet 
Knabstrup Teglværk)“ . U n d e r  dette 
n avn  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  K n a b ­
s tru p  T e g lv æ rk “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
som  bestem t i dette se lskabs ved tæ g­
te r, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 684).
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U n d e r  25. fe b ru a r  er optaget som: 
Reg is te r-num m er 23.270: „ P .  C.
Petersen A I S “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
v irk so m h e d  m ed fa b r ik a t io n  og h a n ­
de l sam t k a p ita la n b r in g e ls e , h e r ­
u nd e r ud le je  og d r if t  a f fast ejendom . 
Selskabet h a r h o v e d k o n to r  i A a lb o rg ;  
dets vedtæ gter er a f 27. sep tem ber 
1951. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u dgø r
1.000.0001 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000, 
5000, 10.000 og 20.000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  væ rd ie r. H ve rt a k t ie ­
be løb  på 1000 kr. g iv e r  1 stemme. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn. V ed  overgang  a f 
a k t ie r  —  bo rtse t fra  ove rgang  ved  a rv  
og b o d e lin g  ved død  — - h a r de ø v r ig e  
a k t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 3 g ivne  reg le r. B e k e n d t­
gøre lse  t i l a k t io n æ re rn e  ske r ved 
anbe fa le t brev. Se lskabets s t ifte re  er: 
D ire k tø r  Jø rg en  H ø ye r, fru  G re the  
H øye r, begge a f K lo s te rm a rk e n  44, 
d ire k tø r  C a r l N ø h r  F ra n d se n , Sannas- 
vej 2, a lle  a f A a lb o rg . B esty re lse : 
N æ vnte J. H øye r, G. H ø y e r, C. N . 
F ra n d se n  samt tø m m e rh a n d le r  Jen s 
Aage N ø h r  F ra n d se n , S ønde rbo  21, 
c iv i l in g e n iø r  B e rg  P e te r  B ach , K lo ­
ste rm a rken  46, begge a f A a lb o rg . D i­
re k t io n :  Næ vn te  J. H ø ye r, C. N. 
F ra n d sen . Se lskabet tegnes a f tre  
m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede bestyre lse . P ro k u ra  —  to i 
fo re n in g  — - er m edde lt:  Aage Jo h a n  
Jensen , K u rt  W ilh e lm  H an sen  og P o u l 
W end e lb oe  H ansen .
R eg is te r-n um m er 23.271: „ V in te r ­
banen A/S“ , h v is  fo rm å l er at a r r a n ­
gere spo rtss tæ vne r sam t anden  lign . 
a rrangem en te r. S e lskabet h a r h o ve d ­
k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter 
er a f 3. og 19. o k to b e r 1951. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 230.000 kr., 
h v o ra f 60.000 kr. er A -a k t ie r  (stam ­
a k t ie r ) ,  fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 kr., 
og 170.000 kr. B -a k t ie r  (p ræ fe ren ce ­
a k t ie r)  m ed ret t i l  fo r lo d s  u dby tte , 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  250, 500 og 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt  A -a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g ive r  
2 stem m er. B -a k t ie rn e  h a r  ingen  
stem m eret. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
V ed  o ve rd rage lse  a f A -a k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  A -a k t io n æ re r fo køb sre t e fte r
de i vedtæ gternes § 4 g iv n e  reg le r. 
B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . Se lskabets 
s t ifte re  er: „D a n s k  U d s t il l in g s  S jm d i- 
k a t“ (reg.-nr. 21.921), J u l iu s  T h o m ­
sens P la d s , „ A S  U m a c o “ (reg.-nr. 
21.234), F re d e r ik s g a d e  11, tø m re r ­
m ester C h r is t ia n  R ic h a rd t  M u n k  O l­
sen, V ig e rs le v  A llé  118, d ire k tø r  N ie ls  
V a rd in g , A m age r S trandve j 378, f a b r i­
kan t C h r is t ia n  F r e d e r ik  M ogensen, 
M a rten sen s  A llé  6, a lle  a f K ø b e n h av n , 
d ire k tø r  V i l ly  F a lc k  H ansen , 65 
A venue  d ’Iena, P a r is  X V I, a rk ite k t 
P o u l H o lm  C h r is ten sen , L i l le r ø d ,  d i­
re k tø r  K u r t  R u d o lf  L is s a , F re d e r ik s -  
da lsve j 155, L y n g b y . B esty re lse : 
Næ vn te  N. V a rd in g , V. F . H an sen  samt 
g ro sse re r C a r l E m il F o ltm a n n , S tra n d ­
b o u le va rd en  110, K ø b e n h av n , fo r ­
re tn in g s fø re r  P o u l H a r tv ig  S tegm ann 
La u rse n , P u g g aa rd sg ad e  10, K ø b e n ­
havn. D ir e k t io n :  D ir e k tø r  U ffe  Jo- 
sephsen, V in a g e rv e j 31, G en to fte . Se l­
skabet tegnes a f en d ire k tø r  e lle r  a f 
to m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo r ­
en ing ; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f m in d s t h a lv d e le n  
a f b e s ty re lsen  i fo ren in g .
U n d e r  26. fe b ru a r  e r optaget som:
R e g is te r-n um m er 23.272: „ E .  &  C . ’s 
H ø n s e fo d e r fa b r ik  A/S“ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  h a n d e l og fa b r ik a t io n . 
S e lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
u n d e r  navnene  „E s b je rg  H ø n s e fo d e r­
fa b r ik  A S  (E. &  C .’s H ø n s e fo d e r ­
fa b r ik  A /S ) “ (reg.-nr. 14.029) og 
„E s b je rg  G ry n m ø lle  A  S (E . & C .’s 
H ø n s e fo d e r fa b r ik  A /S ) “ (reg.-nr. 
16.159). Se lskabet, d e r t id lig e re  h a r 
væ ret re g is tre re t u n d e r  n avne t „ E .  &
C .’s H ønse- og S v in e fo d e r fa b r ik  A /S “ 
(reg.-nr. 12.335), h a r  h o v e d k o n to r  i 
E sb je rg ;  dets vedtæ gter er a f 23. m aj 
1933 m ed æ n d r in g e r  senest a f 30. n o ­
vem b er 1951. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  500.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  
på  1000 og 10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k on tan t, de ls  
på  a nden  m åde. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
1000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m åne­
de rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a nbe fa le t b rev . B e s ty ­
re lse: L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l Jæ ger, 
k on su l Jes S ch m id t B r in c h ,  d ire k tø r  
H a ra ld  E r ik s e n ,  a lle  a f E sb je rg . D i-
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re k t io n :  P e d e r  M a r t in u s  B r in c h ,
T h o rv a ld  T h e o d o r  T ø g e r  V ilh e lm se n , 
begge a f E sb je rg . S e lskabe t tegnes a f 
to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i f o r ­
e n in g  e lle r  a f et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen i fo r e n in g  m ed  en d ire k tø r  e lle r  
a f  to  d ire k tø r e r  i fo re n in g ;  ved  a f­
h æ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen d o m  a f to  m e d le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.273: „C iro  Au­
toservice A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l og  fa b r ik a t io n ,  d e ru n d e r  au to ­
re p a ra t io n s v æ rk s te d  og  sa lg  a f b e n z in  
m. m. Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 31. 
ja n u a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  25.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
500 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 ugers 
n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
V ed  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i 
v ed tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
v e d  a n b e fa le t  b rev . Se lskabe ts  s t i f ­
te re  er: F a b r ik a n t  A rn e  M ø lle r  P e d e r ­
sen, f r u  M a r th a  H e le n e  P e d e rse n , 
begge a f F r e d e r ik s b o rg v e j  195, f o r ­
re tn in g s fø re r  M a x  P e d e rse n , M e jse­
væ nget 2, a lle  a f K ø b e n h a v n , b y g ­
m ester Jo h a n n e s  J u l iu s  A n d e rsen , 
S k ib b u sv e j 61, O dense , d e r  t i l l ig e  u d ­
gø r b e s ty re lsen  m ed fø rs tn æ vn te  som  
fo rm a n d . D ir e k t io n :  N æ vn te  A . M. 
P e d e rse n . S e lskabe t tegnes a f b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  a lene  e lle r  a f d ir e k ­
tø ren  a lene  e lle r  a f  to  m e d le m m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fa st e jendom  
a f den  sam lede  be sty re lse .
Ændringer.
Under 29. januar 1952 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs­
registeret:
R e g is te r -n u m m e r  683: „Haandvær- 
kerbanken i Kjøbenhavn Aktiesel­
skab“ a f K ø b e n h a v n . J. P . A. B e rg ­
m an n  er fr a t r å d t  som  A -p ro k u r is t .
R e g is te r-n u m m e r 926: „Aktiesel­
skabet C. A. Qvade & Co.“ a f M a r ib o . 
M e d le m  a f b e s ty re lse s rå d e t E . W . 
K jæ r er a fgået ved  døden . C iv i l ­
in g e n iø r  Sven  W i lh je lm  K jæ r, K o rs ø r ,  
e r in d t r å d t  i be s ty re lse s råde t.
R e g is te r-n u m m er 2637: „Aktiesel­
skabet Fabriken „Grand Danois“ og 
Kødf oderfabriken“ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. T . L u n d b y e  
er a fgået ved  døden . H. H. B ru u n  er 
u d trå d t af, og c iv i l in g e n iø r  A r th u r  
F o lm e r  E u g e n  A n d e rsen , S k o vsh o v ed ­
vej 27, C h a r lo t te n lu n d , la nd s re tssag ­
fø re r  Jø rg e n  M a ll in g  Jen sen , B re d ­
gade 45, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i be ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 3330: „Danske 
Gasværkers Tjære Kompagni, Aktie­
selskab“ a f  K ø b e n h a v n . A. K . Ren- 
d ru p  er u d trå d t  af, og  d ire k tø r  A n to n  
P h il ip s e n ,  M a r ib o ,  e r in d t r å d t  i  b e ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 7115: „Aktiesel­
skabet Dalton“ a f K ø b e n h a v n . F r k .  
K ir s te n  M i l ly  B e ch sh ø ft,  M a rg re th e -  
lu n d , L e d ø je  p r. B a lle ru p , er in d t r å d t  
i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 14.332: „Aktiesel­
skabet „Grand Hotel Kalundborg“ “ 
a f K a lu n d b o rg . J. E . P . J a n d ru p  er 
u d trå d t  af, og fa b r ik a n t  H an s  C h r i­
s t ia n  Pe te rsen , T in g v e j 7, K ø b e n h av n , 
er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 17.989: „A/S
Skandinavisk Kemikalie og L im  Fa­
b r ik “ a f K ø b e n h a v n . E . D . M ic h e ls e n  
er u d trå d t a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 19.608: „Aarhus 
Staal-Skibsværft A/S“ a f A a rhu s . D i ­
re k tø r , c iv i l in g e n iø r  A x e l G ru h n , 
„ B e lla  V is t a “ , S kaade B a k k e r , er in d ­
trå d t i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.736: „A/S De 
Berlingske Virksomheder“ a f K ø b e n ­
havn . K. E . A. B. H ege rm an n - 
L in d e n c r o n e  er u d trå d t af, og d ir e k ­
tø r  O ve L o u is  H o lg e r  H a u s c h ild ,  H ø j­
m a rken , V edb æ k , er in d t r å d t  i  be s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.338: „Evers & 
Co. A/S“ a f K ø b e n h a v n . J. A . L o r e n t ­
zen er u d trå d t  af, og p r o k u r is t  A lf r e d  
H e n r ik  A n d e rsen , V estbaneve j 4, K ø ­
benh avn , er in d t r å d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.768: „Maskin­
snedkeriet A. Tggesen A/S“ a f K ø ­
b enhavn . U n d e r  7. d e cem b e r 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede.
U n d e r  30. jan ua r:
R e g is te r-n u m m er 2843: „Aktiesel­
skabet Vinderup Trælasthandel“ a f 
V in d e ru p ,  S ah l kom m une . U n d e r  26.
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ju li 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede.
R eg is te r-num m er 4893: „Skærbæk 
Bank, Aktieselskab“ a f Skæ rbæ k, H v i-  
d in g  be rred . M ed lem  a f d ire k t io n e n
B. Pe te rsen  er afgået ved  døden.
R eg is te r-n um m er 10.906: „AIS Geis­
mars Væverier — C. F. Geismar & 
Co.“ a f F re d e r ik s b e rg . U n d e r  12. ju n i
1951 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 12.656: „Lo l land­
Falsters Revisionsinstitut Aktiesel­
skab“ a f N y k ø b in g  F . A. Jen sen  er 
u d tråd t af, og  statsaut. re v is o r  N ie ls  
P a lle  G regers A nd e rsen , N y k ø b in g  F., 
er in d t rå d t  i  besty re lsen . Næ vn te  A. 
Jensen , H. P . Aa. B an g  er u d trå d t af, 
og næ vnte N. P . G. A n d e rsen  er in d ­
trå d t i d ire k t io n e n .
R eg is te r-num m er 12.733: „Aktiesel­
skabet „Rosen-Palais“ “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  29. o k tobe r 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 300.000 kr. 
in d b e ta lt  i  fo rs k e llig e  væ rd ie r . D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
500.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k o n ­
tant, de ls  i  a n d re  væ rd ie r.
R eg is te r-n um m er 12.981: „Aktiesel­
skabet Dansk Paketrederi i L ikv ida­
tion“ a f K ø b e nh avn . U n d e r  8. ja n ua r
1952 er se lskabet trå d t i  l ik v id a t io n .  
B es ty re lsen  og d ire k t io n e n  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: L a n d s ­
re tssag fø re r R a lp h  J u l ia n  Ben tsen , 
A m a lie g a d e  4, K ø b e n h av n . Se lskabet 
tegnes — ■ d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
lik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 17.167: „A /S  Bo­
bygge i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h av n . 
E fte r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  1. 
ok tobe r, 1. n ovem be r og 1. d e cem be r 
1949 er lik v id a t io n e n  slu ttet, h v o r ­
e fte r se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 19.377: „Aktiesel­
skabet Superlative Manufacturies 
Ltd.“ a f K ø b e nh avn . K. M u n ch  er f r a ­
tråd t som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 19.462: „Reder i­
aktieselskabet „A r re “ i L ikv ida t ion “ 
a f Æ rø sk ø b in g . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tidende  fo r  17. janua r, 17. fe ­
b ru a r  og 17. m arts 1951 er l ik v id a t io ­
nen  slu ttet, h v o re fte r  se lskabet er hæ ­
vet.
R eg is te r-n um m er 19.839: „A /S  Es­
bjerg Mælkeindnstri og Handelskom­
pagni“ a f E sb je rg . P . Jæ ger er u d ­
trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.272: „AIS Brdr. 
P. A  M. K lee “ a f K ø b e nh avn . M a r iu s  
P e te r  B je rre g a a rd  er t i lt r å d t  som  p ro ­
ku r is t.
R e g is te r-n um m er 21.323: „A rcom i 
A/S  i L ikv ida t ion “ a f K ø b e nh avn . 
E fte r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  25. 
maj, 25. ju n i og 25. ju l i  1951 er l i k v i ­
d a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se lskabet 
er hævet.
R e g is te r-n um m er 22.021: „AIS B. 
Volmer Jensen“ a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  17. d e cem b e r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. V ed  salg  a f a k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  
reg le r.
U n d e r  31. jan ua r:
R e g is te r-n um m er 2588: „Nord isk  
Droge- & Kemikalieforretning, Aktie­
selskab (Northern Drug- and Chemi­
cal Company L td .) “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  13. d e cem be r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 250.000 kr. in d b e ta lt  ved 
k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  1.250.000 
kr. fü h lt  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, de ls  
på an d en  m åde.
R eg is te r-n u m m er 8847: „Assecuranz- 
Union von 1865 Udenlandsk Aktiesel­
skab, Tyskland, Generalagentur for 
Danmark“ a f K ø b e n h a v n . G e n e ra l­
agen tu re t sle ttes a f a k t ie se lsk a b s ­
reg iste re t.
R e g is te r-n um m er 9227: „Aktiesel­
skabet I. H. Grabow & Co.“ a f H o r ­
sens. U n d e r  27. o k to b e r  1951 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n  
H an s  H o th e r  G ra b o w  er a fgået ved 
døden . F r u  A n n e  A uguste  G ra b o w , 
H o rsen s , c iv i l in g e n iø r  B en t H ø j lu n d  
Rasm ussen , B agsvæ rd , er in d t rå d t  
i be s ty re lsen . M ed lem  a f b e s ty re lsen
E . G ra b o w  er in d t r å d t  i d ire k t io n e n , 
h v o rv e d  den  h am  t id lig e re  m edde lte  
p ro k u ra  er b o rtfa ld e t.
R eg is te r-n u m m er 14.490: „Salling- 
sund Færgekro AIS“ a f S a llin g su n d , 
E ls ø -L ø d d e ru p .  M ed lem  a f b e s ty re l­
sen A. S onne er a fgået ved  døden . 
K ø b m a n d  Tag e  C h r is te n  Jen sen , N y ­
k ø b in g  M., er in d t r å d t  i  besty re lsen .
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R e g is te r-n u m m er 15.663: „Køben­
havns Væg- & Gulvfliselager Aktiesel­
skab“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  19. d e ­
cem b e r 1951 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed  200.000 k r. in d b e ta lt  de ls  k o n ­
tan t, de ls  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r  4(10.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  p å  an d en  m åde. V ed  
o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  såve l gennem  
a rv  som  ved  o v e rd ra g e ls e  i le vende  
liv e  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s ­
ret, j fr .  de i v ed tæ g te rnes § 3 g ivn e  
reg le r.
R e g is te r-n u m m e r 17.014: „A/S Fi-  
nancieringsselskabet af 20. juni 1942 
i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  
p ro k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  13. d e ­
cem b e r 1948, 13. ja n u a r  og 14. fe b ru a r  
1949 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 17.248: „A/S Aar­
hus F læskehal“ a f A a rh u s . U n d e r  30. 
o k to b e r  1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 920.000 k r. in d b e ta lt  ved  k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  1.000.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  på  
an d en  m åde, fo rd e lt  i a k t ie r  p å  100, 
1000. 10.000 og 100.000 kr.
R e g is te r-n u m m e r 17.577: „Ejendoms­
Aktieselskabet Matr. Nr. 1 l og 2821 af 
Vanløse, i L ikv id a t ion “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  13. d e cem b e r 1951 er 
se lskabe t trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og fo r r e tn in g s fø re re n  e r fra trå d t. 
T i l  l ik v id a t o r  e r  va lg t:  L a n d s re ts sa g ­
fø re r  H o lg e r  Ju u l- Je n se n , V e s te r V o ld ­
gade 10, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes 
— ■ d e ru n d e r  v ed  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  — • a f l i k v i ­
da to r.
R e g is te r-n u m m e r 18.478: „Ejendoms­
aktieselskabet Bakkegaarden i L ik v i­
dation“ a f N æ stved . U n d e r  3. ja n u a r  
1952 er se lskabe t trå d t i l ik v id a t io n .  
B e s ty re lse n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t:  B a n k d ir e k tø r  B ir g e r  S t iiru p -  
Jo h an sen , N æ stved . S e lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  ■— ■ a f l ik v id a ­
to r.
R e g is te r-n u m m e r 18.640: „Ejendoms­
aktieselskabet af 17. Sept. 1942“ a f 
K ø b e n h a v n . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
Jø rg e n  H uus.
R eg is te r-n u m m er 20.711: „Aktiesel­
skabet Svendborg Amtstidende“ a f 
S vendbo rg . I h e n h o ld  t i l  g e n e ra lfo r ­
s a m lin g sb e s lu tn in g  a f 16. ju n i 1951 er 
se lskabe ts  vedtæ gter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er n ed sk reve t m ed 39.210 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 95.340 k r. fu ld t  in d b e ta lt. M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  N . Jø rg en sen  er a f­
gået v ed  døden . F ø rs te læ re r  A k se l 
H a lk jæ r  Rasm ussen , T h u rø ,  er in d ­
trå d t i be s ty re lsen . V . C. P e te rsen  er 
fra t rå d t  som  d ire k tø r ,  og den  ham  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. 
H a k o n  H o u g a a rd  H o lm , S vendbo rg , er 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  og d e r er m ed ­
de lt h am  e n ep ro k u ra .
R e g is te r-n u m m er 21.919: „Norpro- 
duct A/S, l im ited“ a f K ø b e n h av n . 
C iv i l in g e n iø r  N ie ls - E r ik  B a c h  W e rn ­
berg , H. C. Ø rs ted sve j 10, K ø b e n h a v n , 
e r in d t rå d t  i be s ty re lsen . D ir e k tø r  
G u s ta f E v e r t  V a ld e m a r  N ils s o n , N o r d ­
k ro g  24, K ø b e n h a v n , er t i lt r å d t  som  
d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 22.116: „A /S  NICO, 
maskinfabrik“ a f G lad saxe  kom m une .
H. E . P o u ls e n  er u d trå d t af, og la n d s ­
re ts sag fø re r  P o u l M ic h e ls e n , S to rm ­
gade 12, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i be ­
sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.282: „Det Ber- 
lingske Officin A/S“ a f K ø b e n h av n . 
K . E . A . B. H e g e rm a n n -L in d e n c ro n e  
er u d trå d t af, og d ire k tø r  O ve L o u is  
H o lg e r  H a u s c h ild ,  H ø jm a rk e n , V e d ­
bæ k, e r in d t r å d t  i  besty re lse sråde t.
R e g is te r-n u m m e r 22.985: „Nord isk  
Perle Industri Aktieselskab“ a f K ø ­
b enh avn . G. E . P . S c h w a rc k , H. 
F ra n d s e n ,  T . G e la rd i e r u d trå d t af, og 
p a p ir h a n d le r  O ve M a rx  B e n d ix ,  H e lle -  
r u p lu n d s  A llé  27, H e lle ru p ,  f ru  B ir te  
v. S chö lten , E lle v a d sv e j 16, C h a r lo t ­
te n lu n d , er in d t r å d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.157: „Aarup  
Bgggeselskab A/S“ a f A a ru p , Skyde- 
b je rg -O rte  kom m une . B e s ty re lsen s  
fo rm a n d  H . D. H a r re b y -H a n se n  sam t 
P . M. Jen sen , K . E . B e rte lsen  er u d ­
trå d t af, og v o g n m a n d  A k se l Aage 
Jen sen  ( fo rm a n d ) ,  v a s k e r ie je r  P e te r  
A lf r e d  F i c l i ,  sn ed ke rm este r C a r l T im -  
m e rm a n n  Rasm ussen , a lle  a f A a ru p , 
er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
U n d e r  1. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m er 534: „Fgens Dis- 
conto Kasse (Bank-Aktieselskab)“ a f
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Odense. G. C. A. Ja cob sen  er u d trå d t 
af, og b a n k d ire k tø r  T o r k e l M a tth ia s  
W a d , 'G ra n d  H o te l, Odense, er in d trå d t  
i d ire k t io n e n . P ro k u ra  er m edde lt: 
Svend  Aage L a rs e n  og Svend  P e te r  
O lesen  i fo re n in g  e lle r  h ve r fo r  s ig  i 
fo re n in g  m ed en a f de t id lig e re  an ­
m e ld te  p ro k u r is te r  e lle r  m ed en d ir e k ­
tør.
R eg is te r-num m er 872: „Aktiesel­
skabet „Kalvøen“ “ a f F re d e r ik s su n d . 
V. C. E is e n h a rd t  er u d trå d t af, og 
kæ m ner A x e l M a r in u s  N ie lsen , F r e d e ­
r ik s su n d , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 2670: „Aktiesel­
skabet Vejle Dampbaade“ a f Vejle . 
U n d e r  7. n ovem be r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 1000 og 2000 kr. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på 1000 kr. g iv e r  1 
stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id .
R eg is te r-n um m er 7009: „A /S  Tønder 
Margarinefabrik“ a f T ø n d e r .  M ed lem  
a f bes ty re lsen  M. U. Ja co b sen  er a f­
gået ved døden.
R eg is te r-n um m er 10.407: „Ejendoms 
Aktieselskabet Hellerupvej Nr. 51 i 
l ikv idation“ a f F re d e r ik s b e rg . E f te r  
p ro k la m a  i S ta ts tidende  fo r  26. a p r il,
26. maj og 26. ju n i 1950 er l ik v id a t io ­
nen  slu ttet, h v o re fte r  se lskabet er hæ ­
vet.
R eg is te r-n um m er 11.224: „A /S  T ha­
la “ a f F re d e r ik s b e rg . E . H. S. N ie lsen , 
K . L . M ø lle r , H. P . Jen sen  er u d trå d t 
af, og f ru  C h r is t in e  F r e d e r ik k e  H a n ­
sen, a s su ran d ø r V i l ly  K a r l K le m en t 
H ansen , begge a f O rd ru p v e j 69 A, 
C h a r lo tte n lu n d , fo rv a lte r  H o lg e r  R a s ­
m ussen, Æ re n p r is v e j 3, G en to fte , er 
in d trå d t  i  besty re lsen . Næ vn te  C. F . 
H ansen  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 12.718: „Aktiesel­
skabet Bladhandler-Forbandet i Dan­
mark“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  14. ju n i 
1950 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 175.000 
kr., in d b e ta lt  ved  k o n v e rte r in g  a f 
gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  250.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt, 
de ls  kon tan t, de ls  på  anden  m åde, fo r ­
de lt i a k t ie r  på 100 og 500 k r. E n h v e r  
a k t io n æ r er fo rp l ig te t  t i l  at la de  s ine  
a k t ie r  in d lø se , så frem t han  o p h ø re r  at 
væ re b la d h a n d le r  på De D an ske  Stats­
baner, jfr . de i ved tæ g ternes § 3 n æ r­
m ere g ivn e  reg le r. A k t ie rn e  ska l væ re 
fo rd e lt  m e llem  a k t io n æ re rn e  i fo rh o ld
t i l deres om sæ tn ing  m ed se lskabet; er 
dette ik k e  t ilfæ ld e t, kan  bestjæ elsen 
fo rd re , at en ak tion æ r, d e r h a r  fo r  
m ange ak tie r, la d e r  de o ve rsk y d en d e  
in d lø se , og at ak t ion æ re r, d e r h a r fo r  
få, ove rtage r d isse. M ed lem  a f besty ­
re lsen  H. P . H an sen  er a fgået ved  d ø ­
den. K io s k e je r  V a ld e m a r  H a r r y  Pe te r 
K r is t ia n  Sørensen, R o sk ild e ,  e r in d ­
trå d t i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 13.015: „A /S  Z i­
geunerhallen“ a f K ø b e n h av n . U n d e r
1. o k to b e r og  27. n ovem be r 1951 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. S e l­
skabet tegnes a f to  m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  af 
den  sam lede  bestyre lse . B es ty re lsen s  
fo rm a n d  A. N. V. G. N ie ls e n  sam t
A. K . I. M. U. Saabv  er u d trå d t af, og 
kape lm este r Svend  Aage N ic o la is e n , 
S trand ve jen  835, S p r in g fo rb i pr. 
K la m p e n b o rg , la n d s re ts sa g fø re r  C a r l 
E m il Jen sen , V estre  B o u le v a rd  13, K ø ­
benhavn , er in d t rå d t  i  besty re lsen . 
Næ vn te  A. N . V . G. N ie ls e n  er t i l l  ige 
fra trå d t  som  d ire k tø r ,  og den  ham  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t.
R e g is te r-n um m er 13.891: „Mode­
hjørnet AIS Kag Johannessen“ a f A a l­
borg . U n d e r  29. d e cem b e r 1951 er 
se lskabets  vedtæ gter æ nd rede. P r o ­
k u r is t  E r ik  N ee rg a a rd  H o lm  er in d ­
tråd t i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 14.065: „Aktiesel­
skabet af 17. Ap r i l  1936“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  1. o k to b e r og 27. n ovem ­
ber 1951 er se lskabets  ved tæ g ter æ n­
d rede . Se lskabet tegnes a f to m e d le m ­
m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede  besty re lse . B e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  H. B. G. N ie ls e n  sam t
A. N. V. G. N ie ls e n  er u d trå d t af, og 
kape lm este r S vend  Aage N ic o la is e n , 
S trand ve j 835, S p r in g fo rb i p r. K la m ­
p enbo rg , la n d s re ts sa g fø re r  C a r l E m il 
Jensen , V e s tre  B o u le v a rd  13, K ø b e n ­
havn , er in d trå d t  i be s ty re lsen . 
N æ vn te  H. B. G. N ie ls e n  er t i l l ig e  f r a ­
trå d t som  d ire k tø r ,  og den  h am  m ed ­
de lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t.
R eg is te r-n u m m er 18.124: „Dansk  
Droge Import A /S “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  13. n ovem b e r 1951 er se lskabets 
ved tæ g ter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 5000 kr., in d b e ta lt  ved 
k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  tegnede
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a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  15.OOD kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  på  
an d en  m åde. K . L . P e d e rse n  er u d ­
trå d t  af, og s a lg s ch e f K r is t ia n  B a ch  
Jen sen , S kovsøen  26, B agsvæ rd , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . J. A . P e d e rse n  
er u d trå d t  af, og d is p o n e n t  H e n ry  
M ø lle r  H an sen , T o rv e s t ie n  41, B r ø n d ­
byø s te r, G lo s tru p , in d t r å d t  i  d ir e k ­
t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 18.130: „S. C. Sø­
rensen, Jern- & Staalforretning Ran­
ders A/S“ a f R a n d e rs . M e d le m  a f b e ­
s ty re lse n  og d ire k t io n e n  M. C. M adsen  
e r a fgået ved  døden . D ir e k tø r  Jen s  
V in th e r ,  Jo h a n n e v e j 22, O dense , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . P r o k u ra  er 
m edde lt:  L a r s  H an sen  og O lu f  P o u ls e n  
h v e r  fo r  s ig  i fo r e n in g  m ed en d ir e k ­
tø r.
R e g is te r-n u m m e r 18.715: „Skotøjs­
fabriken Modesko A/S“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  25. sep tem b e r 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  50.000 k r. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r  65.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  
i  a k t ie r  p å  250*, 500, 1000 og 5000 k r.
R e g is te r-n u m m e r 20.254: „Danske 
Molerhuse A/S i L ikv id a t ion “ a f K ø ­
be n h av n . L ik v id a t io n e n  er s lu tte t i 
h e n h o ld  t i l  a k t ie se ls k a b s lo v e n s  § 67, 
h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m e r 20.536: „Ejendoms­
aktieselskabet af 17/12 19^7“ a f K ø ­
b enh avn . H. U . R asm ussen  er u d ­
trå d t  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.353: „Borealis 
Company A/S“ a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n  H.
A. O. H an sen  er a fgået ved  døden . 
L a n d s re ts s a g fø re r  G eo rg  H o lg e r  T h o r ­
v a ld  L e id e s d o r f f ,  R ø m e rsg ad e  3, K ø ­
be n h av n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen  og 
d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 21.691: „A /S  L. Q. 
Christensen & Søn“ a f K ø b e n h a v n . 
E n e p ro k u ra  er m ed d e lt:  K a j H u p fe ld .
R e g is te r-n u m m e r 22.206: „Aktiesel­
skabet An il in- & Kemikalie Compag- 
niet Ankem ico “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
1. n o ve m b e r 1951 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  100.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 
1000 og 5000 kr.
U n d e r  2. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m er 722: „Aktieselska­
bet De Danske C ichorie fabriker“ af 
K ø b e n h a v n . L . G am b o rg  er fra trå d t 
som  be s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed lem  
a f b e s ty re lsen  G. L .  C h r is t ru p  er va lg t 
t i l  b e s ty re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-n u m m er 2600: „Danske 
Købmænds Handels-Aktieselskab“ a f 
K ø b e n h av n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  H. 
K jæ r er a fgået ved  døden . K ø b m a n d  
L au g e  Jo h an n e sen , H a a ru p  p r. H jo r ts ­
hø j, e r in d t r å d t  i  b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 3296: „Ejendoms­
aktieselskabet „Gorm “ “ a f K ø b e n ­
havn . L . G am b o rg  er f ra trå d t  som  be­
s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed lem  a f be­
s ty re lse n  G. L .  C h r is t ru p  er v a lg t t i l  
b e s ty re lsen s  fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 8535: „A/S C. F. 
R ich  & Sønner’s Handelskompagni 
„Mercanti la“ “ a f K ø b e n h a v n . L . G am ­
b o rg  er fra t rå d t  som  be s ty re lsen s  fo r ­
m an d  og m ed lem  a f b e s ty re lsen  G. L. 
C h r is t ru p  er v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo r ­
m and .
R e g is te r-n u m m er 10.469: „Aktiesel­
skabet Kirkevænget Nr. 6 m. fl. Val­
by“ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f  b e s ty ­
re lsen  O. C. A. B a n g  er a fgået ved  d ø ­
den. F r u  H e lg a  B ang , B e rn s to r ffsv e j 
30, H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 12.447: „De for­
enede C ichorietørrerier A/S“ a f K ø ­
b enhavn . L .  G am b o rg  e r fra t rå d t  som  
b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed lem  a f 
b e s ty re lsen  G. L .  C h r is t ru p  er v a lg t t i l  
b e s ty re lsen s  fo rm an d .
R e g is te r-n u m m e r 12.448: „A/S De 
forenede Kaffesurrogat- og C ichorie­
fabr iker“ a f K ø b e n h a v n . L . G am bo rg  
er fra t rå d t  som  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
og  m e d le m  a f b e s ty re lsen  G. L . C h r i­
s tru p  er v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 18.528: „AIS P. 
Bork & Co.“ a f K ø b e n h a v n . Y . C a r ­
stensen  er u d trå d t af, og  p r o k u r is t  
E r i k  G o tfre d  H e n r ik s e n , G rø n d a ls  
P a rk v e j 96, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 18.914: „I. Føls- 
gaard A/S“ a f K ø b e n h a v n . D en  O. H. 
C h r is te n se n  m ed d e lte  p ro k u ra  er t i l ­
b ageka ld t.
R e g is te r-n u m m e r 21.251: „Casein  
Products A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
27. d e cem b e r 1951 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . Se lskabe ts  fo rm å l er
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at d r iv e  fa b r ik a t io n  og h a n d e l sam t 
d ire k te  e lle r  in d ire k te  at væ re in te r ­
esseret i  a n d re  fo re tagende r, de r d r i ­
ve r en m ed se lskabet beslæ gtet v i r k ­
som hed sam t anden  k a p ita lin v e s te ­
r in g  e fte r be s ty re lsen s  skøn. O. G. 
Rasm ussen , E . F . R asm ussen  er u d ­
trå d t af, og p ro k u r is t  H o lg e r  Jo h a n ­
nes Pede rsen , R e in e tteve j 16, g rosse­
re r  P o u l D ah lg a a rd , Bom hofTs H ave  8, 
g ro sse re r V ilh e lm  S chom acke r, F o r c h ­
ham m ersve j 16, a lle  a f K ø b e n h av n , er 
in d trå d t  i besty re lsen . Næ vn te  H. ,1. 
P ede rsen  er t i l l ig e  in d trå d t  i d ir e k ­
tionen .
R eg is te r-n um m er 21.258: „A /S  Lau- 
ritzen & Ross, Damekonfektion“ a f 
Odense. U n d e r  6. n ovem b e r 1951 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 100.000 kr., 
in d b e ta lt  i  fo rs k e llig e  væ rd ie r . D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
350.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt  i  fo r s k e l­
lig e  væ rd ie r.
R eg is te r-n um m er 22.286: „Danske­
rens Forlag A/S“ a f A aben raa . D ir e k ­
tør, c iv i l in g e n iø r  A k se l C h r is t ia n  K r i ­
stensen, P e te r  Rangsvej 78, K ø b e n ­
havn, er in d t rå d t  i besty re lsen .
U n d e r  4. fe b ru a r:
R eg is te r-n um m er 591: „Banken for 
Xgkjøbing Sj. og Omegn, Aktiesel­
skab“ a f N y k ø b in g  Sj. R a n k d ire k tø r  
K n u d  A le k s  Pede rsen , N y k ø b in g  Sj., 
er in d trå d t  i d ire k t io n e n , h vo rv ed  den 
ham  t id lig e re  m edde lte  p ro k u ra  er 
b o rtfa ld e t. P ro k u ra  er m edde lt:  H o l­
ger Rasm ussen  og R ic h a r d  V e rn e r  
H ansen , h ve r fo r  s ig  i fo re n in g  m ed 
et m ed lem  a f be s ty re lsen  e lle r  en d i ­
rek tø r.
R eg is te r-n um m er 769: „Aktieselska­
bet Kjær s Mølles Fab r ike r“ a f A a l­
borg. A. H. G. P e d e rse n  er u d trå d t a f 
d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 8590: „Hans Olsen 
Birksted A/S“ a f Næ stved. U n d e r  6. 
o k tobe r og 14. d e cem be r 1951 er se l­
skabets ved tæ g ter æ ndrede. Se lskabet 
tegnes a f to m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen e lle r  a f to d ire k tø re r  i  fo re n in g  
e lle r  a f en d ire k tø r  og en p ro k u r is t  i 
fo re n in g  e lle r  a f et m ed lem  a f besty ­
re lsen  i fo re n in g  m ed en d ire k tø r  e lle r  
en p ro k u r is t ;  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  bestyre lse . J. K . R ig h o lt  er u d ­
tråd t af, og k ø b m an d  Jo han ne s  C h r i­
s tian  von  Seelen, Kgs. L y n g b y , er in d ­
trå d t i besty re lsen . M ed lem  a f besty­
re lsen  H. A. B. B irk s te d  er in d t rå d t  i 
d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 16.303: „De for­
enede Ejendomsselskaber Aktiesel­
skab“ a f K ø b e n h av n . D. G. D ie m e r er 
u d trå d t af, og d ire k tø r  F ra n tz  H o lte n  
B u rc h  M adsen , H im m e r la n d sv e j 27, 
K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 17.616: „Hoved­
stadens Ejendomsselskab AIS“ a f K ø ­
benhavn . D. G. D ie m e r er fra trå d t  og 
d ire k tø r  F ra n tz  H o lte n  B y r c h  M adsen , 
H im m e r la n d sv e j 27, K ø b e n h a v n , er t i l ­
tråd t som  d ire k tø r .
R e g is te r-n um m er 17.984: „ A/S Peter 
Ravnø, Møbel- & Handelsselskab“ a f 
F re d e r ik s b e rg . O. A. Reese er u d trå d t 
af, og m ø b e lh a n d le r  P e te r  B rø d sg a a rd  
R avn ø , C a r l B e rn h a rd sv e j 16, K ø b e n ­
havn , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 18.152: „Bruno  
Uldalls Eftf. A/S i L ikv ida t ion “ a f K ø ­
benhavn . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t id en ­
de fo r  19. jan ua r, 19. fe b ru a r  og 19. 
m arts 1948 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, 
h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R e g is te r-n um m er 19.268: „Svend­
borg Konservesfabrik A. m. b. A .“ af 
Svendborg . N. C. P o u ls e n  er u d trå d t 
af, og skatterådsm edlem -, læ re r Jen s  
P e te r  Jen sen , H a r r it s le v ,  er in d trå d t  
i b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.087: „A/S B iro “ 
a f K ø b e n h av n . I. H . J. B e rte lsen  er u d ­
tråd t af, og k a sse re r E lo  A k se l L a r ­
sen, M jøsensgade  7, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 20.177: „Ejendoms­
aktieselskabet Paradisvænge“ a f K ø ­
benhavn . I h e n h o ld  t i l  g e n e ra lfo rs a m ­
lin g s b e s lu tn in g  a f 26. n o ve m b e r 1951 
er det b e s lu tte t at o ve rd rag e  sam tlige  
a k t iv e r  og p a s s iv e r  t i l  „ E je n d o m s -A k ­
tie se lsk abe t „R u g v a n g e n “  (reg.-nr. 
20.529). ‘ 1
R eg is te r-n u m m er 20.399: „F. Schur 
& Co. Horsens A/S“ a f H o rsen s . T o r ­
ben  S chu r, B regneve j 8, Gen to fte , er 
in d t r å d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.633: „Forlaget 
Ivar A/S i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h av n . 
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  6. 
a p r il ,  7. m aj og 7. J u n i 1951 er l i k v i ­
d a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se lskabet 
er hævet.
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R e g is te r-n u m m er 22.231: „AIS Scan­
goods“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. d e ­
cem b e r 1951 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . S e lskabe t tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  a lene , a f N ie ls  O tto  Ro- 
h o lte  L a rs e n  a lene  e lle r  —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  5. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m e r 3148: „Johs. Jo­
hansens Trælasthandel, Aktieselskab“ 
a f F r e d e r ik s h a v n .  U n d e r  23. n o ve m ­
be r 1951 og 23. ja n u a r  1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede.
R e g is te r-n u m m er 4613: „Aktiesel­
skabet Nørre Nebel Maskin-Teglværk“ 
a f N ø r re  N ebe l. U n d e r  26. a p r i l  1951 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 170.000 
kr., in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f 
gæ ld. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  200.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  
de ls  k o n tan t, d e ls  på  an d en  m åde, fo r ­
de lt i a k t ie r  på  100, 200 og  1000 kr.
R e g is te r-n u m m e r 7601: „AIS M is­
sionshotellet i Hern ing“ a f H e rn in g .
C. M. A n d e rs e n  er u d trå d t  a f b e s ty re l­
sen og  fra t rå d t  som  reg n sk a b s fø re r . 
E . M. Jep sen , J. Je sp e rse n  er u d trå d t 
af, og fa b r ik a n t  L a u r id s  L u n d  K n u d ­
sen, g å rd e je r  S ø ren  R ik a r t  P e d e rse n  
R i is ,  begge a f H e rn in g , g å rd e je r  L a r s  
O tto  Je sp e rsen , G u lle s tru p , er in d t r å d t  
i  b e s ty re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  
S. O. D a lg a a rd  er t i lt r å d t  som  re g n ­
sk ab s fø re r .
R e g is te r-n u m m e r 9394: „AIS H. W. 
Buncke“ a f A a rh u s . S. K . J. R u n ck e  er 
u d trå d t  af, og  s a lg s ch e f L a u r i t s  V i l l y  
P e d e rse n , F r im e s te rv e j 65, K ø b e n h a v n , 
er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r -n u m m e r  15.228: „AIS In­
stallationsforretningen „ E i f a “ “ a f A a r ­
hus. U n d e r  9. m a rts  1951 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  33.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  68.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 16.217: „H. Lund ­
beck & Co. Kemisk Pharmaceutisk  
Laboratorium AIS“ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 26. o k to b e r  1951 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . S e lskabe t d r iv e r  t i l ­
lig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n avn : „ A  S F a ­
b r ik e n  L u k o l (H . L u n d b e c k  &  Co. K e ­
m is k  P h a rm a c e u t is k  L a b o ra to r iu m  
A /S ) “  (reg.-n r. 23.229).
R e g is te r-n um m er 17.772: „AIS Glo­
strup Haveby IV “ a f K ø b e n h av n . B e ­
s ty re lsen s  fo rm a n d  V. H. M ich e ls e n  
sam t S. K . M . M ich e ls e n , E . M. H. K r i ­
stensen  er u d trå d t  af, og  statseksam . 
e jendom sm æ g le r Jo h a n n e s  V ilh e lm  
G rø n d a h l N ie ls e n  ( fo rm a n d ) ,  frø k e n  
M a y  Senta M a r ie  Svensson , begge a f 
R o se n ø rn s  A llé  63, statseksam . e jen­
dom sm æ g le r Aage H u m le  Rasm ussen , 
F u g ls a n g  A llé  128, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
er in d t rå d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 18.821: „Scandibu- 
tor AIS (Scandinavian Distributing 
Company)“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. 
sep tem b er 1951 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede. S e lskabet d r iv e r  t i l l ig e  
v irk s o m h e d  u n d e r  navne t: „ S ir io n  
K o m p a g n ie t  A/S (S ca n d ih u to r  A/S 
(S c a n d in a v ia n  D is t r ib u t in g  C o m p a ­
n y ) ) “  (reg.-nr. 23.232).
R e g is te r-n u m m er 19.048: „Dansk  
Boligselskab af 19h5 AIS“ a f K ø b e n ­
havn . P . A. R o e p s to r f f  er u d trå d t a f 
b e s ty re lsen  og in d t rå d t  i d ire k t io n e n .
N. G. C. H . T h y g e se n  er u d trå d t a f d i ­
re k t io n e n  og in d t rå d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.344: „Aktiesel­
skabet Lervarefabriken Kronjyden“ a f 
R an d e rs . A. A . V . F re d e r ik s e n  er u d ­
trå d t a f b e s ty re lsen  og fra trå d t  som  
d ire k tø r .  M ed lem  a f b e s ty re lsen  R. I. 
F r e d e r ik s e n  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  
h v o re fte r  den  h en de  m edde lte  p r o k u ­
ra  er b o r t fa ld e t .
R e g is te r-n u m m er 19.978: „Krejslers 
Tømmerhandel AIS“ a f L em v ig . E n e ­
p ro k u ra  er m e d d e lt C h r is te n  E r ik  
C h r is to ffe rs e n  og L i l l y  K re js le r .
R e g is te r-n u m m er 21.667: „K E L IC O  
A/S“ a f K ø b e n h a v n . E . D. M ich e ls e n ,
J. B u h i er u d trå d t  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.988: „Aktiesel­
skabet Kem itura“ a f K ø b e n h a v n . C. A.
M. P e te rsen  er u d trå d t af, og d ire k tø r  
H a n s  H o e lg a a rd  N ie ls e n , Lo ka ttsvåg e n  
45, Ä p p e lv ik e n ,  S to ck h o lm , er in d t rå d t  
i  be s ty re lsen .
U n d e r  6. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m er 1302: „Aktiesel­
skabet Aarhus Theater“ a f A a rhu s . , 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n
J. M. Jen sen  er a fgået ved  døden . , 
L a n d s re ts s a g fø re r  A r t h u r  H a r r y  II- - 
fe h lt, R a a d h u sp la d se n  5, A a rh u s , er • 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n . .
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Reg is te r-num m er 1709: „Aktiesel­
skabet Maltegaardens Villakvarter i 
Likv idat ion“ a f Gentofte. E f t e r  p r o ­
k lam a i  S ta ts tidende  fo r  30. maj, 30. 
ju n i og 30. ju l i  1949 er l ik v id a t io n e n  
slu ttet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-num m er 2949: „Aktiesel­
skabet Ejendommen Matr. Nr. 717 i 
Stadens udenbys Klædebo Kvarter i 
L ikv idat ion“ a f K ø b e nh avn . U n d e r  2. 
ja n ua r 1952 er se lskabet tråd t i l i k v i ­
da tion . E es ty re lsen  er fra tråd t. T i l  l i k ­
v id a to r  er va lg t la n d s re ts sa g fø re r  
P o u l C h r is t ia n  Hede, A m ag e rto rv  19, 
K øb enh avn . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn ing  
a f fast e jendom  — - a f lik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 6998: „Camillas 
Nyrop ’s Etablissement Nyrop og Maag, 
Aktieselskab“ a f K ø b e nh avn . M ed lem  
a f besty re lsen  H. C. B. S chacke  er a f­
gået ved døden. Se lskabets d ire k tø r  
P a u l S chacke , E n g h av e  21, R u n gs ted  
Kyst, er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 7700: „E. L.
Smidth & Co. A/S“ a f K ø b e n h av n . Den
O. V. M ø rch , N . S. B o reb , C. E . C a r l­
sen m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. 
P ro k u ra  er m edde lt:  E r ik  L a u r it s  J o ­
hansen  i fo re n in g  m ed en a f de t i d l i ­
gere anm e ld te  p ro k u r is te r  e lle r  med 
en d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 12.728: „A/S As- 
senskorn“ a f Assens. M ed lem  a f besty ­
re lsen  F . W . T re s c h o w  er afgået ved 
døden. P. M. Pede rsen , S vendbo rg , er 
u d trå d t a f d ire k t io n e n  og in d t rå d t  i 
besty re lsen . D ir e k tø r  Jø rg en  C h r is t ia n  
F r e d e r ik  P e rm in , Assens, er t i lt r å d t  
som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 13.070: „A/S Lyng­
by Kjoletøjsfabrik“ a f L y n g b y , L y n g ­
by  T a a rb æ k  kom m une. U n d e r  17. de­
cem ber 1951 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets fo rm å l er at d r iv e  
fa b r ik a t io n  a f og b an d e l m ed te k s t il­
v a re r  sam t f in a n c ie r in g s v irk s o m h e d , 
h e ru n d e r  e rh ve rve lse  a f fast e jendom .
R eg is te r-n um m er 13.693: „Dansk  
Signal Industri A/S“ a f . K ø b e n h av n . 
U n d e r  31. o k tobe r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. M a sk in m es te r  C a r l 
A d o lf  A lb re c h t  Jensen , G rø n d a ls  P a r k ­
vej 86, K ø b e n h av n , er t i lt r å d t  som  d i ­
rek tø r.
R eg is te r-n um m er 17.951: „Ejendoms- 
og Finanskompagniet af 28/1 1929 A/S“
a f K øb enh avn . U n d e r  20. sep tem ber 
1951 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
Se lskabets navn  er „ A  S O lu f  V. J e n ­
sen “ . Se lskabets fo rm å l er h and e l, in ­
d u s tr i og f in a n c ie r in g s v irk s o m h e d . 
V ed  sa lg  a f a k t ie r  b a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i vedtæ g­
te rnes § 2 g ivn e  reg le r. A k t ie rn e  er 
ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . Se lskabet 
tegnes a f en d ire k tø r  e lle r  a f den  sam ­
lede besty re lse ; ved a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  be sty re lse  e lle r  a f d ire k tø re r ­
ne i fo ren in g . N. H. M. Jen sen , H. L . 
Jen sen  og M. Jen sen  er u d trå d t af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  A rn e  M ø lle r-A n d e r-  
sen, N y b ro g a d e  26, d ire k tø r  O lu f  V ig ­
go Jensen , fru  G e rtru d  Jo h a n n e  J e n ­
sen, begge a f O densegade 5, a lle  a f K ø ­
benhavn , d ire k tø r  A sg e r Ben t Jensen , 
fru  Inge M a r ia  Jen sen , begge a f Em - 
m asvej 17, G en to fte , er in d t rå d t  i b e ­
sty re lsen . N æ vn te  O. V. Jen sen  og 
næ vnte A. B. Jen sen  er in d t rå d t  i d i ­
re k t io n e n . Se lskabet er o v e r fø r t  t i l 
reg.-nr. 23.233.
R eg is te r-n u m m er 18.327: „A /S  Re­
staurant Wendersborg“ a f K ø b e n h av n .
G. A. M ogensen , J. P . S te in d o rsson , P.
M. S. H o lm  er u d trå d t af, og  cy k le -  
h a n d le r  K a r l A lf r e d  R ic h a r d  J a c o b ­
sen, sn ed k e r K a j Aage Po m m eren ek e  
K u n ck e l,  fru  E s th e r  A n th o n ie  J a c o b ­
sen, a lle  a f Set. P e d e rs træ d e  24, K ø ­
b enhavn , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 20.244: „Fælles­
bageriernes Centrallaboratorium A/S“ 
a f K ø b e n h av n . M ed lem  a f bes ty re lsen
K. R . V. Jen sen  er a fgået ved  døden . 
B a g e r ib e s ty re r  K r is t ia n  La rsen , V in d e ­
gade 124, Odense, er in d trå d t  i besty­
re lsen . "
R eg is te r-n u m m er 21.447: „A /S  Harry  
Lu n d “ a f K ø b e n h a v n . I h e n h o ld  t i l  
g e n e ra lfo rs a m lin g sb e s lu tn in g  a f 31. 
d e cem b e r 1951 er se lskabets  a k t iv e r  
og p a ss iv e r  o ve rd rage t t i l  „ A k t ie s e l­
skabet Det Ø s ta s ia tisk e  K o m p a g n i 
(T h e  E a s t A s ia t ic  C o m p an y , L im i ­
t e d ) “  (reg.-nr. 736), h v o re fte r  se l­
skabet er hæ vet i h e n h o ld  t i l a k t ie se l­
skab s lo ven s  § 70.
R e g is te r-n um m er 22.799: „Dana­
haar A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  29. 
n ovem b e r 1951 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets h jem sted  er æ n­
d re t t i l  S langerup .
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U n d e r  7. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m er 4276: „Aalborg  
Diskontobank Aktieselskab“ a f A a l­
borg . V e d rø re n d e  f i l ia le n  i  D ro n n in g ­
lu n d . V . Je n sen  er fra t rå d t  som  b e s ty ­
re r  og den  h am  m ed d e lte  p ro k u ra  er 
t ilb a g e k a ld t .  M ag n u s  V i lh e lm  C h r i­
s t ia n  M ogensen  er t i lt r å d t  som  be s ty ­
rer. P r o k u ra  er m edde lt:  M agn us  V i l ­
h e lm  C h r is t ia n  M ogensen  i  fo re n in g  
m ed  en a f de t id l ig e r e  an m e ld te  p r o ­
k u r is te r .
R e g is te r-n u m m e r 13.844: „A/S O. 
K a v l i “ a f G lam sb je rg . U n d e r  14. n o ­
vem b e r 1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . D e n  h id t id ig e  o p d e lin g  a f 
a k t ie k a p ita le n  i  A -a k t ie r  og  R -a k t ie r  
e r b o r t fa ld e t . A k t ie k a p ita le n  er u d v i­
det m ed  450.000 k r. p ræ fe re n ce a k t ie r ,  
fu ld t  in d b e ta lt .  D en  tegnede a k t ie k a ­
p it a l u d g ø r  h e re fte r  750.000 k r., h v o ra f
300.000 k r. o rd in æ re  a k t ie r  og 450.000 
kr. p ræ fe re n c e a k t ie r  m ed  re t t i l  f o r ­
lo d s  k u m u la t iv t  u d b y tte  og fo r lo d s  
d æ k n in g  i  t i lfæ ld e  a f l ik v id a t io n .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r  fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  p å  a n d en  m åde, fo rd e lt  
i a k t ie r  på  500 og  10.000 k r. fo r  så v id t  
a n g å r den  o rd in æ re  a k t ie k a p ita l og 
50Ö0 og 10.000 k r. fo r  så v id t  angå r 
p ræ fe re n ce a k t ie k a p ita le n . H v e r t  o r d i ­
næ rt a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 
stem m e. H v e r t  p ræ fe re n ce a k t ie b e lø b  
på  5000 k r. g iv e r  10 stem m er; p ræ ­
fe re n ce a k t ie rn e  h a r  dog  k u n  stem m e­
re t ved  a fg ø re lsen  a f de i  a k t ie s e l­
skab s lo v e n s  § 57 o m h a n d le d e  fo rh o ld .  
D e r  t i lk o m m e r  den  o rd in æ re  a k t ie k a ­
p it a l sæ r lig  ret t i l  in d k a ld e ls e  a f ek s­
t r a o rd in æ r  g e n e ra lfo rs a m lin g , jfr . v e d ­
tæ gte rnes §§ 2 og 4.
R e g is te r-n u m m e r 15.016: „A/S Foto­
forlaget Somco i L ikv id a t ion “ a f K ø ­
benh avn . U n d e r  29. ja n u a r  1952 er 
se lskabe t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  l i k ­
v id a to r  e r va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  
Svend  T ø n s b e rg  B ru u n , K r o n p r in s e s ­
segade 30, K ø b e n h a v n . Se lskabe t teg­
nes —  d e ru n d e r  v ed  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jen dom  —  a f l i k ­
v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 18.211: „Handels 
Aktieselskabet Glas og Porce læn“ a f 
F re d e r ik s b e rg .  M e d le m  a f b e s ty re lsen
K . L o lle s g a a rd  er a fgået v ed  døden . 
P r o k u r is t  P o u l C h r is t ia n s e n , B ø g g ild s -  
ve j 1, O dense , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 20.784: „A/S Bør- 
nefotografen Somco (A/S Fotoforlaget 
Somco) i L ikv ida t ion “ . D a  „A /S  F o to ­
fo r la g e t S o m co “  (reg.-nr. 15.016) er 
tråd t i  l ik v id a t io n ,  er n æ rvæ rende  b i­
firm a s  n avn  æ nd re t t i l:  „A /S  R ø rne- 
fo to g ra fe n  S om co  (A/S F o to fo r la g e t  
S om co) i L ik v id a t io n “ .
R e g is te r-n u m m er 21.286: „A/S Lyng­
by Tekstilf ab r ik “ a f Kgs. L y n g b y . U n ­
d e r 17. d e cem b e r 1951 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede. S e lskabets fo rm å l 
er at d r iv e  fa b r ik a t io n  a f og  h a n d e l 
m ed  te k s t ilv a re r  sam t f in a n c ie r in g s -  
v irk s o m h e d , h e ru n d e r  e rh v e rv e lse  a f 
fast e jendom .
R eg is te r-n u m m er 22.228: „A /S  Dansk 
V ib ro “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. de­
cem b e r 1951 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 20.000 k r., in d b e ta lt  ved  k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a ­
p it a l u d g ø r  h e re fte r  30.000 k r., fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  p å  anden  
m åde.
R e g is te r-n u m m er 22.312: „A/S Im­
portøren Østerbrogade 33“ a f K ø b e n ­
havn . E . F .  T h u ls t r u p  er u d trå d t af, 
og b e s ty re r  M ogens J a c o b  Aage  S chøn - 
n em an n -Pe te rsen , B red g ad e  65, K ø ­
benh avn , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
U n d e r  8. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m er 9242: „Peter ,la­
ster A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  29. 
sep tem b er og  30. n ovem b e r 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . S e lska ­
bet tegnes a f den  a d m in is tre re n d e  d i ­
re k tø r  e lle r  a f to  m ed le m m er a f be s ty ­
re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse . M ed lem  a f b e s ty ­
re lsen  N . A. M. Jen sen  er a fgået ved  
døden . D ir e k tø r  T ag e  B ø d k e r  K r is te n ­
sen, S trand ve j 219, H e lle ru p ,  e r in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen . A d m in is t re re n d e  
d ir e k tø r  er t id lig e re  an m e ld te  J. E . A n ­
dersen .
R e g is te r-n u m m er 12.424: „Aktiesel­
skabet Boulevardens Legetøjshus i L i k ­
v idation“ a f A a lb o rg . U n d e r  28. ja n u a r 
1952 er se lskabe t t rå d t i  l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  og d ire k t io n e n  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a to r  e r va lg t:  L a n d s re ts sa g ­
fø re r  B ø rg e  A n d e rse n , A a lb o rg . S e lska ­
bet tegnes — • d e ru n d e r  ved  a fh æ n d e l­
se og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  —  
a f l ik v id a to r .
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R eg is te r-num m er 16.285: „Ejendoms­
aktieselskabet Hotel Postgaarden i 
Nyborg“ a f N yb o rg . I h e n h o ld  t i l  ge­
n e ra lfo rs a m lin g sb e s lu tn in g  a f 3. n o ­
vem ber 1951 er se lskabets sam tlige  
a k t iv e r  og pa ss ive r  o ve rd rage t t i l  „ A k ­
tiese lskabe t D an m a rks  Æ g e x p o r t“ 
(reg.-nr. 2660), h vo re fte r  se lskabet er 
hævet i m e d fø r  a f a k tie se lskab s lo ven s  
§ 70.
R eg is te r-num m er 20.782: „A/S Nor­
ko Handelsselskab“ a f K øb enh avn . 
D en  N. K. H o lm eg aa rd  m edde lte  p r o ­
ku ra  er t ilb a g ek a ld t. P ro k u ra  er m ed ­
de lt: V a g n -E r ik  N o rm a n n  Jen sen  i 
fo re n in g  m ed Tage  F r i is .
R eg is te r-num m er 22.396: „Danish 
Provision Export Co. A/S i Likvida- 
t ion“ a f K ø b e nh avn . U n d e r  14. d e cem ­
be r 1950 er se lskabet tråd t i l ik v id a ­
tion . B esty re lsen  og d ire k tø re n  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: L a n d s ­
re tssag fø re r Eugen  B je rre sø  O lsen , 
R aa d h u sp la d sen  77, K ø b e n h av n . S e l­
skabet tegnes — • d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f lik v id a to r .
l in d e r  9. fe b ru a r:
R eg is te r-n um m er 2634: „Aktiesel­
skabet Blaakilde Mølles Fab r ikker“ a f 
K øbenh avn . B esty re lsen s  fo rm a n d  P.
H. Ipsen  er afgået ved  døden . M ed lem  
a f b es ty re lsen  P. F . W o n s ild  er va lg t 
t i l  b esty re lsen s fo rm and .
R eg is te r-n um m er 2944: „ Aktiesel­
skabet for kemisk Industri“ a f K ø b e n ­
havn. M ed lem  a f bes ty re lsen  P . H. I p ­
sen er afgået ved døden . D en  H. D. 
H o rn  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t.
R eg is te r-n um m er 2952: „Aktiesel­
skabet Matr. No. 715 af udenbys Klæde­
bo Kvarter i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  2. janua r 1952 er se l­
skabet trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er 
va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  P o u l C h r i­
s tian  Hede, A m ag e rto rv  19, K ø b e n ­
havn. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 3529: „Aktiesel­
skabet Dansk Svovlsyre- og Super­
phosphat-Fabrik“ a f K ø b e n h av n . M e d ­
lem  a f b es ty re lsen  P . H . Ipsen  er a f­
gået ved døden.
R eg is te r-n um m er 5573: „Aktiesel­
skabet Hansborg“ a f H ad e rs le v . N. 
N issen  er u d trå d t af, og d ire k tø r  
M a r iu s  Jen s  T h om sen , H ad e rs le v , er 
in d trå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 8823: „A /S  Es­
bjerg Jernstøberi & Maskinfabrik  
„Jensen & Olsen“ “ a f E sb je rg . P r o ­
ku ra  er m edde lt:  Jen s  L a u r it s  R i ­
c h a rd t  L a rs e n  i fo re n in g  m ed M a r t in  
R ø rge  E m il  Iversen .
R eg is te r-n um m er 11.243: „Aktiesel­
skabet Dansk Danmann-Asfalt“ a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  P . H. 
Ipsen  er a fgået ved  døden .
R eg is te r-n um m er 16.474: „Aktiesel­
skabet C hr. Dyhrbergs Røgeri“ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  23. ja n u a r  og 15. n o ­
vem ber 1951 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. A f  a k t ie k a p ita le n  230.000 
kr. er 1000* kr. A -ak t ie r , fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  500 kr. og  229.00*0 k r. B -ak t ie r, 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 1000 kr. 
A -a k t ie rn e  b a r  in g en  sæ rlige  re tt ig ­
heder. F o r  B -a k t ie rn e  gæ lder sæ rlige  
re tt ig h ed e r m ed h en syn  t i l  a k t ie k a p i­
ta len s  u d v id e ls e  og m ed h en syn  t i l  at 
k ræ ve se lskabet lik v id e re t ,  jfr . iø v r ig t  
vedtæ gternes § 9. E n h v e r  o v e r­
d rage lse  a f B -a k t ie r  kan  kun  ske m ed 
sam tykke  fra  de ø v r ig e  B -ak t io n æ re r. 
F o r  v a lg  a f b e s ty re lsen s  m ed lem m er 
gæ lder sæ rlige  i ved tæ g ternes § 11 
g ivn e  reg le r. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g sp a p ire r .  K. K . K . Jen sen  er u d ­
trå d t af, og b o g h o ld e r  A sta  Iversen , 
R ia lto v e j 9, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  
i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 18.942: „Aktiesel­
skabet Gribskovbanen (Hillerød-Gille- 
leje, Hillerød-Tisv ilde leje)“ a f H i l le ­
rød . M ed lem  a f be s ty re lsen  C. J. 
H o lm  er a fgået ved  døden .
R eg is te r-n u m m er 19.067: „A/S Agen­
turas“ a f K ø b e n h av n . F o r r e tn in g s ­
fø re r  F in n  Jø rg e n  M a th ie sen , T ra v e r-  
baneve j 6, C h a r lo t te n lu n d , er t i lt rå d t  
som  d ire k tø r ,  og de r er m ed d e lt h am  
en ep ro ku ra .
R eg is te r-n u m m er 20.520: „Ejendoms­
aktieselskabet Knudsgaarden“ a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f bes ty re lsen  J. V. 
P ie n g e  er afgået ved  døden . M u re r ­
m ester O tto  R u d  Jø rg en sen , H a rt-  
m annsve j 59, C h a r lo tte n lu n d , er in d ­
tråd t i b e sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 21.129: „Jørgen 
Winkel Aktieselskab“ a f Gen to fte .
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U n d e r  8. sep tem ber 1*951 er se lskabets  
ved tæ g ter æ nd rede . S e lskabets h jem ­
sted er F re d e r ik s b e rg .  H. C. A n d e r ­
sen er u d trå d t  af, og  rep ræ sen tan t 
K a j D e la  Jen sen , K on g eve j 42, H o lte , 
e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen . D en  næ vnte
H . C. A n d e rs e n  m edde lte  p ro k u ra  er 
t ilb a g e k a ld t. E n e p ro k u ra  e r m edde lt:  
In g e r W in k e l.
R e g is te r-n u m m er 21.700: „Skand i­
navisk Sennepsfabrik A/S i L ikv id a ­
t ion“ a f B ir k e rø d .  E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  22. ju li,  22. august og
22. sep tem b er 1950 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 22.198: „A/S Mo- 
dex K jo ler en gros“ a f K ø b e n h a v n .
P . K a rs te n  er u d trå d t  a f, og  se lskabets  
fo r r e tn in g s fø re r  H . R . Ja co b se n  er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . D en  næ vn te  H.
R . Ja co b se n  m ed d e lte  p ro k u ra  e r b o r t ­
fa lde t.
U n d e r  11. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m e r 1150: „R. Collstrop 
A/S“ a f K ø b e n h a v n . F o r s tk a n d id a t  
S ig u rd  A n d re a s  R y d e r ,  V ig g o  Ro thes- 
vej 38, C h a r lo t te n lu n d , er in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n ,  h v o re fte r  den  h am  t id ­
lig e re  m ed d e lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t .
R e g is te r-n u m m er 2938: „Aktiesel­
skabet /. Moresco“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  18. d e cem b e r 1951 er se lskabets  
ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabe ts  fo rm å l 
e r at d r iv e  h a n d e l, in d u s t r i og  fin an -  
c ie r in g s v irk s o m h e d .  A f  a k t ie k a p ita le n  
er 200.000 kr. A -a k t ie r  og 2.300.000 kr. 
B -ak t ie r . B -a k t ie rn e  h a r  re t t i l  fo r lo d s  
u dby tte . A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  100, 500 og 1000 kr. H v e rt  
A -a k t ie b e lø b  p å  100 k r. g iv e r  1 
stem m e. H v e r t  B -a k t ie b e lø b  på  1000 
k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m ån ed e rs  
n o te r in g s t id .  B -a k t ie rn e  h a r  kun  
stem m eret i  v isse  i  ved tæ g te rnes 
§§ 13 og 17 o m h a n d le d e  t i lfæ ld e . B e ­
s ty re lse n  væ lges a lene  a f A -ak tionæ - 
re rn e . A -a k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B ­
a k t ie rn e  ly d e r  p å  n a v n  e lle r  ih æ n d e ­
have r. In gen  o v e rg an g  a f e jen d om s­
re tten  t i l  A -a k t ie r  k an  ske u d en  sam t­
lig e  de ø v r ig e  A -a k t io n æ re rs  sam ­
tykke . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r ­
ne ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “  sam t 
ved  a n b e fa le t b re v  t i l  A -a k t io n æ re rn e . 
S e lskabe t tegnes a f to  m e d le m m er a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom
a f tre  m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
en ing .
R eg is te r-n u m m er 14.355: „Skow og 
Co. A/S, Kolonia l og Grovvareforret- 
n ing“ a f V ib o rg . U n d e r  22. ju n i 1951 
er se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede. A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 40.000 k r. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e r­
e fte r 100.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt. J. P .
S. G ertsen  er u d trå d t af, og p ro k u r is t  
G u n n e r  Sand  P e d e rse n , V ib o rg , er 
in d t rå d t  i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 15.490: „J. P.
Quaade A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . U n d e r
21. august 1951 er se lskabets  vedtæ g­
ter æ nd rede . S e lskabets b if irm a  „ F a ­
b r ik e n  F e r c a n o l,  p h a rm a ce u t is k  A r ­
t ik le r  A/S (J. P . Q uaade  A ^ ) “  (reg.- 
nr. 18.324) er slettet.
R e g is te r-n u m m er 17.331: „A/S
C.C.H.“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. o k ­
to b e r 1*951 er se lskabets  ved tæ g ter æ n­
d rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
20.000 k r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  40.000 k r. fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m er 18.324: „Fabriken  
Fercanol, pharmaceutiske Art ik ler 
A/S (J. P. Quaade A/S)“ . I h e n h o ld  
t i l  æ n d r in g  a f ved tæ g te rne  fo r  „ J .  P. 
Q uaade  A /S “  (reg.-nr. 15.490) er næ r­
væ rende  b if irm a  slettet.
R e g is te r-n u m m er 18.805: „H il le rød  
Rutebilstation A/S“ a f H i l le r ø d  k o m ­
m une. S. J. M i ln e r  er u d trå d t af, og 
ru te b ile je r  Jo h a n n e s  A n d e rsen , H i l le ­
rø d , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 18.856: „E. O. Fa r­
strup, Fabriks-Aktieselskab“ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  17. d e cem b e r 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 30.000 kr. 
A -ak t ie r . D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  180.000 k r., h v o ra f  150.000 
k r. er A -a k t ie r  og  30.000 k r. er B ­
a k t ie r . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m er 18.988: „Dansk  
Europæisk Handelsselskab A/S“ a f 
F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  21. august 1951 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. S e l­
skabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n ­
de r n avne t „A /S  F e r c a n o l (D an sk  
E u ro p æ is k  H a n d e ls se ls k a b  A /S ) “ 
(reg.-nr. 23.242). M. L a rs e n  er u d ­
trå d t af, og f r u  Inge  I r a id a  R ø rv ig ,  R o ­
senvæ ngets H o v e d a llé  32, K ø b e n h a v n , 
er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
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R eg is te r-num m er 19.559: „ „ B l i c o “ 
A/S“ a f R o sk ild e . U n d e r  29. sep tem ­
ber 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. O ve rd rage lse  a f a k t ie r  kan  
kun  ske m ed be sty re lsen s sam tykke  og 
kun  t i l  R lik k e n s la g e r fo rb u n d e t  i D a n ­
m a rk  og dets R o sk ild e -a fd e lin g , d en ­
ne a fd e lin g s  m ed lem m er sam t an d re  
k o o p e ra t iv e  fo r re tn in g e r . B eke nd tg ø ­
re lse  t i l  a k t ion æ re rne  ske r ved brev.
R eg is te r-n um m er 20.030: „A. W.
Galle A/S“ a f K øb enh avn . U n d e r  11. 
de cem be r 1951 er det beslu ttet, jfr . 
a k tie se lskab s lo ven s  § 70, at o ve rd rage  
sam tlige  se lskabets a k t iv e r  og p a ss iv e r  
t i l „ E j le r  Ruge A S “ (reg.-nr. 21.349).
R eg is te r-num m er 22.168: „A /S  Karl 
Møller (Møbel- og Boligkunst) i L ik v i­
dation“ a f K ø b enh avn . U n d e r  25. 
ja n u a r 1952 er lik v id a t io n e n  s lu tte t i 
h en h o ld  t i l  a k tie se lskab s lo ven s  § 67, 
jfr . § 62, e fte r b e h a n d lin g  a f K ø b e n ­
havns by re ts  sk ifte a fd e lin g .
U n d e r  12. fe b ru a r:
R eg is te r-num m er 371: „Aktieselska­
bet Atlas“ a f K ø b e nh avn . P ro k u ra  
er m edde lt: H e lge  B la k  Ø rvad  og A n ­
dreas N ie ls  B e ch m an n  N ie ls e n  i fo r ­
en in g  e lle r  h ve r fo r  s ig  i fo re n in g  
m ed en a f de t id lig e re  anm e ld te  p r o ­
k u r is te r  e lle r  m ed d ire k tø ren .
R eg is te r-num m er 489: „København­
ske Bagermestres ny Rugbrødsfabrik, 
Aktieselskab“ a f K ø b e nh avn . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 11.600 kr. 
B -ak t ie r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gør h e re fte r  936.800 kr., h v o ra f  750.000 
kr. A -k t ie r  og 186.800 k r. B -ak tie r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-n um m er 591: „Banken for 
Ngkjøbing Sj. og Omegn, Aktieselskab“ 
a f N y k ø b in g  Sj. H. T . L a u rse n  er u d ­
tråd t aif d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 1125: „Aktiesel­
skabet Mariebo Trælasthandel“ a f M a ­
r ib o . M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . W . 
K jæ r er afgået ved  døden . C iv i l in g e ­
n iø r  Sven W ilh je lm  K jæ r, K o rs ø r,  er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 1172: „Aktiesel­
skabet Maribo Trævarefabrik“ a f M a ­
r ib o . M ed lem  a f be s ty re lsen  E . W . 
K jæ r er afgået ved døden . C iv i l in g e ­
n iø r  Sven W ilh je lm  K jæ r, K o rs ø r ,  er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 1895: „Aktiesel­
skabet „J, D. Koopmanns Svineslagte­
r i “ “ a f A a lb o rg . D en  R. P . J. L . L a r s ­
son m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. 
Den R ik a rd  K n u d se n  t id lig e re  m ed ­
de lte  p ro k u ra  er æ nd re t de rhen , at 
han  f r e m t id ig  p r. p ro c u ra  tegner 
a lene, og t id lig e re  anm e ld te  H o lg e r  
D a lg a a rd  tegne r fre m t id ig  p r. p ro c u ra  
i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n um m er 2991: Peder P. 
Hedegaard, Aktieselskab“ a f N ø r r e ­
sundb y . U n d e r  27. n ovem be r 1951 er 
se lskabets vedtæ gter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 1.250.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e r­
e fte r 3.000.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n um m er 4359: „Aktiesel­
skabet „Bang & Tegner“ “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  7. d e cem be r 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. Se lskabet 
tegnes a f en d ire k tø r  e lle r  a f to u n d e r ­
d ire k tø re r  i  fo re n in g  e lle r  a f en u n ­
d e rd ir e k tø r  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  
a f bes ty re lsen  e lle r  —  d e ru n d e r  ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  sam lede  bestyre lse . 
N. S. Jep p e sen  er u d trå d t a f d ir e k t io ­
nen og in d t rå d t  i b esty re lsen . P o u l 
T h o m sen  L u n d ,  K a n s le rg a d e  12, K ø ­
benhavn , er t i lt r å d t  som  u n d e rd ir e k ­
tø r, og den  ham  og R o b e rt  P e te r  N ie l­
sen t id lig e re  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t.
R eg is te r-n um m er 10.965: „Standard 
Electric Aktieselskab (Standard E lec­
tric L td .) “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  18. 
d e cem be r 1951 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 400.000 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h e re fte r  i . 700.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n um m er 14.457: „Aktiesel­
skabet Bogense Bank“ a f Bogense. 
M ed lem  a f be s ty re lsen  J. P . Ja ko b sen  
er a fgået ved døden . S ogne foged , fhv. 
g å rde je r Aage C h r is te n sen , Sæ rs lev  p r. 
J u l le ru p ,  er in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 15.087: „C. T. W in­
kel A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  27. d e ­
cem ber 1951 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 25.000 kr. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h e re fte r  100.000 kr., 
h v o ra f er in d b e ta lt  82.000 kr. Det re ­
s te rende  b e løb  in d b e ta le s  in d e n  15. 
ja n u a r 1953. M ed lem  a f b e s ty re lsen  C. 
T . W in k e l er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
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R e g is te r-n u m m er 19.066: „ The Å n ­
garn Trading Co. Ltd. A/S“ a f K ø b e n ­
havn . A . M. F is k e r ,  E . S te rn  er u d ­
t rå d t  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.249: „Singers­
gas A/S“ a f A a rh u s . P r o k u ra  er m ed ­
de lt:  H e n n in g  C h r is te n se n  i  fo re n in g  
m ed en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 19.323: „A /S  Jnl. 
Hansen Trikotagefabrik“ a f K ø b e n ­
havn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. H a n ­
sen er in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 21.514: „Prodenta  
A/S“ a f K ø b e n h a v n . D en  u n d e r  16. 
m aj 1951 ved tagne  nedsæ tte lse  a f a k ­
t ie k a p ita le n  m ed 100.000 kr., jfr .  r e ­
g is t re r in g  a f 20. august 1951, h a r  nu  
fu n d e t  sted e fte r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  18. ju n i,  18. ju l i  og  18. 
august 1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  100.000 k r. fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m e r 22.322: „A/S D Y K “ 
a f A a h y  kom m une . E . M . C h r is te n sen ,
A. W a g n e r  e r u d trå d t a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.662: „Aktiesel­
skabet af 4. maj 1932“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  24. o k to b e r  1951 er se lskabets  
ved tæ g te r æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 22.698: „Dansk  
Beckmeter Fab r ik  A/S“ a f F r e d e r ik s ­
berg . A. M. F is k e r ,  E . S te rn  er u d ­
trå d t  a f b e s ty re lsen .
U n d e r  13. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m e r 1967: „Odder Træ­
lasthandel Aktieselskab“ a f O d d e r.
L . R. D ie d e r ic l is e n  er f ra trå d t  som  
d ire k tø r  og den  ham  m ed d e lte  p r o ­
k u ra  t ilb a g e k a ld t. D en  S vend  Aage 
L a u rs e n  t id l ig e r e  m ed d e lte  p ro k u ra  er 
æ nd re t d e rh en , at h an  fr e m t id ig  p r. 
p ro c u ra  tegne r a lene.
R e g is te r-n u m m e r 4150: „Aktiesel­
skabet Nimtofte Mø l le “ a f N im to fte . 
R e s ty re lse n s  fo rm a n d  H . K . Jen sen  
sam t J. P . E . S im o n sen  er u d trå d t  af, 
og  g å rd e je r  A lb e r t  T r ie r  Jen sen , N im ­
to fte , g å rd e je r  Je n se n iu s  Jen sen  L a s ­
sen, K æ re nd e , er in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen. M e d le m  a f b e s ty re lsen  A. T . R a s ­
m ussen  er v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo r ­
m and .
R e g is te r-n u m m e r 7046: „H. P. N ie l­
sens Elektro-kemiske Fabrik, Aktiesel­
skab“ a f K ø b e n h a v n . D en  H . A . H. 
R o se  m ed d e lte  p r o k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. D en  T h o r  E m il  S chou  t id lig e re
m edde lte  p ro k u ra  er æ nd re t de rh en , 
at h an  fr e m t id ig  p r. p ro c u ra  tegner 
se lskabe t a lene.
R eg is te r-n u m m er 10.643: „Jens Algs 
Handelsaktieselskab“ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  1. m a rts  1950, 1. m arts  og 30. 
d e cem b e r 1951 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 15.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  25.000 k r. fu ld t  
in d b e ta lt .  M ed lem  a f b e s ty re lsen  A. P . 
R end tsen  er a fgået ved  døden . V. 
T r e id e  er u d trå d t  af, og g ro sse re r 
Aage  T e r k i ld  Jø rg en sen , G asvæ rksve j 
11, f ru  G e rd a  Jo h a n n e  A lg , V o g n ­
m a n d sm a rk en  30, g ro sse re r Jen s  A n ­
d reas  A lg , Ø ste rgade  33, a lle  a f K ø ­
benh avn , er in d t rå d t  i  b e sty re lsen . 
N æ vn te  J. A. A lg  er in d t r å d t  i d ir e k ­
t ionen .
R e g is te r-n u m m er 15.597: „Ingeniør­
firmaet Constantin Brun, Aktieselskab 
(C.B. Varmemaaler A/S)“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  16. n o ve m b e r 1951 er 
det b es lu tte t e fte r u d lø b e t a f p r o ­
k lam a , jfr .  a k t ie se lsk a b s lo v en s  § 37, at 
n e d sk r iv e  a k t ie k a p ita le n  m ed 56.000 
kr.
R e g is te r-n u m m er 16.950: „Midtjgdsk  
Møbelindustri Aktieselskab i L ikv ida ­
t ion“ a f S ilk e b o rg . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid en de  fo r  7. a p r il ,  7. m aj og  7. 
ju n i 1948 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, 
h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 18.596: „S. Kjær- 
gaard Petersen & Co. A/S“ a f T a a s tru p . 
U n d e r  3. n o ve m b e r 1951 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede . S e lskabets navn  
er „A /S  W id o x “ . S e lskabets h jem sted  
er K ø b e n h a v n . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed 15.000 k r. in d b e ta lt  ved 
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  25.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  på 
an d en  m åde, fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  100, 
500 og  1000 k r. .1. S. T h o m a s  er u d ­
trå d t  a f b e s ty re lsen , og den  ham  m ed ­
de lte  p ro k u ra  er t i lb a g e k a ld t. K ø b ­
m an d  V ig g o  C h r is t ia n  V ilh e lm se n , 
Sorø , g ro sse re r  A d ze r  E lu m e , S k jo ld s ­
gade 9, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i  be ­
sty re lsen . Se lskabe t er o v e r fø r t  t i l  
n y t reg.-nr. 23.244.
R e g is te r-n u m m er 18.778: „Andersen 
& Bruun Machine Company Aktiesel­
skab“ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  13. 
d e cem b e r 1951 er se lskabets  ved tæ g ter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t
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m ed 250.000 kr. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h e re fte r 500.000 kr. 
fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-num m er 18.827: „ Helge
Fleischer A/S, Holding Company“ af 
K ø benhavn . U n d e r  15. n ovem ber 1951 
er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. S e l­
skabets fo rm å l er in v e s te r in g  a f k a p i­
ta l i f irm a e r  i  te k s t ilb ra n ch e n  samt 
f in a n c ie r in g  a f v a re p a rt ie r , fo r t r in s v is  
in d e n fo r  te k s t ilb ra n ch en .
R eg is te r-num m er 19.024: „ Ejendoms­
aktieselskabet Lyngby Søpark“ a f 
K ongen s  L y n g b y . U n d e r  10. d ecem ber 
1951 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A f  a k t ie k a p ita le n  er 16.500 kr. p ræ fe ­
re n ce a k t ie r  og 33.500 kr. o rd in æ re  
ak tie r. H v e rt  p ræ fe ren cea k t ie b e lø b  på 
500 kr. g ive r  5 stem m er. H v e rt o r d i­
næ rt a k t ie b e lø b  på 500 k r. g iv e r  1 
stemme. Bestem m elsen  om  ak tie rn e s  
in d lø s e lig h e d  er bo rtfa ld e t.
R eg is te r-num m er 19.278: „AIS Nor­
disk Express“ a f K ø b enh avn . U n d e r
20. de cem be r 1951 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 10.000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r 20.000 kr. 
fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-num m er 20.649: „T. Bloch 
& Co. A/S“ a f K ø b enh avn . A. E . K n u d ­
sen, M. 1. N obe l, J. L a rse n  er u d trå d t 
af, og d ire k t r ic e ,  fru  V ib e k e  A n n a  
Sofie S tam pen, Jø rg en  S tam pen -C h ri-  
stofFersen, begge a f H avnegad e  13, 
sag fø re r B ø rge  M ø lle r , N y  K o n g e n s ­
gade 15, a lle  a f K ø b e n h av n , er in d ­
trå d t i besty re lsen . D en  A. E . K n u d ­
sen m edde lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t. 
E n e p ro k u ra  er m edde lt næ vnte V ib e k e  
A n n a  Sofie  S tam pen.
R eg is te r-n um m er 21.807: „Lysbro  
Facade puds A/S“ a f K ø b e n h av n . U n ­
d e r 28. ju n i 1951 er se lskabets v e d ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 22.500 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  67.500 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  væ rd ie r. A k t ie k a p ita le n  er fo r ­
de lt i a k t ie r  på 500 og 1000 k r. H v e rt 
a k t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  1 stem m e.
R eg is te r-n um m er 22.524: „A /S  Nor­
disk Høre Central“ a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  28. ja n u a r 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets navn  
er „ A d ito n e  A /S “ . S e lskabet er o v e r­
fø rt t i l  reg.-nr. 23.243.
R eg is te r-num m er 22.628: „Medenco 
A/S“ a f K ø b e n h av n . A. S. T . H a rd e r,
I. V. H a rd e r  er u d trå d t a f besty re lsen .
U n d e r  14. fe b ru a r:
R eg is te r-n um m er 3531: „Aktiesel­
skabet Skanderborg Amts Av is “ af 
S kande rbo rg . U n d e r  10. de cem be r 
1951 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
Se lskabets navn  er „ A  S S k a n d e rb o rg  
A m ts b o g t ry k k e r i“ . Se lskabets fo rm å l 
er d r if t  a f b la d v irk s o m h e d  i  S k a n d e r­
b o rg  amt. Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  
reg.-nr. 23.250.
R eg is te r-n um m er 5467: „Aktiesel­
skabet Missionshotellet i Løngangs­
stræde“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  22. 
ja n u a r 1951 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 65.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  195.000 k r. fu ld t  
in d b e ta lt, fo rd e lt  i a k t ie r  på 1250, 
1822,12, 2812,50, 3903,87, 5737,23,
6716,37 og 8469,24 kr. D en  S. P . J e p ­
sen m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  A n n a  M a r ie  
F jo r d  W e d in .
R eg is te r-n um m er 10.340: „Ejendoms­
aktieselskabet Grøntofte“ a f K ø b e n ­
havn. V. C. O lsen  er u d trå d t af, og 
sekre tæ r K a r l C h r is t ia n  T ry g v e  G rann , 
B ir k e rø d ,  fru  H e lla n  E b b a  Ilse  F je l-  
s trup , L y n g b y v e j 379, G en to fte , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 11.778: „A/S Mørke 
Møbelsnedkeri“ a f M ø rk e  kom m une. 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  og d ire k tø r  P. 
C. M ik k e ls e n  er a fgået ved døden . 
C. N . A. H. G od t er u d trå d t af, og k ø b ­
m and  A lf r e d  Gai, g å rd e je r F ro d e  V o r-  
b je rg  N ie lse n , begge a f k o l in d ,  er in d ­
trå d t i b e sty re lsen . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  E . K . M ik k e ls e n  er t i lt r å d t  som 
d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 13.833: „Aktiesel­
skabet „Grandex“ “ a f K a s tru p . P å  a k ­
t ie k a p ita le n  200.000 kr. er y d e r lig e re  
in d b e ta lt  25.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
h e re fte r  fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n u m m er 16.201: „Novo Te­
rapeutisk Laboratorium A/S“ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  21. d e cem b e r 1951 er 
se lskabets  vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n u m m er 18.928: „Dansk  
Sidevognsfabrik A/S“ a f F r e d e r ik s ­
berg . L . C h r is to ffe rs e n , H. K . H e d ­
to ft er u d trå d t af, og f r u  In ge r S o p h ie  
N ie lsen , H agens A llé  32, H e lle ru p , d is-
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p o n en t H e n n in g  C h r is t ia n s e n , E l le ­
bæ kvej 43, G en to fte , e r in d t r å d t  i  be ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.526: „Bo lig ­
huset AIS (Mums Bolighus AIS)“ a f 
K ø b e n h a v n . K . P r o c h o w n ik  er u d ­
t rå d t  af, og  f ru  R a g n a  E e h n c k e  A n d re ­
sen, D u n tz fe lts  A l lé  1, H e lle ru p ,  er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.124: „„Anglo-  
dane“ Quixie Comp. A/S“ a f K ø b e n ­
havn . J. P . Jen sen , A . L . Jen sen , J.
M. Ja co b se n  er u d trå d t  a f, og d ire k tø r  
H an s  O sk a r  H an sen , N rd .  F a sa n v e j 
80, m e k a n ik e r  P o u l T h o m a s  Th o m sen , 
H o lg e r  D an ske sve j 27, rep ræ sen tan t 
H o lg e r  O la f  A k se l H e in r ic h  L u n a u , 
T o fta g e r  26, a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t  i b e s ty re lsen . N æ vn te  J. M. J a ­
cob sen  er u d t rå d t  a f, og næ vn te  H. O. 
H an sen  er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 21.374: „Øernes 
Maskin Import AIS“ a f R o s k ild e .  U n ­
d e r  31. m aj 1951 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  
v irk s o m h e d  u n d e r  n avn  „Øernes Ma­
skin Export AIS (Øernes Maskin Im­
port AIS)“ (reg.-n r. 23.249). M. E lm e r-  
to ft er u d t rå d t  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.032: „AIS Søn­
derborg Kokosvæveri“ a f S ønd e rb o rg .
H . H å n e l e r u d trå d t  af, og  fa b r ik a n t  
M a x  M a r iu s  C lau sen , S ø n d e rb o rg , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen  og t i l t r å d t  som  
d ire k tø r .  G. C la u sen  er f r a t r å d t  som  
d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 22.754: „Car l We­
ber & Co., Pro tokolfabrik  A/S“ a f 
O dense . U n d e r  1. ju n i 1951 og 24. ja ­
n u a r  1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
120.000 k r. R -a k t ie r . D en  tegnede  a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  320.000 kr., 
h v o ra f  200.000 k r. er A -a k t ie r , fo rd e lt  
i  a k t ie r  på  1000 og 10.000 k r. og
120.000 k r. R -a k t ie r , fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
1000 og 5000 k r. m ed re t t i l  6 p c t. fo r ­
lo d s  k u m u la t iv t  u d b y tte  og fo r lo d s  
d æ k n in g  i t i lfæ ld e  a f se lskabe ts  l i k v i ­
d a t io n . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt.
R e g is te r-n u m m e r 22.871: „AIS Wer­
ner Hansen & Co.“ a f R ag svæ rd , G lad - 
saxe kom m une . U n d e r  20. d e cem b e r 
1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede.
U n d e r  15. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m e r 2056: „AIS Frede­
riksborg Amtstidende“ a f H il le r ø d .  
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 50 kr. 
p ræ fe re n ce a k t ie r . D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h e re fte r  77.172,25 kr., 
h v o ra f 40.950 k r. er p ræ fe ren cea k t ie r .
I. J. G. L a rs e n  er u d trå d t af, og fru  
A n n a  M a r ie  S tig aa rd , H i l le r ø d ,  er in d ­
trå d t  i  b e sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 5037: „Aktiesel­
skabet P. Hatten & Co.“ a f M a r ib o . 
P r o k u ra  er m edde lt:  S vend  Aage J ø r ­
gensen  og H o lg e r  H an sen  h ve r  fo r  s ig  
i  fo re n in g  m ed R e n n y  W est Pede rsen .
R eg is te r-n u m m er 5699: „Aktiesel­
skabet „Ka lle rup Teglværk“ “ a f K a lle -  
ru p , R a k le v  kom m une . U n d e r  30. ja ­
n u a r  1951 er se lskabe ts  vedtæ gter æ n­
d rede . S e lskabets  n avn  er „N o r e x  
H o ld in g  C o m p a n y  A k t ie s e ls k a b “ . S e l­
skabets fo rm å l er at d r iv e  v irk s o m h e d  
ved  f in a n c ie r in g ,  køb , a d m in is t ra t io n  
og sa lg  a f fast e jendom , in v e s te r in g  i 
v æ rd ip a p ir e r  e lle r  an d en  lig n . frug t- 
b a rg ø re lse  a f se lskabets  k a p ita l.  S e l­
skabets h jem sted  er K ø b e n h a v n . A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B ek e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i  „S ta ts t id e n d e “ . 
Se lskabe t tegnes — - d e ru n d e r  ved  a f­
h æ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  — - a f den  sam lede  besty re lse . 
V . C. H o rn e m a n n  er u d trå d t a f be s ty ­
re lsen , og f r u  E s th e r  K r is t in e  M id d e l-  
th o n  G lin d e m a n n , O rd ru p v e j 160, 
C h a r lo t te n lu n d , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen og d ire k t io n e n . B. M. S ø n d e rg aa rd  
er u d trå d t a f d ire k t io n e n , og  den  ham  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t. P r o ­
k u ra  er m edde lt:  E s th e r  K r is t in e  M id -  
d e lth o n  G lin d e m a n n , P o u l G lin d e ­
m ann , N ie ls  A rn e  K in g s ly  B je rg s trø m  
og Inge  M a r ie  P f lü g e r  D am m  to i f o r ­
en in g . Se lskabe t er o v e r fø r t  t i l  reg.- 
n r. 23.252.
R e g is te r-n u m m er 6980: „Aktiesel­
skabet A lfred Andersen, Ra inp roo f“ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  11. ja n u a r  1D52 
er se lskabe t hæ vet i h e n h o ld  t i l  a k t ie ­
se lsk ab s lo ven s  § 67, jfr .  § 62, e fte r be­
h a n d l in g  a f s k ifte re tte n  i K ø b e n h a v n .
R e g is te r-n u m m er 12.116: „Andels­
banken, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar“ a f K ø b e n h a v n . A n d e ls k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed 15.300 k r. Den  
tegnede a n d e ls k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
35.614.400 k r. fu ld t  in d b e ta lt .  P r o ­
k u ra  er m edde lt:  M ogens  T a a n in g  J o ­
h ansen  i  fo r e n in g  m ed en a f de t id ­
lig e re  an m e ld te  p ro k u r is te r  e lle r  i
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fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b es ty re lsen  
e lle r  m ed en d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 15.199: „A/S Co­
penhagen excursions“ a f F r e d e r ik s ­
berg. U n d e r  15. de cem be r 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-num m er 19.061: „Aktiesel­
skabet Ackerton“ a f K øb enh avn . A. 
R e p sd o rp h , H. A d le r  er u d trå d t af, og 
d ire k tø r  Jen s  Aage S ønde rgaa rd , M y- 
liu s  E r ic h s e n s  A llé  55, la nd s re tssag ­
fø re r  E r ik  R e p sd o rp h , F re d e r ik s b o rg -  
gade 7, begge a f K ø b e n h av n , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 21.205: „Rnga 
Knækbrødfabrik A/S i L ikv ida t ion “ 
a f F re d e r ik s b e rg . E f te r  p ro k la m a  i 
S ta ts tidende  fo r  6. ja n ua r, 6. fe b ru a r  
og 6. m arts 1951 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h vo re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-num m er 21.653: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave I “ “ a f K ø ­
benhavn . P å  a k t ie k a p ita le n  100.000 kr. 
er y d e r lig e re  in d b e ta lt  90.000 kr. ved 
k o n v e rte r in g  a f gæ ld. A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t m ed 38.700 kr. in d b e ta lt  
ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
138.700 kr. fu ld t  in d b e ta lt, de ls  i fo r ­
ske llig e  væ rd ie r, de ls  på anden  m åde. 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på 
100, 500, 1000 og 2000 kr.
R eg is te r-n um m er 21.654: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave I I “ “ a f K ø ­
benhavn . P å  a k t ie k a p ita le n  100.000 
kr. er y d e r lig e re  in d b e ta lt  90.000 kr. 
ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 38.700 kr. in d ­
beta lt ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
138.700 kr. fu ld t  in d b e ta lt, de ls  i fo r ­
ske llig e  væ rd ie r , de ls  på  anden  m åde. 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på 
100, 500', 1000 og 2000 kr.
R eg is te r-n um m er 21.655: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave III“ “ a f K ø ­
benhavn . P å  a k t ie k a p ita le n  100.000 
kr. er y d e r lig e re  in d b e ta lt  90.000 kr. 
ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 38.700 kr. in d ­
be ta lt ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
138.700 kr. fu ld t  in d b e ta lt, de ls  i f o r ­
ske llig e  v æ rd ie r , de ls  på  anden  m åde. 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på 
100, 500, 1000 og 2000 kr.
R eg is te r-n um m er 21.656: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave IV “ “ a f K ø ­
benhavn . P å  a k t ie k a p ita le n  100.000 
k r. er y d e r lig e re  in d b e ta lt  90.000 kr. 
ved  k o n v e rte r in g  a f gæ ld. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 38.700 kr. in d ­
be ta lt ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
138.700 kr. fu ld t  in d b e ta lt, de ls  i  fo r ­
s k e llig e  v æ rd ie r , de ls  p å  anden  m åde. 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på  
100, 500, 1000 og 2000 kr.
R e g is te r-n um m er 21.657: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave V “ “ a f K ø ­
benhavn . P å  a k t ie k a p ita le n  100.000 
kr. er y d e r l ig e re  in d b e ta lt  90.000 kr. 
ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 41.900 kr. in d ­
be ta lt ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
141.900 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  i fo r ­
s k e llig e  v æ rd ie r , de ls  på  anden  m åde. 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på 
100, 500, lO'O'O og 2000 kr.
R eg is te r-n um m er 21.658: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave V I“ “ a f K ø ­
benhavn . P å  a k t ie k a p ita le n  100.000 
kr. er y d e r l ig e re  in d b e ta lt  90.000 kr. 
ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 10.800 k r. in d ­
beta lt ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  
110.800 kr. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  i fo r ­
sk e llig e  v æ rd ie r , de ls  på  anden  m åde. 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på  
100, 500, 1000 og 2000 kr.
R eg is te r-n u m m er 21.659: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave V II“ “ a f K ø ­
benhavn . P å  a k t ie k a p ita le n  100.000 
kr. er y d e r l ig e re  in d b e ta lt  90.000 kr. 
ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 11.500 kr. in d ­
beta lt ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  
1 11.500 kr. fu ld t  in d b e ta lt, de ls  i fo r ­
s k e llig e  v æ rd ie r , de ls  på  anden  m åde. 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på 
100, 500, 1000 og 2000 kr.
R eg is te r-n u m m er 21.660: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave VIII“ “ a f K ø ­
benhavn . P å  a k t ie k a p ita le n  100.000 kr. 
er y d e r l ig e re  in d b e ta lt  90.000 kr. 
ved  k o n v e rte r in g  a f gæ ld. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 11.900 kr. in d ­
beta lt ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
111.900 kr. fu ld t  in d b e ta lt, de ls  i fo r ­
s k e llig e  v æ rd ie r , de ls  på  a nden  m åde. 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på  
100, 500, 1000 og 2000 kr.
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R e g is te r-n u m m er 21.661: „A k t ie s e l­
skabet „M o ltkesve jshave  I X “ “ a f K ø ­
b enh avn . P å  a k t ie k a p ita le n  100.000 kr. 
e r y d e r l ig e re  in d b e ta lt  90.000 kr. 
v ed  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed  10.800 k r. in d ­
be ta lt ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  
110.800 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  i  fo r ­
s k e llig e  v æ rd ie r ,  de ls  p å  an d en  m åde. 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
100, 500, 1000 og 2000 kr.
R e g is te r-n u m m er 21.662: „ A k t ie s e l­
skabet „M o ltkesve jsh ave  X “ “ a f K ø ­
b e nh avn . P å  a k t ie k a p ita le n  100.000 kr. 
er y d e r l ig e re  in d b e ta lt  90.000 kr. 
ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. A k t ie k a p i­
ta le n  er u d v id e t  m ed  8300 k r. in d ­
be ta lt ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  
108.300 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  i f o r ­
s k e llig e  v æ rd ie r , de ls  p å  an d en  m åde. 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
100, 500, 1000 og 2000 kr.
U n d e r  16. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m e r 84: „A k t ie se ls k a ­
bet E n g e ls k -D a n s k  B is cu its  F a b r i k “ a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f b e s ty re lsen  H . 
M ic h a e ls e n  sam t m e d le m  a f b e s ty re l­
sen og d ir e k tø r  S. C. S tau  er a fgået 
ved  døden . P r o k u r is t  K a y  Jø rg e n  
S to ltz , d i r .  X . A l lé  59, L y n g b y ,  er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . D ir e k tø r  H an s  
F a lk e n s t je rn e  R e ck , F a b r it iu s a l lé  14, 
K la m p e n b o rg , er t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  
h v o re fte r  den  h am  t id l ig e r e  m edde lte  
p r o k u ra  er b o r t fa ld e t .
R e g is te r-n u m m e r 253: „A k t ie se ls k a ­
bet E je n d o m m e n  P a læ gade  2— 4 (Matv. 
N r .  374, St. A n n æ  Øster  K v a r te r )  i 
L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. 
ja n u a r  1952 er se lsk abe t t rå d t  i  l i k v i ­
d a t io n . R e s ty re ls e n  og d ire k tø re n  er 
fra trå d t. T i l  l ik v id a to r e r  e r va lg t: 
O v e rre ts sa g fø re r  A age v o n  P ra n g e n , 
la n d s re ts sa g fø re r  K a j Seth  O p p en h e jm , 
begge a f R a a d h u sp la d se n  59, K ø b e n ­
havn . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  —  a f l ik v id a to r e rn e  h v e r  fo r  
sig.
R e g is te r-n u m m e r 545: „ B a n k - A k t ie ­
se lskabet K o ld in g  La a n e -  og D is k o n to ­
k a sse “ a f K o ld in g .  M e d le m  a f d ir e k ­
t io n e n  V . T a r p  er a fgået ved  døden . 
B a n k d ir e k tø r  H a r r y  T h r ig e  L a u rse n , 
K o ld in g ,  er in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n u m m er 688: „A kt iese lska­
bet P. Ipsens E n k e s  T e r r a c o t ta fa b r ik “ 
a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  
og d ire k t io n e n  C. C. F .  S tende r og p r o ­
k u r is t  T h . P in d b o r g  er a fgået ved  d ø ­
den. D en  K . M. D it le v s e n  og  E . M. L a r ­
sen m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t, 
og de r er m e d d e lt S vend  M a r in u s  M ik ­
ke lsen  p ro k u ra  i  fo r e n in g  m ed t i d l i ­
gere an m e ld te  W i l l y  C a r l S ig u rd  S ten­
der. P r o k u r is t  K a j M a r iu s  D it le v sen , 
B irk e b a k k e n  11, H o lte , p r o k u r is t  E rn s t  
M ic h a e l L a rse n , S ve rrig sve j 11, L y n g ­
by , er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 823: „A k t ie se ls ka ­
bet C a r l  S te n d e r , F o r la g  fo r  R e p r o ­
d u k t io n  af n o rd is k  K u n s t “ a f K ø b e n ­
havn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  og d ir e k ­
t io n e n  C. C. F .  S tende r og p ro k u r is t  
T h . P in d b o r g  er a fgået ved  døden . 
D en  K . M . D it le v s e n  og E . M . L a rs e n  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t, og 
d e r e r m e d d e lt S vend  M a r in u s  M ik k e l­
sen p ro k u ra  i  fo r e n in g  m ed t id lig e re  
an m e ld te  W i l l y  C a r l S ig u rd  S tender. 
P r o k u r is t  K a j M a r iu s  D it le v sen , B ir k e ­
b a k k en  11, H o lte , og p r o k u r is t  E rn s t  
M ic h a e l L a rse n , S v e rr ig sve j 11, L y n g ­
by , er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 2660: „A k t ie s e l­
skabet D a n m a r k s  Æ g e x p o r t “ a f K ø ­
b enhavn . N . A. P e d e rse n  og B. J a c o b ­
sen er u d trå d t  af, og  d ire k tø r  Svend  
Ja co b sen , V . Søgade 56, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 4292: „ V a rd e -N ø r-  
re N eb e l  Je rnbanese lskab , A k t iese l­
s k a b “ a f V a rd e . G. M. W raae -Je sp e rsen  
er u d trå d t  af, og b y rå d sm e d le m  g ro s­
se re r  Je n s  S im o n  Jen sen , V a rd e , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 8643: „ C a r l  B r a m ­
iner  A/S“ a f F r e d e r ik s v æ rk .  E . B anke , 
E . B ru u n -A n d e rs e n  er u d trå d t  af, og 
f ru  E l is a  H e lg re e n  B ram m e r, k o n to r is t  
C a r l O le  B ram m e r, begge a f F r e d e ­
r ik s v æ rk , er in d t r å d t  i  b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 12.437: „A/S F .  M. 
F re d e r ik s e n s  K ø b m a n d s h a n d e l  i L i k ­
v id a t io n “ a f S k ø rp in g . E f t e r  p ro k la m a  
i S ta ts t id en d e  fo r  5. o k tob e r, 5. n ovem ­
be r og 5. d e cem b e r 1945 er l ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
R e g is te r-n u m m er 12.823: „ F e h rs  
E je n d o m sse lska b  A/S“ a f Odense. 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  V . F e h r  e r a f­
gået ved  døden . D ir e k tø r  C h r is t ia n
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Børge  G rø n v a ld  O lsen , V and væ rksve j 
24, Odense, er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 20.069: „ t i .  Meis- 
ner-Jensen A/S“ a f F re d e r ik sb e rg . 
M ed lem  a f besty re lsen  fru  In gebo rg  
M a rg re th e  H ansen  fø re r  e fte r in dgåe t 
æ gteskab navnet: In gebo rg  M a rg re th e  
Lu n d .
R eg is te r-n um m er 21.829: „A/S Sø- 
rup Gods“ a f V e tte rs le v  sogn. U n d e r  
29. sep tem ber 1951 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. C iv i l in g e n iø r  A n to n  
N yegaa rd , C a iro , er in d t rå d t  i besty­
re lsen  og va lg t t i l  fo rm an d . Se lskabet 
tegnes a f b esty re lsen s fo rm a n d  i fo r ­
en in g  m ed et besty re lse sm ed lem  e lle r  
m ed en p ro k u r is t  e lle r  a f en p ro k u ­
r is t  i fo re n in g  m ed et b e s ty re lse sm ed ­
lem . V ed  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn ing  
a f fast e jendom  tegnes se lskabet a f be­
s ty re lsens fo rm a n d  i fo re n in g  m ed et 
b e s ty re lsesm ed lem  e lle r  m ed en p r o ­
k u r is t  e lle r  a f to be s ty re lse sm ed lem ­
m er i fo re n in g  m ed en p ro k u r is t .  P r o ­
ku r is t:  H o lg e r  F ra n ts  A nd e rsen .
R eg is te r-n um m er 22.171: „Aktiesel­
skabet Jyllands gardinfabrik i L ik v i­
dation“ a f V ib y  kom m une , Jy l la n d .  
U n d e r  30. ja n u a r  1952 e r  se lskabet 
trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: D ire k tø r  
Svend P e te r  M o rten sen , Has le . S e lska ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
lik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 22.328: „A/S We- 
delco“ a f K ø b e n h av n . B esty re lsen s  
fo rm a n d  C. B. S c h jø r r in g  og H .-H . J.
H. P e te rsen  er u d trå d t af, og H e lge  b a ­
ron  W e d e ll W e d e llsb o rg , Køge, og fa ­
b r ik a n t  E r i k  M ø lle r-A n d e rse n , G rø n ­
nevej 8, V iru m , er in d trå d t  i b e s ty re l­
sen. M ed lem  a f be s ty re lsen  P . E . b a ron  
W e d e ll W e d e lls b o rg  er va lg t t i l  b esty ­
re lsens fo rm an d . .
U n d e r  18. fe b ru a r:
R eg is te r-n um m er 919: „Aktieselska­
bet Sander Hansens Trælasthandel“ 
a f H e rn in g . M ed lem  a f d ire k t io n e n  P.
J. W in th e r  er afgået ved døden . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  Jen s  E r i k  R e in ­
ho ld t.
R eg is te r-n um m er 1714: „Aktiesel­
skabet „Schouw & Co.“ , Papirforret­
ning, Papirposefabrik, Bog- og Sten­
trykkeri“ a f K ø b e n h av n . P r o k u r is t  V. 
F re d e r ik s e n  er afgået ved  døden .
R eg is te r-n um m er 6130: „Banken for 
Kjerteminde og Omegn, Aktieselskab“ 
a f K e rte m in d e . D ir e k tø r  H an s  Jø rg en  
C h r is t ia n  Jø rg en sen , K e r te m in d e , er 
in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 9102: „Aktiesel­
skabet Kartof i L ikv ida t ion “ a f K ø ­
benhavn . L ik v id a t io n e n  e r s lu tte t i 
h e n h o ld  t i l  a k t ie se lska b s lo ven s  § 67, 
h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 13.593: „Aktiesel­
skabet Dakm i“ a f H asse ris , A a lb o rg .
K. L . G rü n w a ld  er u d trå d t af, og d i ­
re k tø r, c iv i l in g e n iø r  O tto F r e d e r ik  
R asm us K ie r ,  R iis s k o v , e r in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 18.352: „A/S E ller  
og Hansen, Ingeniør- og Entreprenør­
selskab i L ikv ida t ion “ a f K ø b e nh avn . 
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  13. 
august, 13. sep tem ber og 13. o k to b e r 
1947 er l ik v id a t io n e n  s lu ttet, h v o re fte r  
se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 19.046: „Knud  
Teilmann A/S“ a f R in g s ted . U n d e r  26. 
n ovem be r 1951 er se lskabets  vedtæ g­
te r æ nd rede. F r u  B ir te  E ls ø e  T e i l ­
m ann , R in g s ted , er in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n um m er 19.486: „A/S Kar­
tro i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h av n . 
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  30. 
d e cem be r 1948, 31. ja n u a r  og  1. m arts 
1949 er l ik v id a t io n e n  s lu ttet, h v o re fte r  
se lskabet er hævet.
R eg is te r-n u m m er 20.429: „ Chariot- 
tenlund Vinhandel A/S“ a f G en to fte  
kom m une . N . C. D o b e l er u d trå d t af, 
og b an k k a sse re r  C a r l E g o n  M adsen , 
Jen s  M u nksg ad e  24, K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 20.913: „Rederi 
Aktieselskabet „Codan“ i L ikv ida­
tion“ a f S vendbo rg . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid ende  fo r  11. ok tobe r, 11. n o ­
vem b er og 12. d e cem be r 1949 er l i k v i ­
d a t io n e n  s lu ttet, h v o re fte r  se lskabet er 
hævet.
R eg is te r-n u m m er 21.242: „Nord isk  
Hammond Instrument A/S“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  1. sep tem ber 1951 er se l­
skabets ved tæ g ter æ ndrede. A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t  m ed 190.000 kr., 
in d b e ta lt  ved  k o n v e rte r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 250.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls 
kon tan t, de ls  p å  anden  m åde.
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R e g is te r-n u m m er 21.948: „A/S Fa ­
sansko“ a f F re d e r ik s b e rg .  N . C a rs ten ­
sen, A . J. B i l ie n s te in  er u d trå d t af, og 
fru  I n g r id  S e lig m an n , g ro sse re r  A lla n  
J o h a n  S e lig m an n , begge a f B rø d h ø j 6, 
G en to fte , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.588: „Høy-Pe- 
tersen & Rasmussen A/S“ a f K ø b e n ­
havn . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
30.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  70.000 k r., fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m er 22.945: „Hotel de 
France A/S“ a f S ø lle rø d  kom m une . 
E n e p ro k u ra  er m ed d e lt:  E i le r  W i l ­
h e lm  Jø rg en sen .
R e g is te r-n u m m er 23.118: „Ejendoms­
aktieselskabet Veksebo“ a f F r e d e n s ­
bo rg . U n d e r  9. ja n u a r  1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g ter æ nd rede . S e lskabets 
fo rm å l e r at d r iv e  e jen dom m en  m atr. 
n r. 1 p  og 1 g, B a a s tru p  b y  og 5 c og 
5 q V ek seb o  by , a lle  A s m in d e rø d  sogn, 
sam t e jen dom m en  m atr. n r. 2 s, 2 z, 
3 f, 4 s, 4 t  og n r. 7, V ek seb o  by , A s ­
m in d e rø d  sogn. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed 5000 k r., in d b e ta lt  i fo r s k e l­
lig e  v æ rd ie r . D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  15.000 kr., fu ld t  in d b e ­
ta lt, de ls  k o n tan t, de ls  i  a n d re  v æ r­
d ie r .
U n d e r  19. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m e r 868: „Aktieselska­
bet Brødrene Hartmann“ a f L y n g b y .  
U n d e r  30. n o ve m b e r 1951 og 8. fe b ru a r  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 300.000 
k r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  600.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  
på  1000 og 5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  S e lskabe t tegnes a f b e ­
s ty re lse n s  fo rm a n d  i  fo rb in d e ls e  m ed 
et m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f be­
s ty re lse n s  fo rm a n d  i fo rb in d e ls e  m ed 
en d ir e k tø r  e lle r  a f  den  adm . d ire k tø r  
a lene  e lle r  a f 2 d ire k tø re r  i  fo re n in g ;  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f 3 b e s ty re lse sm ed lem m e r i 
fo re n in g . D ir e k tø r  Jo h a n n e s  G eo rg  
L a u r i t z  D a lk o v , V e jrø g a d e  10, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen  og t i l ­
t rå d t  som  d ire k tø r .  M e d le m  a f b e s ty ­
re lsen  K . J. T h o m se n  er t i lt r å d t  som  
d ire k tø r .  M e d le m  a f b e s ty re lsen  og d i­
re k t io n e n  L .  M . H a r tm a n n  er t i lt r å d t  
som  adm . d ire k tø r ,  h v o re fte r  den  h am  
m ed d e lte  p ro k u ra  er b o r t fa ld e t .
R eg is te r-n u m m er 1707: „Aktiesel­
skabet „Carlsborg“ i L ikv ida t ion “ af 
F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  8. sep tem ber 
i 951 er se lskabe t trå d t i  l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  og d ire k tø re n  er fra trå d t. 
T i l  i ik v id a to r  er va lg t: L an d s re ts sa g ­
fø re r  H a lg r im m u r  A ug ust Th om sen , 
F io ls t ræ d e  13, K ø b e n h a v n . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f l i k ­
v id a to r.
R eg is te r-n u m m er 2309: „Aktiesel­
skabet Frederikssund & Omegns 
Bank“ a f F re d e r ik s s u n d .  B a n k d ir e k tø r  
O tto  E d v a rd  Jø rg en sen , L u n d e v e j 34, 
F re d e r ik s s u n d ,  er fra t rå d t  som  p ro k u ­
r is t  og t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 4597: „Aktiesel­
skabet Assens Elektricitetsværk“ a f 
Assens. K . J. H . L in d s t r ø m  er u d trå d t 
a f b e s ty re lsen . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt: T ag e  R e g n a r  Lu n d -H a n se n .
R e g is te r-n u m m er 9108: „A/S Den 
sydvestjyske radikale Presse“ a f E s ­
b jerg . U n d e r  18. sep tem ber 1947 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. E f t e r  
p ro k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  25. fe ­
b ru a r, 25. m arts  og 25. a p r i l  1944 er 
a k t ie k a p ita le n  n ed sk re v e t m ed kr. 
80.207,83 fra  k r. 88.400 t i l  k r. 8192,17. 
S a m tid ig  er a k t ie k a p ita le n  u d v id e t 
m ed k r. 1807,83. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  10.000 kr., fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  a k t ie r  på  10, 50 og 
100 k r.
R e g is te r-n u m m er 9640: „Engelsk­
Belgisk Vare Import A/S“ a f K ø b e n ­
havn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  A . F . 
R ic h te r  e r a fgået ved  døden . L a n d s ­
re ts sag fø re r  K n u d  F re d e r ik s e n ,  T a a r-  
bæ k S trand ve j 91 B , K la m p e n b o rg , er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.746: „A/S Ame­
rican Apparate Co. i L ikv ida t ion “ a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts ti­
d ende  fo r  7. sep tem ber, 7. o k to b e r  og
7. n o ve m b e r 1949 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 13.924: „Aktiesel­
skabet af 11. Marts 1936“ a f K ø b e n ­
havn . T . M. W a d  er u d trå d t af, og p r o ­
k u r is t  Jo h a n n e s  H a m m e r ic h , T jø r n e ­
vej 7, Kgs. L y n g b y ,  e r in d t r å d t  i  be ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 16.015: „K a i  L ipp-  
mann, Dental Depot A/S“ a f K ø b e n ­
havn . E . M ø lle r ,  C. F . V o ig t, K . P e te r ­
sen, O. L . L ip p m a n n  er u d trå d t  af, og
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grosse re r Ove L a u r it z  G jødvad  Jue l-  
C h r is ten sen , B ro d e rsen s  A llé  10, H e l­
le ru p , g rosse re r H an s  B irg e r  Ju e l 
C h r is ten sen , H a rsdo rfTsve j 12, la n d s ­
re tssag fø re r G eorg  H o lg e r  T h o rv a ld  
L e id e sd o rff ,  R øm ersgade  3, begge af 
K øbenh avn , er in d trå d t  i besty re lsen . 
Næ vnte O. L . L ip p m a n n  er u d trå d t af, 
og g ro sse re r P o u l F r e d e r ik  Je spe r 
Ju e l C h r is ten sen , H e ls in g ø r , e r in d ­
tråd t i d ire k t io n e n .
R eg is te r-num m er 16.126: „Thorvald  
Thøgersen, Aktieselskab“ a f K o ld in g . 
M ed lem  a f bes ty re lsen  og d ire k t io n e n  
og p ro k u r is t  T h . T h ø g e rsen  er afgået 
ved døden. F r u  Jo h a n n a  A ugusta  Hep- 
w o rth , Søgade 8, K o ld in g ,  er in d trå d t  
i besty re lsen . M ed lem  a f besty re lsen  
G eorge L e w is  H e p w o r th  er t i lt r å d t  
som  d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 17.040: „A/S De 
forenede Sæbefabriker“ a f K ø b e n ­
havn. M. J. L a rse n  er u d trå d t a f be­
s ty re lsen  og d ire k t io n e n , og den ham  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. K o n ­
to rc h e f Aage A nd e rsen , H a ra id sg ad e  
33, K ø b e n h av n , e r in d trå d t  i d ir e k ­
tio n en , og  de r er m edde lt ham  ene­
p ro ku ra .
R eg is te r-num m er 17.973: „Køben­
havns Smergelfabrik A/S“ a f K ø b e n ­
havn. M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . F. 
G run th  er afgået ved døden . S e lska ­
bets u n d e rd ire k tø r  L . A. B. L in d a h l er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.131: „Skandia, 
Nordisk Restaurant A/S“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  23. o k to b e r 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t m ed 100.000 kr., 
in d b e ta lt  ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 6(10.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt, de ls 
kon tan t, de ls  på  anden  m åde. G ro s ­
se re r C ha r le s  F r e d e r ik  Jessen  U h ren -  
h o ld t, Svend  T rø s tv e j 14, K ø b e n h av n , 
er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.488: „A/S G. 
Førgaard i L ikv ida t ion “ a f Odense. 
E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  16. 
de cem be r 1950, 16. ja n u a r  og 16. fe ­
b ru a r  1951 er lik v id a t io n e n  slu ttet, 
h vo re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 20.562: „A /S  Dansk 
Møbellaas i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  5. de cem be r 1951 er se l­
skabet tråd t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
og d ire k t io n e n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a ­
to r  er va lg t: Sekretæ r, cand . ju r. 
Svend C lau sen , A m a lie g a d e  21 A , K ø ­
benhavn . Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 20.868: „A/S Pro- 
spekton“ a f K ø b e n h av n . I. E . H ansen  
e r u d trå d t a f besty re lsen . Se lskabet 
tegnes h e re fte r  a f S o lv e ig  In gebo rg  
M a rga re te  H o ls te in  (ka ld e t V iv ia n  H o l­
s te in ) og  A lb e r t  A ugust H e in r ic h  F le i ­
s ch e r i fo r e n in g  e lle r  h ve r fo r  s ig  i 
fo re n in g  m ed A le x a n d e r  R e h b in d e r  
e lle r  K a r l Gösta B e r t i l H ögm an  e lle r  a f 
en d ire k tø r ;  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 21.091: „A /S  Matr. 
Nr. 4 on m. ft. af Hvidovre i L ikv ida ­
tion“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. august 
1951 er se lskabe t trå d t i l ik v id a t io n .  
B es ty re lsen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  L e o  D a n ­
n in , V es te r V o ld g a d e  86, K ø b e n h av n . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 21.763: „R. Færch 
Aktieselskab“ a f H o ls teb ro . D ir e k tø r  
Jø rg en  F æ rch , H o ls te b ro , er in d trå d t  
i d ire k t io n e n . Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene 
e lle r  a f d ire k tø re rn e  i fo re n in g ;  ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 21.827: „Aarhus 
Rrændsels Compagni A/S“ a f A a rhu s . 
U n d e r  12. d e cem be r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. Se lskabets fo rm å l 
er d ire k te  e lle r  in d ire k te  at d r iv e  h a n ­
del s p e c ie lt  m ed al s lags b ræ ndse l, 
s k ib s fa r t  og anden  tra n sp o rt, in d u s t r i 
og e je n d o m sd r ift .
U n d e r  20. fe b ru a r:
R eg is te r-n u m m er 746: „Arbejdernes 
Fællesorganisations Brændselsf orret- 
ning Aktieselskab“ a f K ø b e n h av n . V.
J. A. Jen sen  er u d trå d t af, og fo rm a n d  
C a r l J o h a n  F r e d e r ik  G rave , E n g la n d s ­
vej 42, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i be s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n um m er 1058: „Næstved 
Bryggerier Aktieselskab „Føn ik s “ “ a f 
Næ stved. K . K. Rasm ussen  er u d trå d t 
a f besty re lsen .
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R e g is te r-n u m m er 3490: „Aktiesel­
skabet Horsens Privatbank“ a f H o r ­
sens. M ed lem  a f b e s ty re lsen  C. F .  W a l­
th e r  er a fgået ved  døden . D ir e k tø r  
K a r l A rm a n d  H an sen , S unde t p r . H o r ­
sens, e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen . P . C.
H . H e n r ik s e n  er fra t rå d t  som  b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d . M e d le m  a f b e s ty re l­
sen M. T . T . M adsen  er f ra trå d t  som  
be s ty re lsen s  n æ s tfo rm an d  og v a lg t t i l  
b e s ty re lsen s  fo rm a n d . M e d le m  a f be­
s ty re lse n  C. F .  N ie ls e n  er v a lg t t i l  be ­
s ty re lse n s  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m er 4606: „A/S Plant­
ningsselskabet „Sønderjy l land“ “ a f 
S kæ rbæ k ( L ø g u m k lo s te r ) .  A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed 5000 k r. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
230.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 9637: „Nord isk  
Brændsels Kompagni A/S“ a f S ø n d e r­
bo rg . D ir e k tø r  A ug u s t O tto  Pe te rsen , 
S ø n d e rb o rg , e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r  
og de r er m e d d e lt barn  en ep ro k u ra .
R e g is te r-n u m m e r 16.078: „Køben­
havns Ejendoms-Forvaltning, Aktie­
selskab“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. ja ­
n u a r  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d red e . S e lskabe t tegnes a f b e s ty re lsen s  
fo rm a n d  a lene  e lle r  a f to  m e d le m m er 
a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f tre  m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
en in g . D. G. D ie m e r  er u d trå d t  a f be­
s ty re lse n  og  fra t rå d t  som  adm . d ir e k ­
tø r. D ir e k tø r  F r a n tz  H o lte n  B y r c h  
M adsen , H im m e r la n d s v e j 27, K ø b e n ­
h avn , e r t i lt r å d t  som  adm . d ire k tø r .  
D en  G e rd a  R asm ussen  m ed d e lte  p r o ­
k u ra  er t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r-n u m m e r 18.302: „Aktiesel­
skabet Georg E. Mathiasen“ a f K ø b e n ­
havn . D en  H. H . M a th ia se n  m edde lte  
p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m er 20.313: „C. G.
Längesen & P. Iversen A/S i L ikv id a ­
t ion“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  16. n o ve m ­
b e r 1951 er se lskabe t trå d t i l i k v id a ­
t io n . B e s ty re lse n  og d ire k tø re n  ( p ro ­
k u r is te n )  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r e r  
er va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  H a lv o r  
G in n e ru p -N ie ls e n , Pa læ g ad e  6, la n d s ­
re ts s a g fø re r  H o lg e r  T h e i lg a a rd  M o s ­
bæ k (va lg t a f m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  
in d u s t r i og  sø fa r t) ,  N ø r r e v o ld  9, begge 
a f K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to ­
re rn e  i fo ren in g .
R eg is te r-n u m m er 21.581: „Ishavet 
—■ Fisker i A/S“ a f K ø b e n h a v n . N . K . 
H o lm e g a a rd  er u d trå d t  af, og  p ro k u ­
r is t  H u go  A m b ro s iu s  D re je r, Rovs ing ,s- 
gade 17, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i be ­
sty re lsen . N æ vn te  N. K . H o lm e g a a rd  
er u d trå d t af, og m ed lem  a f b e s ty re l­
sen H. A. M ø lle r  er in d t r å d t  i d ir e k ­
t io n e n . P r o k u ra  er m edde lt:  H ugo  
A m b ro s iu s  D re je r , V a g n -E r ik  N o r ­
m an n  Jen sen  og B en t H e jn fe ld t,  to  i 
fo re n in g .
R eg is te r-n u m m er 22.068: „Aktiesel­
skabet Bogforlaget A S A “  a f K ø b e n ­
havn . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 
500 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  47.800 kr., fu ld t  in d b e ta lt.
A . S kovm and , T . W ie d  er u d trå d t af, 
og fu ldm æ g tig , cand . p o lit .  Sven 
R e ie rm a n n  Ja co b sen , H a rsd o r ffs v e j 
1 A , K ø b e n h a v n , og fo r re tn in g s fø re r  
H a n s  C h r is te n se n , R in g s ted , er in d ­
t rå d t  i  be s ty re lsen .
U n d e r  21. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m er 11.288: „Køben­
havns Iltfabrik, Aktieselskab“ a f K ø ­
b enhavn . U n d e r  20. d e cem be r 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. S e lska ­
bets fo rm å l er fa b r ik a t io n ,  h a n d e l og 
f in a n c ie r in g .
R e g is te r-n u m m er 12.272: „Aktiesel­
skabet H. Soele“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
24. d e cem b e r 1951 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede . S e lskabets n avn  er 
„S M IC O  F O T O  A /S “ . S e lskabets fo r ­
m å l er at d r iv e  fo to g ra fe r in g  og h a n ­
del. S e lskabe ts  h jem sted  er F r e d e r ik s ­
berg . Se lskabe t tegnes a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f 
et m ed lem  a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  
m ed en d ire k tø r  e lle r  en p ro k u r is t ;  
ved  a fh æ nde lse  og  p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
B e s ty re lsen s  fo rm a n d  A . K . M. A. J e n ­
sen sam t A. L .  Jen sen , P . V . N ie ls e n  
er u d trå d t  af, og la n d s re ts sa g fø re r  
S vend  A age  A n d re a se n , la nd s re tssa g ­
fø re r  E r i k  Sandager, begge a f R even t- 
lo w sg a d e  12, fo to g ra f R a sm us  L a u r it s  
Jen sen , A h le fe ld tsg a d e  24, a lle  a f K ø ­
b enhavn , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen . S. 
E . G lis t ru p  er f r a t rå d t  som  d ire k tø r .  
H e lg e  T e rp a g e r  S ch m ith  er t i lt r å d t  
som  p ro k u r is t .  S e lskabe t e r o v e r fø r t  
t i l  reg.-nr. 23.264.
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Reg is te r-num m er 13.350: „Aktiesel­
skabet „1. Februar 1935“ i L ikv ida­
tion“ a f K øb enh avn . E fte r  p ro k la m a  
i S ta ts tidende  fo r  26. august, 26. sep ­
tem ber og 26. o k tobe r 1949 er l ik v id a ­
tio nen  sluttet, h v o re fte r  se lskabet er 
hævet.
R eg is te r-num m er 14.520: „AIS L ’ 
Oreal“ a f K øb enh avn . U n d e r  30. n o ­
vem ber 1951 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 40.000 kr. Den tegnede a k t ie k a ­
p ita l u dgø r h e re fte r  140.000 kr., fu ld t  
in dbe ta lt. S e lskabet tegnes a f to  m ed­
lem m er a f b es ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f d ire k tø re n  a lene; ved  a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede bestyre lse . Georges Sales, 
Sm akkegaards A llé  153, G en to fte , er 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 14.611: „A/S Brita 
Drewsen og Gudrun Clemens“ a f K o n ­
gens L y n g b y . U n d e r  31. de cem be r 
1951 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 20.000 
kr., in d b e ta lt  i fo rs k e llig e  v æ rd ie r . 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u dgø r h e r ­
e fte r 70.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt  i fo r ­
ske llig e  væ rd ie r.
R eg is te r-n um m er 15.668: „A/S Matr. 
Nr. 109 E  af Udenbys Klædebo Kvar­
ter“ a f K øb enh avn . M ed lem  a f b esty ­
re lsen  P . T h o rb a ll er a fgået ved d ø ­
den. F r u  In g r id  M a r ia  S tum pe, S tra n d ­
vejen  10, K ø b e n h av n , er in d trå d t  i be ­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 16.427: „Eduard  
Wenzell A/S“ a f K ø b e nh avn . U n d e r
19. m aj U951 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. D en  u n d e r  10. maj 1950 v ed ­
tagne nedsæ tte lse a f a k t ie k a p ita le n  
m ed 155.000 kr., jfr . r e g is t re r in g  a f 9. 
august 1950, h a r nu fu nd e t sted e fte r 
p ro k la m a  i  S ta ts tidende  fo r  27. maj,
27. ju n i og 27. ju l i  1950. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  45.000 kr., 
fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-n um m er 17.098: „Aktiesel­
skabet Fo lkebo“ a f Odense. U n d e r  9. 
m arts  1950 er se lskabets vedtæ gter 
æ nd rede og u n d e r  3. ju l i  1951 g o d ­
kendt/ a f b o lig m in is te r ie t .  S e lskabets 
fo rm å l er t i l  u d le je  at t i lv e je b r in g e  
b i l l ig s t  m u lig t  gode beboe lseshuse  
m ed e lle r  uden  bu tiks-, k on to r-  e lle r  
væ rk s te d s lo k a le r  og h o ved sag e lig  e lle r  
u d e lu k k e n d e  m ed le jlig h e d e r, d e r sva­
re r  t i l  behovet hos den  m in d re b e m id -
lede de l a f b e fo lk n in g en . F o ru d e n  an ­
læg som  cen tra lv a sk e r i,  b a d e in d re t­
n in g e r  og  lig n e n d e  kan  vuggestuer, 
legestuer, b ø rn eh ave r og fr it id s h je m  
in d re tte s  i se lskabets beboe lseshuse 
e lle r  i fo rb in d e ls e  de rm ed . Se lskabet 
kan  væ re rå d g iv e r  fo r  b y g h e r re r  ved 
op fø re lse  a f p a rce l-  e lle r  ræ kkehuse  
t i l  eget b rug . Se lskabet tegnes —  d e r­
u nd e r ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f be s ty re lsen s  fo r ­
m and  e lle r  n æ stfo rm and  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen  sam t 
d ire k tø re n . A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  
i a k t ie r  på  1000 kr. H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e. O v e rd ra ­
gelse og p an tsæ tn in g  a f a k t ie r  kan  kun  
ske m ed  b o lig m in is te re n s  sam tykke. 
D ir e k tø r  R ø rge  D av id se n , H u n d e ru p -  
vej 133, tø m re rm este r  O la f  C h r is t ia n  
Bøg-Jensen , G erthasve j 14, begge a f 
Odense, er in d t r å d t  i besty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  T . J. K l in t  er va lg t 
t i l  bes ty re lsen s  n æ stfo rm and . F o r r e t ­
n in g s fø re re n  benæ vnes fr e m t id ig  d i ­
rek tø r.
R eg is te r-n um m er 18.968: „A/S C. 
Skov Larsen & Co.“ a f A a rhu s . U n d e r
24. n ovem be r 1951 er se lskabets  v ed ­
tæ gter æ ndrede. Se lskabe ts  navn  er 
„ P o v l  D. G u d ik se n  A /S “ . P . D. G ud ik -  
sen er fra trå d t  som  besty re lsen s  fo r ­
m and. T . M. L a rs e n  er u d trå d t af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  S ig va ld  S to rm  M o r ­
tensen, T jø rn e v e j 14, R is sko v , er in d ­
trå d t i b e s ty re lsen  og va lg t t i l  dennes 
fo rm an d . N æ vn te  P . D. G u d ik sen  er 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r .  Se lskabet er 
o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 23.261.
R eg is te r-n u m m er 19.024: „Ejendoms­
aktieselskabet Lyngby Søpark i L ik v i­
dation“ a f K o n g en s  L y n g b y . U n d e r  31. 
ja n u a r  1952 er se lskabet trå d t i l i k v i ­
d a t io n . B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  
C a r l E m i l  Jen sen , V e s tre  B o u le v a rd  
13, K ø b e n h av n . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n um m er 19.782: „Aktiesel­
skabet af 20. November 1946“ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  28. n ovem b e r 1951 er 
se lskabets  vedtæ gter æ ndrede. S e lska ­
bets fo rm å l e r at d r iv e  h an d e l og fa ­
b r ik a t io n ,  a n b r in g e  se lskabets m id le r  
i ren teb æ rende  p a p ire r ,  e rh v e rv e  fast 
e jendom , h e ru n d e r  t i l  u d le jn in g  sam t
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t i l  sa lg , h e ru n d e r  t i l  u d s ty k n in g  og 
an d en  d e rm ed  beslæ gtet v irk so m h e d .
R e g is te r-n u m m er 19.900: „Frede­
riksborg Slotssogns Boligselskab A/S“ 
a f F r e d e r ik s b o rg  s lo tssogn . U n d e r  26. 
sep tem b er 1951 er det bes lu tte t e fte r 
u d lø b e t a f p ro k la m a , jfr . a k t ie se l­
skab s lo v e n s  § 37, at n e d s k r iv e  a k t ie ­
k a p ita le n  m ed 5000 k r. M e d le m  a f b e ­
s ty re lsen  L . L a u r it s e n  er a fgået ved  
døden . K o m m u n esek re tæ r, k o n to rc h e f  
E r i k  H a n s  A n to n  A n d e rse n , F r e d e r ik s ­
b o rg  N y h u se , H i l le r ø d ,  er in d t r å d t  i 
be s ty re isen .
R e g is te r-n u m m er 20.708: „Ejendoms­
aktieselskabet „K i ldevæ ld“ “ a f K ø ­
b enh avn . U n d e r  31. d e cem b e r 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 60.000 kr., 
in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r  100.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, d e ls  p å  an d en  m åde. B e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  S. M. K . R ø n s te d  er 
u d trå d t  af, og  in g e n iø r  N ie ls  V a ld e ­
m a r H e n e k e l,  GI. V a r to v v e j 7, K ø b e n ­
h avn , er in d t r å d t  i b e s ty re lsen  og va lg t 
t i l  d ennes  fo rm a n d . S. M. K . R ø n s te d  
er u d t rå d t  af, og næ vn te  N . V . H en- 
c k e l er in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 22.928: „Svend A. 
Nielsen A/S i L ikv ida t ion “ a f H e r le v . 
U n d e r  12. fe b ru a r  1952 e r se lskabe t 
trå d t i l ik v id a t io n .  R e s ty re lse n  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a t o r  er va lg t:  L a n d s ­
re ts sa g fø re r  C a r lo  L a rs e n , A m a lie g a d e  
4, la n d s re ts sa g fø re r  A age  F o ld b e rg  
S ch e ib e l,  S k in d e rg a d e  45— 47, begge 
a f K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a t o ­
re rn e  i fo re n in g .
U n d e r  22. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m e r 2722: „Aktiesel­
skabet Frederikshavns Søbadeanstalt 
i L ik v id a t ion “ a f F r e d e r ik s h a v n .  E f t e r  
p ro k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  12. sep ­
tem ber, 12. o k to b e r  og 13. n o ve m b e r 
1944 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
se lskabe t er hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 4769: „ „C im b r ia “ 
Tømmerhandel Aktieselskab“ a f A a b e n ­
raa. K . H an sen  er u d trå d t  a f, og d i ­
r e k tø r  Je n s  Ja co b se n , A a b e n ra a , er 
in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .  D en  J. J a c o b ­
sen m ed d e lte  e n e p ro k u ra  er b o r t fa ld e t  
som  o v e r f lø d ig .
R eg is te r-n u m m er 9372: „A /S  Lgng- 
bg-Komplekset i L ikv ida t ion “ a f 
L y n g b y . U n d e r  2. fe b ru a r  1952 er l i k ­
v id a t io n sb o e t  reassum eret. T i l  l i k v i ­
d a to re r  er va lg t: D ir e k tø r  H e r lu f  F r e ­
d e r ik  C h r is te n sen , B is p e p a rk e n  15, 
d ire k tø r  V a ld e m a r  N ie lse n , H y rd e v a n ­
gen 26, la n d s re ts sa g fø re r  A x e l H a ra ld  
P e d e rse n , N ø rre g a d e  6, a lle  a f K ø b e n ­
havn . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fhæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  —  a f l ik v id a to r e rn e  i  fo r ­
en ing .
R e g is te r-n u m m er 14.397: „Odense 
Ægforretning A/S“ a f K ø b e n h a v n . P. 
P . S. M . H a ls te d  er u d trå d t af, og d i ­
re k tø r  H e n ry  H a n s  A rn o ld  T h om sen , 
O le  O lsen s  A llé  28, H e lle ru p , er in d ­
trå d t i d ire k t io n e n ,  h v o rv e d  den  ham  
t id lig e re  m edde lte  p ro k u ra  er b o r t fa l­
det. D en  Aage  Svendsen  t id lig e re  m ed ­
de lte  p ro k u ra  e r æ nd re t de rh en , at 
h an  f r e m t id ig  p r . p ro c u ra  tegne r i f o r ­
e n in g  m ed  t id lig e re  a n m e ld te  H an s  
P e te r  H an sen  H a r tz b e rg  e lle r  m ed et 
m ed lem  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.203: „A/S Norsk­
Dansk Handel i L ikv ida t ion “ a f A a r ­
hus. E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid en de  fo r
23. a p r i l ,  23. m aj og 23. ju n i 1951 er 
l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lska ­
bet er hævet.
R e g is te r-n u m m er 21.525: „A lpa  In­
vestment Co. A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 29. sep tem b er 1951 er se lskabets  
ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabe t tegnes 
a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo re n in g  
m ed  et b e s ty re lse sm ed lem  e lle r  a f en 
p r o k u r is t  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  
a f b e s ty re lsen ;  ved  a fhæ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jen dom  a f be s ty ­
re ls e n s  fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed  et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  m ed  en 
p r o k u r is t  e lle r  a f to  m e d lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed en p r o k u ­
r is t. S. M. K . R ø n s te d  er u d trå d t af, 
og d r if t s in s p e k tø r  P o v l H a n s  Ja c o b  
B ie , S tra n d v e je n  46 A , H e lle ru p ,  er 
in d t r å d t  i d ire k t io n e n . H o lg e r  F ra n ts  
A n d e rs e n  er t i lt r å d t  som  p ro k u r is t .
R e g is te r-n r. 21.854: „A/S Burgun- 
dia (Forsikringsaktieselskabet Nord­
lysets hovedagentur for Bornho lm )“ 
a f R ø n n e . A . B a k  e r u d trå d t af, og 
a s su ra n d ø r  W a lth e r  V ilh e lm  N ie lsen , 
R ø n n e , e r in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 22.584: „A/S Jen­
sen & Hamburger“ a f K ø b e n h a v n . U n -
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der 20. decem ber 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 40.000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u dgø r h e re fte r 50.000 kr., 
fu ld t  in dbe ta lt.
U n d e r  23. feb rua r:
R eg is te r-num m er 68: „Aktieselska­
bet „Pyens Konservesfabrik“ “ a f 
Odense. U n d e r  29. m arts 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabet 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk so m h e d  u n d e r  n av ­
nene: F u n e n  C a n n in g  Co. L td .  A  S 
(A k tie se lskabe t „ F y e n s  K o n se rv e s fa ­
b r ik “ ) “ (reg.-nr. 23.266), „ F u n e n  
W in e  Co. L td . A/S (A k tie se lskabe t 
„ F y e n s  K o n s e rv e s fa b r ik “ ) “  (reg.-nr. 
23.267) og „D o r th é s  K o n s e rv fa b r ik  
A/S (A k tie se lskabe t „ F y e n s  K o n se r­
v e s fa b r ik “ ) “ (reg.-nr. 23.268). P r o ­
ku ra  er m edde lt:  H e lm e r D e th le fsen  i 
fo re n in g  m ed t id lig e re  anm e ld te  V ik ­
to r E m a n u e l H an sen  Røm er.
R eg is te r-num m er 684: „ Aktiesel­
skabet Knabstrup Teglværk“ a f S øn ­
de r Je rn lø se  sogn, M e r lø se -T ud se  h e r­
red. U n d e r  2. ja n u a r  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabet 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk so m h e d  u n d e r  navn: 
„ A  S N o rd is k  M o le r in d u s t r i (A k t ie s e l­
skabet K n a b s tru p  T e g lv æ rk ) “ (reg.- 
nr. 23.269). Se lskabets fo rm å l er 
te g lv æ rk sd r ift , le rv a re fa b r ik a t io n  og 
t i lv ir k n in g  a f k a lk  sam t de rm ed  be­
slæ gtet v irk so m h ed . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 300.000 kr., de ls  kon tan t, 
de ls ved overtage lse  a f a k t ie r  og p a s­
s iv e r  i „ N o r d is k  M o le r in d u s t r i A  S “ . 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e r­
e fte r 600.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt, de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r , fo rd e lt  
i a k t ie r  på 50, 100, 200 og 1000 kr. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på 50 kr. g iv e r  1 
stem m e, på o v e ro rd e n t lig e  g e n e ra lfo r ­
s am lin g e r dog  kun  e fte r 3 m ånede rs  
n o te r in g s t id . Den Aage A nd e rsen , 
Ove P. B ra n d t  og P o u l E . Sørensen  
t id lig e re  m edde lte  p ro k u ra  er æ ndret 
de rhen , at de f r e m t id ig  p r. p ro c u ra  
tegner h ve r fo r  s ig  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f besty re lsen . P ro k u ra  er 
m edde lt: K a i Svend  M å rten sson  i fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.186: „Beruh. 
Graucob & Co. AIS i L ikv ida t ion “ a f 
K ø b e nh avn . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id en d e  fo r  26. j» li,  26. august og 26. |
sep tem ber 1947 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 12.359: „Aktiesel­
skabet Korsør Dampvaskeri“ af 
K o rsø r. I h e n h o ld  t i l  g e n e ra lfo rs a m ­
lin g sb e s lu tn in g  a f 19. o k to b e r 1951 er 
se lskabets sam tlige  a k t iv e r  og p a ss ive r  
o ve rd rage t t i l „ B jø rn  Jen sen  &  Co. 
A k t ie s e ls k a b “ (reg.-nr. 14.762), h v o r ­
e fte r se lskabet er hæ vet i m e d fø r  a f 
a k t ie se lska b s lo ven s  § 70.
R e g ite r-n um m er 13.549: „Dansk 
Grundejer Abonnement AIS i L ikv ida ­
tion“ a f F re d e r ik s b e rg . E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts tid ende  fo r  26. ju li,  26. 
august og 26. sep tem ber 1947 er l i k v i ­
d a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se lskabet er 
hævet.
R eg is te r-n um m er 13.889: „Husejer­
nes Abonnement A/S i L ikv ida t ion “ 
a f F re d e r ik s b e rg . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid ende  fo r  26. ju li,  26. august og
26. sep tem ber 1947 er l ik v id a t io n e n  
s lu ttet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 14.762: „Bjørn  
Jensen éc Co. Aktieselskab“ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  19. o k to b e r  1951 e l­
se lskabets vedtæ gter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 75.000 kr. 
in d b e ta lt  ved overtage lse  a f sam tlig e  
a k t iv e r  og p a s s iv e r  i „A /S  K o r s ø r  
D a m p v a s k e r i“ . Den tegnede a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r h e re fte r  575.000 kr. fu ld t  
in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  
v æ rd ie r .
R eg is te r-n u m m er 15.442: „Xord isk  
Molerindustri A/S“ a f K n ab s tru p .
I h e n h o ld  t i l  g e n e ra lfo rs a m lin g sb e s lu t­
n in g  a f 29. d e cem be r 1951 er se l­
skabets sam tlig e  a k t iv e r  og p a ss iv e r  
o ve rd rag e t t i l  „A k t ie s e ls k a b e t  K n ab - 
s lru p  T e g lv æ rk “ (reg.-nr. 684), h v o r ­
e fte r se lskabet e r hæ vet i m e d fø r  a f 
a k tie se lsk a b s lo v en s  § 70.
R eg is te r-n u m m er 18.830: „Køben­
havns Presenningfabrik AIS i L ik v i­
dation“ a f K ø b e n h av n . E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts tid en de  fo r  19. a p r il ,  19. 
m aj og 19. ju n i 1951 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R e g is te r-n um m er 19.257: „Akts. 
Bustfri Staalmontage R.S.“ a f G en ­
tofte. P ro k u ra  —  to i fo re n in g  —  er 
m edde lt:  Ove P o u l B e ch  Jensen , O tto 
E in a r  Skou  og Jo h a n  E v a ld  D o lm e r.
R eg is te r-n u m m er 19.327: „Aktiesel­
skabet Varde og Omegns Kreatur­
stald“ a f V a rde . M ed lem  a f be s ty re l-
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sen M. P . K . Ja k o b se n  er a fgået ved  
døden . U n d e r  22. fe b ru a r  1951 er 
g ra v e r Jen s  M ic h a e l H an sen , V a rd e , 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . I h e n h o ld  t i l  
g e n e ra lfo rs a m lin g s b e s lu tn in g  a f 23. 
ju n i 1951 er sam tlig e  a k t iv e r  og p a s ­
s iv e r  o v e rd ra g e t t i l  V a rd e  k ø b s ta d ­
kom m u ne , h v o re fte r  se lskabe t e r hæ ­
vet i m e d fø r  a f a k t ie se lsk a b s lo v en s  
§ 70.
R e g is te r-n u m m er 19.391: „fh. P. A. 
Jensens Eftf. A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 1*9. d e cem b e r 1951 er l ik v id a t io ­
nen  hæ vet og se lskabe t t rå d t  i v i r k ­
som hed  p ån y . L ik v id a to r e r n e  er f r a ­
tråd t. T i l  b e s ty re lse  e r va lg t:  S ag fø re r, 
can d . ju r. E r i k  E m i l  B e ck e r, N ø r r e ­
gade 33, d ire k tø r  P o u l Je n s  J u u l M ø l­
le r , S m ed e to ften  16, begge a f K ø b e n ­
h avn , d ire k tø r  Svend  A age G a r ib a ld i 
S ø rensen , L y n g b y v e j 347 A , G en to fte . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  P . J . J. M ø lle r ,  
S. A. G. S ø rensen . S e lskabe t tegnes a f 
to  m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i  f o r ­
en in g ;  ved  a fh æ n d e lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fast e jen dom  a f den  sam lede  be ­
s ty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 21.262: „Rudkø­
bing Tøndefabrik og Savskæreri A/S“ 
a f R u d k ø b in g ,  G. L .  C h r is t ru p ,  S. P . A. 
S ø ren sen  er u d trå d t  af, og fru  A gnes  
C h r is t in e  N ie ls e n , R u d k ø b in g ,  e r in d ­
trå d t i b e s ty re lsen . P . M . N ic o la y s e n  
er f r a t rå d t  som  d ire k tø r  og  in d t rå d t  i 
b e s ty re lsen . D en  N . P . C. N ie ls e n , J.
A. D ic k e r  og P . M. N ic o la y s e n  t id ­
lig e re  m ed d e lte  k o lle k t iv e  p ro k u ra  er 
b o r t fa ld e t .
U n d e r  25. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m e r 951: „Fyens Land­
mandsbank (Aktieselskab)“ a f O d e n ­
se. U n d e r  14 og 24. n o ve m b e r 1951 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd red e  og 
u n d e r  15. ja n u a r  1952 stad fæ stede  a f 
m in is te r ie t  fo r  h iandel, in d u s t r i og 
sø fa rt.
R e g is te r-n u m m e r 1041: „Aktiesel­
skabet „R ix e n “ “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r  28. d e cem b e r  1951 e r se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t  m e d  33.000 k r. in d b e ta lt  
ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  80.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, de ls  på 
an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m e r 1135: „Kjøben­
havns Mørtelværker, Aktieselskab“ a f
K ø b e n h a v n . K . N ie ls e n  er u d trå d t a f 
b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 2357: „Reck ’s Op­
varmnings Compagni, Aktieselskab“ 
a f K ø b e n h a v n . D en  E . P o h l ig  m ed ­
de lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R eg is te r-n u m m er 3868: „Aktiesel­
skabet Købmandsbanken i Køben­
havn“ a f K ø b e n h a v n . N. C. Jø n sso n  
er u d trå d t  af, og  s p e d itø r  E r i k  R a s ­
m ussen  S tab rand , Sdr. Fa sa n v e j 41, 
h ø je s te re tssag fø re r A n d re a s  F e l ix  Le - 
w a ld  V ang , N ø rre g a d e  6, begge a f K ø ­
benh avn , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 5495: „„Graa- 
sten Bank“ , Aktieselskab“ a f G raa- 
sten. M ed lem  a f b e s ty re lsen  H. P . 
Ive rsen  er a fgået ved  døden . T e g ­
n in g s re t e r m ed d e lt:  G ustav  B ro d e r  
C h r is te n se n  og S vend  A age M ø lle r  
h ve r  fo r  s ig  i fo r e n in g  m ed en d ir e k ­
tø r.
R e g is te r-n u m m er 7711: „Aktiesel­
skabet Reckitt & Colman“ a f K ø b e n ­
havn . D ir e k tø r  W i l f r i d  M an s fie ld , 
Bagsvæ rd , e r in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 10.421: „Bergen­
holz Reklamebureau A/S“ a f K ø b e n ­
havn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. F r a n d ­
sen er a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m e r 12.498: „Ex ide  
Akkumulator Centralen, Aktieselskab“ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  19. fe b ru a r  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. 
Se lskabe ts  h jem sted  er F re d e r ik s b e rg . 
S e lskabe t tegnes a f to  m e d le m m er a f 
b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f d ir e k ­
tø ren  i  fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f be­
s ty re lsen ;  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fa st e jendom  a f m in d s t  tre  
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g .
T . D a w so n , E . K . F e n g e r, H . P . W in ­
the r, A . O. W e n z e l er u d trå d t  af, og 
h ø je s te re ts sag fø re r  T h o r k i l  K n u d t-  
zon, F r e d e r ik s h o lm s  K a n a l 16, d ir e k ­
tø r  T a g e  H o lm  Lan gebæ k , L u n d sg a d e  
4, H e rb e r t  W o o d , p. t. H o te l C o sm o ­
p o lite , a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  
i b e s ty re lsen . N æ vn te  A . O. W e n ze l 
e r u d trå d t a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 15.066: „Næstved 
Diskontobank Aktieselskab“ a f N æ s­
tved. D ir e k tø r  R a sm us  B e rn h a rd  R a s ­
m ussen, N æ stved , p ro p r ie tæ r  A x e l 
P e d e rse n , N y ly k k e g a a rd  p r. L u n d b y ,  
er in d t r å d t  i  be s ty re lsen . H an s  V a lb y  
er t i lt r å d t  som  p ro k u r is t .
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Reg is te r-num m er 18.787: „Det Dan­
ske Spejderkorps’ Depot A/S“ a f K ø ­
benhavn . H. B. A nd e rsen  er u d tråd t 
af, og k øbm an d  Bø rge  Th u e n , G ra ­
vensgade 2, A a lb o rg , er in d trå d t  i be ­
styre lsen .
R eg is te r-num m er L9.007: „A/S Matr. 
Nr. 2 ch Ordrup“ a f K ø b enh avn . M u ­
re rm este r W i l ly  L y n g g a a rd  Pe te rsen , 
H an eb red  15, K ø b e n h av n , er in d trå d t  
i bestyre lsen .
R eg is te r-num m er 19.531: „A/S
Scanart-Dansk Kunsthaandvæveri“ af 
K øb enh avn . M. L o re n tze n  er u d tråd t 
af, og fru  B o d i l S trøm -A nde rsen , 
V ende rsgad e  11, K ø b e n h av n , e r in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.038: „A/S Iioed 
& Nørgaard“ a f K ø b e nh avn . U n d e r
19. novem be r 1951 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 15.000 kr. Den  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  45.000 kr., 
h v o ra f er in d b e ta lt  40.500 kr. I)et 
reste rende  be løb  in d b e ta le s  senest 24. 
o k tobe r 1952. A. L e n n e r , A. P . G røn  
er u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.319: „The Can­
ned Cream and M ilk  Co. af 194-7 A/S“ 
a f H o ls teb ro . U n d e r  10. de cem be r 
1951 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 250.000 
kr., in d b e ta lt  ved k o n v e rte r in g  af 
gæ ld. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r 500.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt, 
de ls  kon tan t, de ls  på  anden  m åde.
R eg is te r-n um m er 21.763: „/?. Færch 
Aktieselskab“ a f H o ls teb ro . U n d e r  22. 
fe b ru a r  1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabet tegnes a f en 
d ire k tø r  a lene e lle r  a f be s ty re lsen s  fo r ­
m and  a lene  e lle r  a f to  m ed lem m er 
a f bes ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den sam lede bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 22.789: „Aktiesel­
skabet „Boco-Plastic“ “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  14. ja n u a r  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabet 
tegnes a f to  m ed lem m er a f b e s ty re lsen  
i fo ren in g ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  besty re lse . A. M. J. P . N ie lsen , 
V . L e ife r  er u d trå d t af, og  d ire k tø r  
S tefan  L it ta u e r ,  E m il ie k i ld e v e j  69, 
K la m p e n b o rg , g ro sse re r E r ik  S chous- 
boe Po u lse n , S nekkersten , er in d t rå d t  
i besty re lsen . D en  C. B. N ie ls e n  m ed ­
de lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt: Aase M in n a  
E m m a  L e ife r .
U n d e r  26. fe b ru a r:
R eg is te r-n um m er 2063: „Frederiks­
berg Handelsbank, Aktieselskab“ a f 
F re d e r ik s b e rg . U n d e r  19. og 29. ju n i 
1951 er se lskabets vedtæ gter æ nd rede  
og u n d e r  26. sep tem ber 1951 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h ande l, 
in d u s t r i og sø fa rt. Se lskabet tegnes a f 
be s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  n æ stfo r­
m an d  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f 
d ire k t io n e n  e lle r  a f to m ed lem m er a f 
denne  i  fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f be s ty ­
re lsens fo rm a n d  e lle r  n æ stfo rm and  
h ve r fo r  s ig  i fo r e n in g  m ed to m ed ­
lem m e r a f be s ty re lsen  e lle r  a f fo r ­
m anden , n æ stfo rm and en  og et m ed ­
lem  a f d ire k t io n e n  i fo ren in g . U n d e r ­
d ire k tø r  E jn a r  H e n ry  V ilh e lm  N ie l­
sen, D a lgas  B o u le v a rd  87, K ø b e n ­
havn, og u n d e rd ir e k tø r  Jø rg e n  E r la n d  
Stener, O rd ru p v e j 46 A , C h a r lo t te n ­
lu n d , e r in d t r å d t  i d ire k t io n e n , h v o r ­
e fte r den  dem  t id lig e re  m edde lte  
p ro k u ra  er b o rtfa ld e t. L . W in th e r  er 
fra trå d t som  p ro k u r is t .  De fo r  se l­
skabet t id lig e re  re g is tre red e  p r o k u ra ­
fo rh o ld  er æ nd re t d e rh en , at se l­
skabet f r e m t id ig  p r. p ro c u ra  tegnes 
af: H e n r ik  S ig ism u n d  B ie , Jen s  Pe te r  
Svendsen , M a r iu s  C h r is t ia n  Vandborg ', 
H e lge  So fus Ja c o b  Jø rg en sen , C h r i­
s tia n  P e r  K ø h ie r  K ø le n d o r f  og Aage 
E d u a rd  Jü rg e n s  to i fo re n in g  e lle r  
h ve r fo r  s ig  i fo re n in g  m ed b e s ty re l­
sens fo rm a n d  e lle r  n æ stfo rm and  e lle r  
m ed et m ed lem  a f d ire k t io n e n .
R eg is te r-n u m m er 2482: „Damp­
skibsselskabet Pacific Aktieselskab“ 
a f K ø b e n h a v n . P r o k u r is t  P . W . N ie l­
sen er a fgået ved  døden . F irm a e t  L .
R. S ch m id t &  Co., d e r  er reg is tre re t 
som  d ire k tø r  fo r  se lskabet, tegnes a f 
dets a n s v a r lig e  in d e h a v e re  L e o  V i l ­
h e lm  B u ch h a v e  Jen sen  og E in a r  
S ch m ith  i fo r e n in g  sam t p r. p ro c u ra  
a f R ic h a r d  H ugo  W e x  i fo r e n in g  m ed 
en a f d isse.
R e g is te r-n um m er 2821: „Aktiesel­
skabet Holbæk Amtstidende“ a f H o l­
bæk. U n d e r  14. ju n i,  6. ju li,  28. n o ­
vem b er og 20. d e cem be r 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 47.330 kr.
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D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r  175.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .  M e d ­
lem  a f s ty re lsen  og fo r r e tn in g s u d ­
va lg e t P . P e d e rse n  er a fgået ved d ø ­
den. G å rd e je r  M e jn e rt  L a u r i t z  Mej- 
nertsen , S nev re  p r. R eg s tru p , er in d ­
trå d t  i s ty re lsen . M e d le m  a f s ty re l­
sen H . H. C la u sen  er in d t r å d t  i f o r ­
re tn in g su d v a lg e t.
R e g is te r-n u m m er 12.335: „E. Jc C.’s 
Hønse- og Svinefoderfabrik A/S“ a f 
E sb je rg . U n d e r  30. n o ve m b e r 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . S e l­
skabets n a v n  er „ E .  &  C .’s H ø n se ­
fo d e r fa b r ik  A /S “ . D e  fo r  se lskabe t 
re g is tre re d e  b if irm a n a v n e  er h e re fte r  
„ E s b je rg  H ø n s e fo d e r fa b r ik  A  S (E . & 
C .’s H ø n s e fo d e r fa b r ik  A /S ) “  (reg.-nr. 
14.029) og  „ E s b je rg  G ry n m ø lle  A/S 
(E . &  C .’s H ø n s e fo d e r fa b r ik  A /S ) “ 
(reg.-nr. 16.159). S e lskabe t er o v e r­
fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 23.272.
R e g is te r-n u m m e r 12.480: „A/S Ha l­
vor Schleisner“ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 30. d e cem b e r 1951 og 31. ja n u a r  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
10.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  25.000 k r. fu ld t  in d ­
beta lt. In d s k ræ n k n in g e n  i  a k t ie rn e s  
om sæ tte lig h ed  er b o r t fa ld e t . A k t ie rn e  
ly d e r  de ls  på  n avn , de ls  p å  ih æ n d e ­
h ave ren . B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  b re v  og i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . M . M . K . F o ld ­
gast er fr a t r å d t  som  d ire k tø r .  G ro s ­
se re r  Je n s  A n d re a s  A lg , Ø ste rg ade  33, 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen  
og t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 14.029: „Esbjerg 
Hønsefoderfabrik A/S (E. & C.’s
Hønse- og Svinefoderfabrik A/S)“ . 
D a „ E .  &  C/’s H øn se -  og S v in e fo d e r ­
fa b r ik  A /S “  (reg.-nr. 12.335) b a r  
æ nd re t n avn  t i l  „ E .  &  G .’s H ø n se ­
fo d e r fa b r ik  A /S “  (reg.-nr. 23.272), er 
n æ rvæ rend e  b if irm a  æ nd re t t i l  „ E s ­
b je rg  H ø n s e fo d e r fa b r ik  A /S  (E . &  C .’s 
H ø n s e fo d e r fa b r ik  A /S ) “ .
R e g is te r-n u m m e r 16.159: „Esbjerg  
Grgnmølle A/S (E. & C.’s Hønse- og 
Svinefoderfabrik A/S)“ . D a „ E .  & 
C .’s H øn se -  og S v in e fo d e r fa b r ik  A /S “  
(reg.-nr. 12.335) h a r  æ nd re t n avn  t i l  
„ E .  &  C . ’s H ø n s e fo d e r fa b r ik  A /S “
(reg.-nr. 23.272), e r n æ rvæ rend e  b i ­
f irm a  æ nd re t t i l  „ E s b je rg  G ry n m ø lle
A/S (E . &  C .’s H ø n s e fo d e r fa b r ik
A /S ) “ .
R eg is te r-n u m m er 19.055: „Aktiesel­
skabet Danexim, Internationale Trans­
porter“ a f P a d b o rg . U n d e r  15. sep ­
tem ber 1951 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede . Se lskabe t tegnes a f be s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  a lene  e lle r  a f to 
m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  a f den  sam lede  besty­
re lse . D ir e k tø r  C h r is t ia n  T h o m a s  
M atz, d ire k tø r  C h r is t ia n  F r ie d r ic h  
P a u lse n , begge a f P a d b o rg , er in d ­
trå d t i d ire k t io n e n . P r o k u ra  er m ed ­
de lt: F o lm e r  A c to n  H an sen , J u l iu s  
Pa u lse n . Se lskabe t tegnes h e re fte r  
p r. p ro c u ra  a f C h r is t ia n  T h o m as  
M atz  i fo r e n in g  m ed enten  C h r is t ia n  
F r ie d r ic h  P a u ls e n  e lle r  J u l iu s  P a u l­
sen e lle r  a f F o lm e r  A c to n  H an sen  i 
fo r e n in g  m ed en ten  C h r is t ia n  F r ie d ­
r ic h  P a u ls e n  e lle r  J u l iu s  Pa u lsen . 
V e d rø re n d e  f i l ia lk o n to re t  i  K ø b e n ­
havn : E n e p ro k u ra  er m edde lt:  E r ik  
B e rn h a rd  Pu g g a a rd .
R e g is te r-n u m m er 20.931: „Herlev  
Textil Industri A/S“ a f H e r le v . U n d e r
10. o k to b e r  1951 er l ik v id a t io n e n  
hæ vet og se lskabet trå d t i  v ir k s o m ­
hed  pån y . L ik v id a t o r  er fra trå d t. 
U n d e r  sam m e dato  er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede . S e lskabets h jem ­
sted er G lad saxe  kom m une . T i l  b e ­
s ty re lse  e r va lg t: G ro sse re r V e rn e r  
C h r is te n sen , V a rd e g a d e  22, g ro sse re r 
Jø rg e n  W e ll in g  A n d e rse n , Tagen sve j 
169, la n d s re ts sa g fø re r  M a r t in  P a r s ­
h o lt, St. K on g en sg ad e  21, a lle  a f K ø ­
b enhavn . S e lskabe t tegnes a f be s ty ­
re lsen s  m ed lem m er, d ire k tø re rn e  og 
p ro k u r is te rn e  to i fo re n in g ;  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f tre  m e d lem m er a f be s ty ­
re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f to m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  m ed 
en ten  et m ed lem  a f d ire k t io n e n  e lle r  
en p ro k u r is t .
R e g is te r-n u m m er 21.656: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave IV “ “ a f K ø ­
benh avn . C. F .  G. C o lm o rte n , M. P . 
N ie ls e n , H. R . K . H an sen , K . V . B. 
P e te rsen  er u d trå d t af, og b o g h o ld e r  
E r i c  R aa sch o u , M o ltke sve j 33, in s p e k ­
tø r  E m i l  So fus  R y tte r , M o ltke sve j 35, 
o v e rre ts sa g fø re r  G u n n a r  Pede rsen , 
M o ltke sv e j 37, s a lg s ch e f Jø rg e n  H e l­
ge T e lm e r,  M o ltke sve j 39, a lle  a f K ø -
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benhavn , er in d trå d t  i besty re lsen . 
E. J. C lan  er u d tråd t af, og næ vnte G. 
Pede rsen  er in d trå d t  i  d ire k t io n e n . 
Den  E . J. C lan  m edde lte  p ro k u ra  er 
tilb ag eka ld t.
R eg is te r-num m er 21.658: „ Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave V I“ “ a f K ø ­
benhavn . C. F . G. C o lm o rten , M. P. 
N ie lsen , H. R. K. H ansen , K . V. R. 
Pe te rsen  er u d trå d t af, og e k sp e d i­
tionssek re tæ r, cand . ju r. V a ld e m a r 
H e lv e r, M o ltkesve j 50, fu ld m æ g tig  
P o u l S im on  A d o lf  K jæ r, re v is o r  A s ­
ger E jg i l H a lla s  K jø lh e d e , begge a f 
M o ltke sve j 48, a lle  a f K ø b e n h av n , er 
in d trå d t  i besty re lsen . E . J. C la n  er 
u d trå d t af, og næ vnte P . S. A. K jæ r er 
in d trå d t  i d ire k t io n e n . D en  E . J. 
C la n  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t.
R eg is te r-num m er 23.236: „A/S Erion  
Export“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  8. 
fe b ru a r  1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets h jem sted  er 
F re d e r ik sb e rg .
Forsikringsselskaber.
Under 20. februar 1952 er optaget i 
forsikrings-registeret som:
R eg is te r-num m er 559: „Morsø Løs­
øre-Brandkasse, Gensidigt Selskab“ , 
l iv is  fo rm å l er b r a n d fo r s ik r in g  a f lø s ­
øre på M o rsø  og Je g in d ø . F o re n in g e n , 
de r t id lig e re  h a r  væ ret reg is tre re t u n ­
de r navnet: „B ra n d a s su ra n ce -F o r-  
en ingen  fo r  rø r l ig e  E je n d e le  paa 
M orsø , g en s id ig t S e lsk a b “ (reg.-nr. 
253), h a r h o v e d k o n to r  i S jø rs lev  Ø r- 
d ing ;  dets vedtæ gter er a f 15. o k tobe r 
1852 m ed æ n d r in g e r  senest a f 30. 
m arts og 19. a p r i l  1951 og u nd e r 5. 
de cem be r 1951 stad fæ stede a f m in i­
s te rie t fo r  h ande l, in d u s t r i og sø fa rt. 
De fo rs ik re d e  er s o lid a r is k  a n sva r lig e  
fo r  de fo re n in g e n  p å h v ile n d e  fo r p l ig ­
te lser e fte r de i ved tæ gternes § 6 g ivn e  
reg le r. U d træ d en d e  m ed lem m er hæ f­
te r fo r  fo re n in g e n s  fo rp l ig te ls e r  e fte r 
reg le rn e  i vedtæ gternes § 20. A n m e l­
de lse  om  ud træ den  ska l ske in d e n  1. 
august. H v e rt  m ed lem  a f fo re n in g e n  
h a r stem m eret ved g e n e ra lfo r s a m lin ­
gen. B ekend tg ø re lse  t i l  m ed lem m erne  
ske r i „M o rs ø  A v is “ , „M o rs ø  F o lk e ­
b la d “ , „M o rs ø  V e n s t re b la d “  og „ M o r ­
sø S o c ia ld e m o k ra t“ . B esty re lse : H u s ­
ejer M a th ia s  Jen sen  S tø ibe rg , Ø rd in g , 
g å rd e je r L a rs  L y n g g a a rd  H ansen , T ø ­
v in g , g å rde je r K r is te n  D a h lg a a rd  
K u d sk , K a rb y , g å rd e je r Jen s  M a rk , 
S undby , g å rde je r V ig g o  Sørensen, M a ­
r ie lu n d ,  0 . Asse ls. K a sse re r og reg n ­
skab s fø re r:  Næ vn te  M. J. S tø ibe rg . 
F o re n in g e n  tegnes a f kasse re ren  
( re g n sk ab s fø re ren ).
Ændringer.
Under 4. februar 1952 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
R eg is te r-n um m er 230: „ Hagelskade- 
forsikringsforeningen Danmark gensi­
digt Selskab“ a f R ing e . U n d e r  22. 
a p r i l  1949 er se lskabets vedtæ gter æ n­
d red e  og u n d e r  10. o k to b e r 1951 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h and e l, in ­
d u s tr i og sø fa rt. M ed lem  a f b e s ty re l­
sen ( fo r re tn in g su d v a lg e t)  H. F a b ie n k e  
er a fgået ved  døden . P ro p r ie tæ r  A rn e  
Hegel u nd -B jø rn sb o , „B jø rn s b o g a a rd “  
pr. N y m a rk , er in d trå d t  i b e s ty re lsen  
( fo r re tn in g s u d v a lg e t ) .
R e g is te r-n um m er 334: „Husmands­
brandkassen for Danmark, Løsøre-Af­
delingen, gensidig“ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  15. ju n i 1951 er se lskabets v e d ­
tæ gter æ nd rede  og u n d e r  22. n ovem ­
be r 1951 stad fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  
h and e l, in d u s t r i og sø fart.
R eg is te r-n u m m er 428: „DanskBrand­
forsikringsselskab „Verm nnd“ af 1904 
Løsøre-Afdelingen, gensidig“ a f A a r ­
hus. U n d e r  8. m aj 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede  og u n d e r  11. de­
cem b e r 1951 stad fæ stede  a f m in is te ­
r ie t  fo r  h an d e l, in d u s t r i og sø fa rt.
U n d e r  5. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m er 197: „Fjerde Sø­
forsikringsselskab Lim iteret“ a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  O. M. 
B in g  er a fgået ved  døden . U n d e rd ir e k ­
tø r  O l iv iu s  R ic h a r d  Kæ ste l, H ø je  
S kodsbo rgve j 28, S kodsbo rg , er in d ­
trå d t i b esty re lsen .
U n d e r  6. fe b ru a r:
R eg is te r-n u m m er 101: „Fors ikr ings­
Aktieselskabet „V id a r “ “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  22. m aj 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede  og u n d e r  19. d e ­
cem ber 1951 stad fæ stede a f m in is te -
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r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og sø fa rt. P å  
den  tegnede  a k t ie k a p ita l 1.000.000 kr. 
e r y d e r l ig e re  in d b e ta lt  80.000 kr., 
h v o re fte r  d e r  ia lt  e r in d b e ta lt  880.000 
kr.
R e g is te r-n u m m e r 177: „L ivs- og 
Genforsikringsselskabet Dana A/S“ a f 
K ø b e n h a v n . D en  C. C. F .  C h r is te n se n  
m ed d e lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t. P r o ­
k u ra  er m ed d e lt:  H e lm u th  K ie f fe r  O l­
sen i fo r e n in g  m ed en a f de t id lig e re  
an m e ld te  p r o k u r is te r  e lle r  m ed et 
m e d le m  a f b e s ty re lse s råd e t e lle r  d ir e k ­
tø ren .
R e g is te r-n u m m er 316: „Den danske 
Middelstands gensidige Forsikringssel­
skab „ T r i o “ “ a f F r e d e r ic ia .  D en  E. 
V e i le  m ed d e lte  p r o k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. P r o k u ra  er m ed d e lt:  V ig g o  H o lt  
R e lm a rk  i fo r e n in g  m ed et b e s ty re l­
sesm ed lem  e lle r  den  adm . d ire k tø r .
U n d e r  7. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m e r 38: „Fors ik r ings­
Aktieselskabet „Dansk M erku r“ “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  23. m aj 1951 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede  og u n d e r
30. n o ve m b e r 1951 stad fæ stede  a f m i­
n is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og sø fa rt.
R e g is te r-n u m m e r 318: „Dansk F o r ­
sikringsforening mod Stormskade — 
gensidig“ a f A a rh u s . U n d e r  14. ju n i 
1951 er fo re n in g e n s  ved tæ g te r æ n d re ­
de og u n d e r  18. d e cem b e r 1951 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h and e l, in ­
d u s t r i og  sø fa rt.
U n d e r  14. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m e r 36: „Fors ik r ings­
Aktieselskabet Østifterne“ a f M a r ib o . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  V . H v en eg aa rd  
er a fgået ved  døden . M e d le m  a f b e s ty ­
re lsen  F .  v o n  L ü t t ic h a u  er in d t r å d t  i 
fo r re tn in g su d v a lg e t .
R e g is te r-n u m m e r 96: „Nord isk  U lyk­
kesforsikrings-Aktieselskab af 1898“ 
a f K ø b e n h a v n . O v e rre tssa g fø re r , dr. 
ju r . O ve  K n u d  M agnussen , N ø r r e  Sø­
gade 49, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 332: „H jørr ing  
Amt og Kær Herreds gensidige Brand­
fo rs ik r ing“ a f H jø r r in g .  U n d e r  28. 
sep tem b e r 1940, 28. m arts  1941, 27. 
m arts  1950 og  29. m arts  1951 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede  og u n d e r
27. sep tem b er 1951 stad fæ stede  a f
m in is te r ie t  fo r  h and e l, in d u s t r i og sø­
fart.
U n d e r  16. fe b ru a r:
R eg is te r-n u m m er 321: „Det gensidi­
ge Stormskadeforsikringsselskåb „L a n ­
geland“ “ a f S k røbe le v . L . C h r. H a n ­
sen, G. Jø rg en sen , J. E . M adsen  er u d ­
trå d t  af, og b o e lsm an d  C h r is t ia n  A n ­
d reas H an sen , T o rp e ,  a rb e jd sm an d  
H an s  T o fte m a n n  Pe te rsen , L in d e ls e ,  
b o e lsm a n d  C a r l N ie ls e n , N o rd e n b ro  
bede, er in d t r å d t  i  b e sty re lsen .
U n d e r  20. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m er 253: „Brandassu- 
rance-Foreningen for rørlige Ejendele 
paa Morsø, gensidigt Selskab“  a f S jørs- 
le v  Ø rd in g . U n d e r  30. m arts  og 19. 
a p r i l  1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d red e  og u n d e r  5. d e cem be r 1951 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h and e l, in ­
d u s t r i og sø fa rt. F o re n in g e n s  n avn  er: 
„M o r s ø  Lø sø re -B ra n d k a sse , G en s id ig t 
S e ls k a b “ . A n m e ld e ls e  om  m ed lem m ers  
u d træ d en  ska l ske in d e n  1. august. J. 
K o rsg a a rd , K . J. M a rk  er u d trå d t af, 
og g å rd e je r  Je n s  M a rk , S un d b y , g å rd ­
e jer V ig g o  Sø rensen , M a r ie lu n d ,  0 . As- 
sels, e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . S e lska ­
bet er o v e r fø r t  t i l  reg .-nr. 559.
U n d e r  21. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m er 472: „Halsnæs 
gensidige Baadeassurance“ a f T o ru p  
kom m une . U n d e r  23. d e cem b e r 1950 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede  og 
u n d e r  26. o k to b e r  1951 g o d kend t a f 
m in is te r ie t  fo r  h an d e l, in d u s t r i og  sø­
fa rt.
Foreninger.
Under 11. februar 1952 er optaget i 
forenings-registeret som:
R e g is te r-n u m m er 1870: „Centralfor­
eningen af Hotelvært- og Restauratør­
foreninger i Danmark“ a f K ø b e n h a v n , 
d e r  er s t ifte t 1884 m ed ved tæ g ter se­
nest æ nd rede  19. sep tem b er 1951. F o r ­
en in g en s  fo rm å l er: A t v ir k e  som  
b ra n c h e fo re n in g  og a rb e jd s g iv e r fo r ­
e n in g  fo r  ho te l- og  re s ta u ra t io n s ­
e rh ve rve ts  u d ø v e re  i D a n m a rk  sam t 
va re tage  læ r lin g e u d d a n n e ls e n  in d e n ­
fo r  e rh ve rve t.
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Ændringer
Under 29. januar 1952 er følgende 
optaget i forenings-registeret vedrø­
rende:
R eg is te r-n um m er 490: „Handels­
standsforeningen for Mariager og Om­
egn“ a f M a riag e r. R e g is tre r in g e n  er 
fo rn ye t som gæ ldende t i l 6. o k tobe r 
1961. '
R eg is te r-n um m er 991: „Feltsports­
foreningen af 1941“ a f K øbenh avn . 
F o re n in g e n  er slettet a f reg is te re t i 
b e n b o ld  t i l  § 11 i h a n d e lsm in is te r ie ts  
b ekend tgø re lse  a f 14. a p r il 1926 an ­
gående fo ren in gs-reg is te re t.
R eg is te r-num m er 994: „Foreningen  
af Eksportører og Fabrikanter af 
kunsttørrede Afgrøder“ a f K ø b e n ­
havn. F o re n in g e n  er slettet a f reg is te ­
ret i h en h o ld  t i l  § 11 i h a n d e ls m in i­
ste rie ts  b ekend tgø re lse  a f 14. a p r il 
1926 angående fo ren in g s-reg is te re t.
U n d e r  30. januar:
R eg is te r-num m er 1023: „Den dan­
ske Købstadforening“ a f K ø b e nh avn . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ l­
dende  t i l 31. m arts 1962.
U n d e r  11. fe b ru a r:
R eg is te r-num m er 132: „Kongelig 
Dansk Yachtklub“ a f K øb enh avn . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn ye t som  gæ l­
dende t i l  5. m aj 1962.
U n d e r  14. fe b ru a r:
R eg is te r-num m er 1009: „Foreningen 
af Kommissionærer og Frugtgrossister 
i Provinsen“ a f Odense. R e g is t r e r in ­
gen er fo rn y e t som  gæ ldende t i l  3. 
fe b ru a r  1962.
R eg is te r-n um m er 1034: „Foreningen  
af Virksomheder i Kemikaliebran­
chen“ a f K ø b enh avn . R e g is tre r in g e n  
er fo rn y e t som  gæ ldende t i l  12. m aj 
1962.
U n d e r  20. fe b ru a r:
R eg is te r-n um m er 125: „St. Johan­
nes Logen „Chr is t ian“ “ a f K ø b e n ­
havn. R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  
gæ ldende t i l  5. m aj 1962.
R eg is te r-n um m er 356: „Foreningen 
af 1865 til Opførelse af billige Arbej­
derboliger“ a f K ø b e n h av n . F o r e n in ­
gen er sle ttet a f reg is te re t i h en h o ld  
t i l  § 11 i h a n d e lsm in is te r ie ts  b e ke n d t­
gø re lse  a f 14. a p r i l  1926 angående  fo r ­
en ings-reg iste re t.
R eg is te r-n um m er 503: „Po l it iven­
nen“ . R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som 
gæ ldende t i l  21. m aj 1962.
R eg is te r-n um m er 505: „Grønn in­
gen“ a f K ø b e n h av n . R e g is tre r in g e n  er 
fo rn ye t som  gæ ldende  t i l 24. m aj 1962.
R eg is te r-n um m er 506: „Den perma­
nente Udstilling for dansk Kunst- 
haandværk og Kunstindustri“ a f K ø ­
benhavn . R e g is tre r in g e n  er fo rn ye t 
som  gæ ldende  t i l  24. m aj 1962.
R e g is te r-n um m er 507: „Den Perma­
nente“ . R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  
gæ ldende  t i l  24. maj 1962.
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